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G U I L L E R M O I I P R O N U N C I A N D O D I S C U R S O S E N L A F R O N T E R A R U S A 
L o s v a l i e n t e s d e f e n s o r e s d e A m b e r e s o b l i g a d o s a r e t i r a r s e 
L a s h a z a ñ a s d e l o s c r u c e r o s " L e i p z i g " y " K a r l s r u h e " 
S e s u s p e n d e l a n a v e g a c i ó n p o r l a c o s t a o c c i d e n t a l d e S u r A m é r i c a 
E 
EL SEÑOR MINISTRO DE E S P A Ñ A , DON ALFONSO M A R I A -
TEGUI Y C A R A T A L A Y SU D I S T I N G U I D A ESPOSA ACOM-
PAÑADOS D E L C A P I T A N D E L " R E I N A M A R I A CRISTINA", E N 
CUYO BUQUE REGRESARON A Y E R DE SU V I A J E A E S P A Ñ A . 
L o s c i r u j a n o s d e l e j é r c i t o f r a n c é s 
e m p l e a n n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a e l t r a -
t a m i e n t o d e h e r i d a s y f r a c t u r a s . 
I PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Amsterdam, 3. 
E l parte expedido por el Estad* 
Mayor General en Berlín, dice: 
"Los esfuerzos de los franceses pa-
ra flanquear el ala derecha alemana 
han sido rechazados. 
"Estamos expulsando a los france' 
ses de sus posiciones al Sur de Ro-
ye. 
"En la región de Argonne hemos 
adelantado hacia el Sur. 
" A l Este del Mosa los franceses 
han efectuado una vigorosa salida 
desde Toul ; pero fueron rechazados 
con desastrosos resultados para 
ellos." 
P A R T E O F I C I A L D E PARIS 
Par í s , 3. 
E l comuniqué" oficial de las doce 
de la noche, dice: 
"No hay ningún nuevo detalle que 
comunicar. 
"La impresión general es favora-
ble." 
E L A V A N C E RUSO 
Londres, 3. 
U n despacho de la agencia Wolff , 
procedente de Berlín, dice que conti-
núa el \i.nce de los rusos al t r avés 
del r ío Niemen, en dirección de Su-
malki. 
EL EJERCITO DEL KRONPRINZ, 
ARROLLADO. 
Londres, 3. 
Anunciase oficialmente en Pa r í s 
que los alemanes están realizando 
enérgicos esfiferzos para reconquis-
tar parte del terreno perdido, per-
sisitiendo en sus desesperados ata-
ques al ala izquierda de los aliados, 
mientras el ejército del Príncipe I m -
perial, incluso el décimo sexto cuer-
po procura avanzar a t r avés de los 
bosques contra el centro. 
Los franceses dicen que todas estas 
tentativas han sido victoriosamente 
rechazadas por ellos y que el ejército 
del Pr íncipe ha sido arrollado y obli-
gado a retroceder una milla. 
Mejor éxito han obtenido los alema-
manes en Bélgica. La Legación belga 
en esta capital confiesa que las fuer-
zas belgas que defendían a Amberes 
al Este del r ío Senne, se vieron obli-
gadas a retirarse al r ía Nethe, des-
pués de cinco días de desesperada re-
sistencia al tremendo fuego de la ar-
tillería alemana. 
L A B A T A L L A DE AUGUSTOWO 
Londres, 3. 
Una comunicación de Petrogrado, 
describiendo la batalla de Augustowo, 
dice que llegó a adquirir una extrema 
violencia. Los alemanes, además de 
bombardear al enemigo con su gruesa 
ar t i l ler ía emprendieron furiosos con-
tra-ataques; pero la primera división 
alemana dicese que fué derrotada, su-
friendo pérdidas desastrosas. 
Los rusos han ocupado a Rygrod, 
Kalvary y Mrionpol. 
E l Czr ha salido de Petrogrado pa-
ra el teatro de la guerra. 
Se dice que el Kaiser se encuentra 
en Thorn, cerca de la frontera rusa. 
I N A L A M B R I C O DE B E R L I N 
Londres, 3. 
Un despacho inalámbrico de carác-
ter oficial, procedente de Berlín, dice 
que el crucero alemán "Karlsruhe" 
ha echado a pique siete vapores in -
gleses en el Atlántico. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Londres, 3. 
Dícese desde Viena que el avance 
aus t r íaco contra los servios cont inúa 
con lentitud, pero favorablemente, 
habiendo sido destruidos varios ba-
tallones servios. 
EK KAISER, ORADOR 
Londres, 3. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Petrogrado, dice 
que los periódicos rusos anuncian que 
el Kaiser es tá pronunciando discursos 
a lo largo de la frontera rusa, procla-
mando que "es inevitable la victoria 
de la cultura alemana." 
LAS POSICIONES BELGAS 
Londres, 3. 
La Legación belga en esta capital 
dice que la posición de los belgas en 
el Nethe es muy fuerte, y que el ejér-
cito del Rey Alberto se dispone a re-
sistir con todas sus energías . 
LOS AMERICANOS E N B E R L I N . 
Berlín, 3, 
Por primera vez desde que estal ló 
la guerra se ha reunido el club ame-
ricano para celebrar un almuerzo. 
A l acto asist ió el Embajador de los 
Estados Unidos Mr . Gerald, y el A l -
calde de Berlín, quien suplicó al Em-
bajador americaw que propagase en 
su país que es ingerto todo lo que se 
ha dicho acerca del hambre, los mo-
tines y la falta de trabajo, en la ca-
pital alemana. 
E L PRINCIPE ADELBERTO . 
Londres, 3. 
Dícese que es incierta la noticia de 
la muerte del Principe Adelberto. 
P a s a a l a p l a n a ú l t i m a 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E ! i n t e r é s d e I t a l i a y l a s a m b i c i o n e s G e r m á n i c a s e n e l A d r i á t i c o . 
París, Octubre 3. 
El Profesor Edmond Delorme, 
miembro de la Academia de Medicina 
7 Médico Inspector General del Ejér-
cito ha hecho varios estudios en los 
hospitales, en el campo de batalla y 
('n las ambulancias, los cuales ha so-
metido a la consideración de la Acade 
""a de Ciencias. 
En su trabajo hace constar que las 
condiciones sanitarias del ejército son 
decientes. Con pocas excepciones, el 
soldado francés herido es saludable. 
Para facilitar la primera cura, el 
"ofesor Delorme ha hecho construir 
•JQ aparto especial que emplea en to-
ta fractura de la pierna y muslo, cu-
Vo aparato lo ha presentado ante la 
Academia, donde demostró, práct ica-
mente, su bondad a los Académicos. 
E! Profesor Delorme, manifestó que 
f-'n un solo día tuvo ocasión de aplicar 
^cinticinco de dichos aparatos en frac 
^ras complicadas y varias y quince 
nías en fracturas de la pierna. 
En la actual guerra surgen, con re-
'ativa frecuencia y gravedad, compli-
caciones verdaderamente sorprenden-
tef: en las heridas; los cirujanos hacen 
^•sfuerzos inauditos por combatirlas, 
^as complicaciones son: 
lo.—Gangrena. 
2o.—Tétano. 
. En los casos de Gangrena, las inyec 
Clones de agua oxigenada han demos-
"ado ser preferibles a las amputacio-
Iles y grandes incisiones; pero la p r i -
mera cura debe ser muy completa. 
Las inyecciones de agua oxigenada 
^nibién están indicadas en los casos 
Cn que pueda sobrevenir el t é t ano ; 
Pero cuando el caso es tá ya declarado 
0 'os síntomas son inequívocos, enton-
ces son necesarias las inyecciones de 
pero anti- tetánico. 
E l doctor Dastre mencionó varias 
operaciones hechas por el doctor Ro-
en las ciue empleó un inmenso 
tlectroimán. Dicho electroimán que 
Puede levantar con facilidad 2530 l i -
pas ha dado muy buenos resultados 
Para extraer de las heridas las balas 
de los rifles alemanes, las cuales tie-
Wn un forro de ferro-nickel y contie 
nen partículas de granadas. 
El electroimán atrae la bala a una 
distancia, de once cent ímetros y las 
Partículas de granadas a quince cen-
"ttetros; la operación termina con 
l,'na incisión. Las extracciones se pue 
den hacer ron o sin necesidad de apli-
car anestesia. 
. El doctor Gastón Darboux, l lamó 
'* atención hacia lo beneficioso qu^. 
resu l ta r ía vestir a las tropas con ro-
pa confecionada de papel para prote-
gerlas del frío. E l doctor Carpentier 
manifestó que efectivamente, semejan 
te ropaje reunía excelentes condicio-
nes de abrigo. E l dostor Laveran re-
cordó que en 1870 en el ejército de 
Loire, durante un período de frío in -
tenso, muchos oficiales se cubrían con 
periódicos para abrigarse. 
Hoy estamos m á s adelantados y los 
Japoneses ya usan camisas de papel 
Se aprobó el uso de dicho ropaje; por 
unanimidad. 
U n hecho curioso y que, como es 
natural, registran con cierta orgullo-
sa satisfacción los periódicos fran-
ceses, es que 1as cinco Academias 
que componen el Insti tuto de Fran-
cia no han dejado de celebrar en Pa-
rís n i una sola vez durante el mes 
de Agosto y la primera quincena de 
Septiembre de este año la sesión se-
manal que sus estatutos les impone. 
En las cinco hubo siempre número re-
glamentario de académicos para reu-
nirse. E l dato tiene su importancia 
si se considera los días de angustia 
por que pasó Par í s en la segunda quin-
cena de Agosto y la primera semana 
de Septiembre, y s i se observa, ade-
más , que la pléyade académica no es-
t á formada por gente joven, animosa 
y exenta de achaques. 
E l 12 de Septiembre fué sábado y 
tocóle reunirse a la Academia de 
E L DORCTOR FRANCISCO DOMI 
D A ESPOSA Y SU HIJO A SU 
NGUEZ ROLDAN, SU D I S T I N G U I -
L L E G A D A AYER, DE EUROPA 
Ciencias, y en la sesión el señor Flach, 
profesor de la Sorbona leyó una co-
municación que la Academia, a pro-
puesta de los señores Boutroux y 
Liard , filósofo y catedrát ico el p r i -
mero, catedrát ico y rector de la U n i -
versidad el secundo, acordó que se 
pub1icase inmediatamente. 
He aquí la comunicación del señor 
Flach: 
Aparece a la vista de todos que l a 
lucha gigantesca que se ha iniciado 
de t e rmina rá una t ransformación to-
ta l de Europa. Pero ¿cuál se rá esa 
t ransformación según vaya el triunfo 
a un campo o a l otro, o en la hipóte-
sis de que quede indecisa la victo-
ria? 
Esta pregunta la formulan sin du-
da alguna los países neutrales, cada 
unp de ellos desde su punto de vis-
ta, con la misma ansiedad que las na-
ciones beligerantes; y hacen bien for-
mulándola . 
Para contestarla son, sin disputa, 
los intereses, los elementos naciona-
les en presencia los que hay que con-
sultar y conocer. Quisiera yo inten-. 
ta r esa consulta con relación a uno de 
los países neutrales más directamen-
te interesados en el desenlace de la 
lucha: I ta l ia , y me propongo con ese 
objeto haceros una comunicación so-
bre este tema: Los intereses vitales 
de I tal ia en la güera actual. Exami-
naré las ventajas que podrá obtener 
I ta l ia con el triunfo de nuestros ejér-
citos y también la inmensa extensión 
del peligro que le ha rán correr el 
t r iunfo de Alemania. T r a t a r é hoy del 
segundo extremo puesto que hay 
tiempo para hacerlo en esta sesión. 
Quiero hablaros del peligro pro-
piamente a lemán, del peligro de una 
res tauración, intentada por los Ho-
henzoilem, del Santo Imperio Ro-
mano extendiéndose desde el Mar del 
Norte hasta el Adriático. 
E l Austria, en efecto, no es m á s 
que el agente transmisor, como se 
ha dicho, de la impulsión germánica, 
la palanca con cuya ayuda desear ía 
levantar Prusia, en su provecho ex-
clusivo, la dominación de la Europa 
Central. Para I ta l ia no se trata tan 
solo de tomar o no tomar a Trente y 
a Trieste al Austria y de alejar a és-
ta de la costa oriental del Adriát ico; 
se trata esencialmente de impedir 
que Alemania domine este mar, y por 
él el Mar Mediterráneo. 
Son és tas ambiciones ya antiguas, 
que desde hace más de veinte años se 
ha mantenido sin descanso desde el 
punto de vista económico operando 
un acaparamiento directo o indirecto 
contra el comercio de I ta l ia y hacien-
do decaer la importancia de Venecia, 
Ancona y Brindisi en beneficio de las 
l íneas de navegación y de los comer-
ciantes alemanes. Dichas ambiciones 
tuvieron su comienzo de realización 
mi l i t a r creándose una división naval 
alemana del Medi terráneo, y se ma-
nifestaron brutalmente cuando la con-
quista de Libia. Huibo entonces un 
desencadenamiento sin nombre en la 
prensa alemana. ¿ N o se llegó a com-
parar al Rey de I ta l ia con el Empe-
rador del Sahara? (1) 
Esas ambiciones, por lo demás , for-
man parte desde hace mucho tiempo 
de un programa que no se oculta, 
programa mil i ta r , programa econó-
mico, programa político. He aquí en 
qué té rminos un publicista admirable-
mente informado del asunto, el señor 
Charles Loiseau, ha logrado resumir-
los, hace ya algunos años : 
"Los políticos dicen: La unidad de 
Alemania exige que los doce millones 
de a emanes de Austr ia vengan a 
formar parte de esa unión el día que 
se hunda la constitución actual de 
Austr ia ." 
"Los militares dicen: Nuestro fren-
te estratégico debe extenderse desde 
el Báltico hasta Trieste. Apenas hay 
m á s de cien ki lómetros a vuelo de pá-
jaro desde el Golfo de Trieste a las 
fronteras de la Carincia meridional, 
punto a par t i r del cual, dejando a un 
lado la Bohemia, sólo se encuentran 
alemanes en masa compacta. A pre-
cio ninguno se debe tolerar que esa 
parte de la costa caiga en poder de 
latinos o de eslavos; de lo contrario 
el flanco de Alemania queda desbor-
dado para un siglo y quizá para siem-
pre." 
"Los economistas dicen; La más 
grande Alemania debe por medio de 
Austria, o a costa de Austr ia , hacer 
sentir su hegemonía desde Trieste 
hasta las desembocaduras del Danu-
bio." 
Esto no es m á s que un resumen. 
Los té rminos que se emplean aun son 
más categóricos. No les importa he-
r i r en lo vivo a I ta l ia , lo mismo en 
su amor propio y en su honor que en 
las ñbras m á s ín t imas de su existen-
cia nacional. 
"Es un pueblo excesivamente po-
bre—se ha escrito (Deutschland, 
beim Beginn, de X. X. J.)—muy po-
(1) Un mUlonario francés llamado 
Lebaudy, cuyo padre había hecho una 
enorme fortuna fabricando azúcar de 
remolacha, adquir ió hace años gran-
des extensiones de terreno en Africa 
y se le ocurrió la humorada, que lle-
gó a tomarla después en serio, de 
proclamarse "Emperador del Saha-
ra." 
P a s a a l a p á g i n a d i e z 
E L GENERAL SIR P H I L I P W. CHETWODE, C O M A N D A N T E DE LA5S 
B R I G A D A ' D E C A B A L L E R I A QUE P E L E A E N F R A N G I A . 
L a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a 
D e c l a r a c i o n e s d e l M a r q u é s d e V a l t i e r r a , E m -
b a j a d o r E s p a ñ o l e n P a r í s . 
Madrid, 3. 
E l Marqués d e V a l t i e r n , , nuevo Embajaoor de E s p a ñ a en Par ís , en 
declaraciones hechas a la prensa parisiense, dice, que la mayor ía de la 
opinión en España , desea el t r iunfo de Francia; pero que, desea, al 
mismo tiempo, mantenerse en la más estricta neutralidad.-
España , aflrma, no es tá dispuesta a i r a la guerra europea. 
Niega el Ministro español la afirmación de don Alejandro Le-
rroux, de que el Rey desea intervenir en el conflicto armado interna-
cional. 
Estas manifestaciones del M a r q u é s de Valt ierra esf;hi' siendo muy 
comentadas. 
E L I T M O . SR. OBISPO DE L A H A B A N A , R 0 D E A D O DE VARIOS SA-
CERDOTES A L DESEMBARCAR, A Y E R POR L A MAÑANA, D E L 
" R E I N A M A R I A CRISTINA" . 
N O T I C I A S E N C U A R E N T E N A 
M e d i d a s d e l M i n i s t r o d e E s t a d o e s p a ñ o l a c o n ^ 
s e j a d a s p o r e l E m b a j a d o r d e A l e m a n i a . 
Madrid, 3. 
Se dice, que el Ministro de E tado, Marqués de Lema, no faci l i tará 
en lo adelante a la prensa ninguna noticia de la guerra, de origen 
francéSj que no sea confirmada oficialmente. 
Y se asegura además, que esta medida hab ido tomada a indicacio-
nefl del Embajador de Alemania en Madrid, Hiuien las califica de fal-
sas y tendenciosas. 
. Alrededor de esta medida se es tán haciendo muchos comentarios. 
A G I N A D O S 
O C T U B R E 4 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S G A S A S DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 3 
Plata española de 103^ a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de 107 a 107^ 
Oro amer, contra pta. española, de 102 a 102^ 
CENTENES a 5-08 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-09 
LUISES a 4-06 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-07 
PESO AMERICANO de 102 a 102^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 3. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. ^ _ „ 
Cambios sobre Londres, de $4.95.00 
a 4.97.00. 
Cambios sobre Hamburgo, a 9 3 . ^ . 
Centr í fuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centr í fuga poalrización 96, a 4 c. 
c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en. 
plaza, a 4.37 centavos. 
Harina patente Minnesota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.90. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Octubre 3 
Azúcares . 
En Londres cont inúa clausurado el 
mercado. 
De Nueva York nos avisan merca-
do flojo. 
E l mercado local cierra en completa 
quietud y sin variación en los precios, 
no habiéndose hecho operaón alguna. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 7.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
A ú c a r de miel polarización 89, a 
5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I ra . quincena . . . . .4.829 re. @ 
2da. quincena 4.846 ra. @ 
Del mos 4.888 ra. @ 
JULIO 
I m quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
. . 4.322 rs. © 
. . . 4.259 rs. @ 
. 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.827 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE. 
I r a . quincena . . . . 9.442 rs. @ 
2da. quincena . . . 8. 04 rs. @) 
Del mes 8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado cierra firme y de alza 
en los precios por letras sobre los 
Estados Unidos. 
La moneda americana también acu-
sa alza. 
La plata española muy firme y con 
nueva alza en sus tipos, notándose 
regular demanda y vendedores com-
pletamente re t ra ídos . 
Cotizamos: 
C*ni«NM Banqunros 
L ^ i d r w , 8dtT_ N . N . 
Pefflv N . N . 
P»««, Sd|v N . N . 
Hamburgo, ( j4fv. N . N . 
BmidoeUnMUa, 3 Arv 7 .^ 8 P. 
Stoafia, s. ^ t a p ^ o s n -
Úéaú, 8 ftfr N . N . 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tisan hoy, como sigue: 
Hreenbaok» , 
Ptota eswftfote^. ^ 
CienfueioTazucarcro 
Durante la pasada quincena entra-
ron en la plaza de Cienfuegos, 10,500 
sacos centr í fuga del central "Hormi-
guero," y 21,000 del "Perseverancia," 
o sean 31,500 sacos en total . 
Hasta el 30 de Septiembre habían 
arribado a los almacenes de aquella 
plaza, 2.232,587 sacos, habiéndose ex-
portado y consarmido 2.147,306 sacos, 
quedando en la misma una existencia 
de 84,781 sacos. 
Vil laamil l , y comanditarios los seño-
res Benito, Dolores y Ramona Díaz 
de la Rocha y González Vi l lami l , la 
sucesión del señor Antonio Díaz de la 
Rocha y González Vi l lami l y Mar ía 
Maseda Vil laamil . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
^ * • » 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 3. 
Entradas del dia 2: , 
A Lykes Bros, de Camagiiey, 130 
Salidas del dia 2: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 85 
machos y 4 hembras. 
Para Guanabacoa, a idem 37 ma-
chos y 6 hembras. 
Para í í í 'oyo"-Raranjo , a G. García, 
2 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrií icaiae hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda . 196 
Idem lanar 56 
452 
Se detalló la carne a los xlgnientM 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavo». 
Lanar, a 82, 84 y 86 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el ki lo . 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , « 62 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 0 
118 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
l a E s q u i n a d e Te jas 
En esta plaza ha quedado total-
mente disuelta l a Sociedad mercantil 
que giraba bajo la razón de Antonio 
Díaz de la Rocha y Compañía, S. en 
C , y para continaaar los negocios de 
la misma en el giro de ferre ter ía , con 
domicilio en la calle de Príncipe A l -
fonco número 408, se ha constituido 
una nueva Sociedad que g i r a r á bajo 
la razón de Francisco Maseda, S. en 
Comandita. 
De esta nueva Sociedad es único 
gerente el señor Francisco Maseda v 
6 
. . . . . 2 
. . . . . 2 
10 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta «n pie 
E l ganado en pie en los córralos M 
ha detallado en el dia d« hoy a lo* 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1|2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
E l abono de sangre se detalla por 
tas «tajas 6* nuestra T&óveba bt 
fcvijurifeafe á prueba l * ki6rones 
ü fuí^o. protegerán sus mlores. 
tas Cuentas Corrientes en esta 
^niiitución, le facilitarán fa ma-
ñera fie íiesenDobn: ampl£ommte! 
»uf negocio» 
€1 ínteres »* trn por cieníb que 
«bonaoios en su Cuenta i* Q̂ e-
rroi. aumentará sus economi.js 
^tratamoB laiiaa Ion Bprntrins 
jpgflúiurtB i i f fanroa » ®nutoe. 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según clabs, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los Cueros 
L a plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace d ías ; los .cueros sala-
dos se pagan a $11 el quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderas, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $ l iW. 
Estas operaciones demuestran la 
baáa tan enorme que ha sufrido el 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN S E M A N A L 
H<ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla: Vacunos, 36; 
cerda, 15; lanar, 2. 
Matadero de Luyanó: vacuno, 392; 
cerda, 142; lanar, 00. 
Matadero Industrial : vacuno, 1,167; 
cerda, 624; lanar, 240. 
Tota l : ganado vacuno. 1,595; cer-
da, 781; lanar, 242. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 89-00 
Idem Luyanó „ 694-50 
Idem Industrial ,,2,698-50 
Total recaudado . . . . $3,482-00 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 dlv. . , I I M 
Par í s , 3 dlv N N 
Par í s , 60 d|v N 
Alemania, 3 d|v . . , N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U . d|v plaza. . . 8 7 ^ p | 0 P . 
b Lrido.-v 60 ¿|y. r 
España , 3 d|v piara , N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^4 10 plOP. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba-
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 314 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúca re s : A . Arocha. 
Habana, Octubre 3 de 1914 . 
Joaanfn Gumá F e r r á n . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Ostubre 2. 
Para Mobila, vapor noruego "Ber-
tha." 
Para New York, vapor noruego 
"Novigator." 
Para New York, vapor noruego 
"Stanford." 




Para New York, vapor noruego 
"Stanford." 
12,000 sacos azúcar . 
Para Mobila, vapor noruego "Ber-
tha." 
60 huacales toronjas. 
101 huacales limones. 
400 cajas toronjas. 
142 huacales piñas . 
Para Key West, vapor americano 
"Mascotte." 
625 huacales toronjas. 
Para New York, vapor noruego 
"Navigator." 
De t ráns i to . 
Para Bañes. 
United Fru i t y cp; 614 sacos arroz. 
Para Pres ión. 
Ñipe Bay Co.; 600 sacos arroz. 
Para Caibnrión.' 
Orden: 300 sacos arroz. 
4 6 8 
Vapor noruego "Ottar", para Cien-
fuegos. 
En lastre. 
lUüiii i i i i i i i i i i i i i i i ini inii i i i i i i i i i i i i i i i i i ini 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS P U B L I -
CAS'—Habana,. Octubre 2-19 U . — 
AVISO.—Siendo frecuente que los 
Ucitadores a las subastas de obras 
o servicios que se celebran en este 
Departamento, se dirijan al que 
suscribe, bien directamente o por 
medio de personas de su amistad 
o cartas de recomendación. Intere-
sándose porque se adjudique la su-
basta a su favor o el de otro de-, 
terminado postor, se avisa por es-
te medio para que en lo sucesivo se 
abstengan de hacerlo, pues sta Se-
cretaria, previos los informes re-
glamentarios correspondientes hace 
la adjudicación en cada caso, a 
quien estima procedente.—José R. 
Vlllalón, Secretario de Obras Pú-
blicas. 
C-4279 3-4 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c c i ó n d e P I n m a s d e A g u a 
Tercer Trimestre de 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de cánon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
taquillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la L L y de la 
M a la Z respectivamente todos los 
días hábiles, desde el 5 de Octubre, al 
4 de Noviembre, durante las horas de 
8 a 10 de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de 
la tarde, a excepción de los sábados 
que será de 8 a 11.1|2 a. m. advirtién-
doles que el dia 5 de dicho mes de No-
viembre quedarán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al Re-
caudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1914. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal: 
Fernando Freyre de Andrade. 
El Sub-Director, Pablo de la Llama. 
L 5-30 
d l l l l l U l i l l l i l i l l l l l l l l l U l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l i l l I l 
M A N I F I E S T O S 
4 5 7 
Vapor inglés "Parismina," capitán 
Johnson. 
Para la Habana. 
Morris y Cp.: 120 cajas manteca; 
Armour y Cp.: 25 tercios id. , 25 
cajas puerco; M . Bauras y Cp.: 1 pa-
quete muestras sacos; Randes Valle: 
12 tercerolas aceite oleomargarina, 
12 tercerolas manteca; Morris y Cp.: 
100 atados salchichas, 15 cajas puer-
co; Bar raqué Maciá y Cp.: 50 tercero-
las manteca; Menéndez y Cp.: 20 
id. id . 
J . F. Burguet; 20 cajas puerco; A r 
mour y cp; 300 tercerolas manteca; 
Seeler Pi y cp; 10 piezas agavidado-
ras; 2 huacales para arroz; J. Aguile-
ra y cp; 22 rollos cable de acero; J. 
P. Bionais y cp; 2 rollos cable plomo 
5 cajas 1 bulto material eletrico; 1 
bulto cajas; 4 huacales motores; 2 
2 bultos cr is ta ler ía ; 1 caja pantallati. I 
R. Torregrosa; 6 barriles cámaro-1 
nes; Hermanos Fe rnández ; 1 paquete 
mbaterial efectos; 1 id madera; A. 
cascos id. 
N . Rodr íguez; 5 bultos trazos hierro; 
2 id alambre; 1 caja id ; 20 atados con 
ductor; 2 bultos material; eléctrico 
8 rrollos cable plomo; 1 bulto cajas; 
4 cajas material eléctrico; 4 bulto.s 
cajas y cubiertas; 3 huacales moto-
res; 1 capa id ; E. B. Harr ie l ; Jr, J hua 
cal perro; Cuba Oil y cp; 380 piezas 
madera; A . Miranda; 3 cajas calzado; 
Cuba Trading y cp; 1 huacal maqui-
naria; Swift y cp; 1 huacal atados 
leche; 450 cajas i d ; Central Macagua 
1 caja pernos; Leviga Sugar y cp; 4íj 
piezas pernos con tuercas; 46 id aran 
dé las ; 1 saco i d ; 40 piezas hierro; 1 
caja cilindros; 8 piezas acero; 1 hua-
cal bombas; 4 piezas tuber ía ; 1 id 
Eagle y cp; 11 cajas muestras carne; 
4 id lacas; 3 id frijoles; 3 id salsas; 
1 id jabones; 1 id dulces; 4 id tomates 
4 id puercos; 13 id maíz ; 18 id guisant 
2 id repollo; 2 id Harmo; Grueso; 1 
id cercóles; A . Armand; 25 barriles 
manzanas; Loidi E r v i t i y cp; 550 sa-
cos ma í s ; J . Huarte 550 id id . 
Orden: 404 atados material barro; 
8 sacos id ; 75 tercerolas grasa; 3 ter 
corolas i d ; 100 barriles i d ; 4 va jas 
ttiiidnc CJÍAa: 8 caiav iuuIas da fnitflLS, 
DEINTERESPERSONAL 
E L POPULAR CARNEADO 
Con rufribo a Inglaterra, douüe re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte da octu-
bre al precio que quiera f;l mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril , mayo y junio en 
que las aguas están m á s fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pr i -
mera También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo qué vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un bojjgy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos t amaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677' 4, o. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o a 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
5 $ a n c o C s p a ñ o l 
b z l a ^ s l a 6fc ( T u b a . 
S ra documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para «us gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A D E 
E L 
B A N G O E S P A N 
U S T I E N E , D E S D E 
L A I S L A GE C U B A 
C l l l l P E S O S E N A D E L A N T E 
r T T TTTTT r r r T T r i T T t T T T T T TT TT T T tZ TTJtXJ. tX'XKXXXXXJ.X J. XX X J. XX J. XXXXXXXXXXXXXJJ111 
GIROS DE LETRAS 
S. M r dillds y Cía. L i n M 
BANQUEROS—O'REiLLY, 4 
Casa orifcinalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados U n i -
dos. D i n especial a tenc ión a los giros 
por el cable. Abren cnentas oorrientei 
y de deposito con interés . 
Teléfono A-1256—Cable: Chllda. 
8019 90 Jh-i 
Zaldo y Compañía 
CUBA NUMÜ. 76 Y 78 
Sobre Nueva Yorkv.}Nneva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, Par í s , Burdeos, L y o n , 
Bayona, HamburgD, Roma, Nánoles , 
Milán, Qénova, Marsella, Mavre, Lella, , 
IS antes, Saint Quin t ín , Dleppe. Tolou*! 
se. Venecia, Florencia, Tur ín , Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
« S P A f t A m I S L A S C A N A R I A S 
N . G E L A T S & C o . 
A O U T A R , XOO-IOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p - g a d e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimoa depós i t o s en esta Sacd^n 
pasando intereses al 3 p% anaaL 
Todas estas operaciones pueden e í ec tna r se t a m b i é n por correo 
?! 
C 3024 9(K1-1 
T- ' l f 0C 8108 
J . A . B A N G E S Y C O M P A Ñ Í A 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. W 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Gixo de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, I t a l i a y Repúbl icas de Centro 
Í Bud-América y sobre todas las ciuda-tm y pueblos de España , Islas Balea-
res y Canarias, as í como las principa-
k s oe esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaKa 
an la lala da Cuba, 
•JOZO 90 -1 
i B A L C E L I S y 
S. en Cw 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran^le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, Pa r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Oempaftia de S « f l o r e s cent ra I n e a » 
os - R O Y A L . " 
3021 180 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagandosus o u s i t a » osn C H E J E S p s d r i ras* 
t i l i o a r o j a l q u i a r d i i s r a . i a l j oaurrida «n • ! p i j a . 
e i R A i S L E Í M S S W E T O M f E S D E L 1 , 1 
E I D s o a r t s - n a n t » d» * W r o « sImus al 3 ^ ds l n . 
t o r é s anual a s f t f t l s a osn t ld idss de^osi taJa i 
cada mes. • — , . 
DE C U B I I -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA 
S 3 . 0 0 0 , 0 0 3 - 3 3 
$ 4 0 . 0 0 3 . 0 9 0 0 3 
3389 1-AS. 
éé 
E L I R I S 
9 9 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
1 0 8 , Aguiar , 108 , esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «I cable, 
facilitan car tas de c r é d i t o y 
gi ran l e t r a » a corta y 
larga vista. • 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así oo-
N . G e i a t s y C o m p a D i a : s . T e ^ d r o ! r d i t t N e w C ¡ : 
Filadelna, New Orleans, San Francia-
eo, Londres, Par ís , Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 180-MZ.-1 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s 7 p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o * 
BANQUEROS 
H I J O S DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n » 
Depósitos 7 Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prés tamos y pignoraciones ds 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públ icos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos do Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
sables y Cartas de Crédito. 
Compañía de Seguros Muluos cintra Incendios. EsUblsciih en l i Hallan] el m 1855' 




b O H R A N T H D E H J ) l l s . 3 repirfca 
I D E M D K 1 9 n „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ " 
ídem D E 1912 qas u re j i j a dal roslba ds « t - " 
te a ñ o de 1914 _ _ j 
% 1.761.842-02. 
_ | 1.729.7KM4 
- H . 7 3 4 - I Í 
| 6 5.S73-3I 
$ 
44,393.73 
E l fondo especial de reserva representa en esta fechi un valor de 3o9,U 
pesos 18 centavos, en propie lades, hipotecas, Bonos de la Repüblica da CuD' 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y ea los BaOCO* 
Por módica cu Jta u í * u r i f i nan t r a í a n v B i t t i b a i n i - n i o i alí^:i!lt'il,,• 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado n ú m e r o 34. 
habana. Agosto í l l í H l * " 
t i - CONSEJI1R.O D¡R.EG POS. 
.C 1501, ;80-Ab . - l 
S a m u e l G i b e r g a y G a l t . 
1399 t-A* 
S I N O P E R A C I O E Ü CURA DEL CANCER 1 ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA n u t n . 49-Consultas d o 11 a 1 y d e 4 a 6 
Sapaatel para laa pobres: da • y media O ** 
M U 
O C T U B R E I DK 1914 DIAKIO D E L A M A R I N A P A G I N A T R I S 
-Ag. 
90vl-l 
OIRECCION Y A D i m i S T R A G I O I I : PASEO H U R T I , DE N U M . 1 1 1 
APARTADO D I O W U I B O * 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TBLBFONOtl RIDAOOIOW A - M 0 1 ADHIHISTRAGIONi A M 9 \ 
pRKCaOS DE SUS-
C R I P C I O N 
12 MESB3 
6 M E S E S 
8 M E S E S 
















2 1 2 0 
0 0 
0 0 
V I D A M U N D I A L 
Los mejicanos no han podido 
resolver satisfactoriamente su con-
fl icto inter ior- C o n t i n ú a n d i v i d i -
dos los revolucionarios que ar ro-
jaron, con eí aux i l i o de los Esta-
dos Unidos, al general V i c t o r i a n o 
Huer ta del poder. 
Por ahora no se ve c u á l pueda 
ser la f ó r m u l a de conc i l i ac ión en-
tre los descontentos caudillos. 
Mantienen aspiraciones cont rar ias ; 
luchan por intereses opuestos, y 
ainguno en el presente momento 
se muestra inc l inado a ceder» acep-
tando las soiuciones de los antago-
nistas. 
L a gravedad de l a s i t u a c i ó n au-
menta con Ta buena d i spos ic ión del 
pueblo para secundar cualquier 
empresa bé l ica . 
E l " s t a t u s " e c o n ó m i c o y terr i to_ 
r i a l y los odios que, natura lmente-
te, se der ivan de una l a rga y cruel 
contienda c i v i l , dan origen a las 
profundas diferencias existentes 
entre los elementos que componen 
la pob lac ión de l a vecina r e p ú -
blica. 
E l Gobierno de los Estados U n i -
dos, cuando se t r a t ó del problema 
miijicano en las conferencias de 
N i á g a r a Fa l l s i n d i c ó que era ne-
cesario resolver l a cues t ión agra-
r ia para restablecer def in i t iva -
mente la paz en el p a í s ; pero en-
tonces, con u n elevado conceptq de 
la s o b e r a n í a nacional, los delega-
dos mejicanos de H u e r t a y los 
que representaban a Carranza en 
Washington, se opusieron a que 
los miembros de la m e d i a c i ó n de la 
A B C t r a t a r a n de inmiscuirse en 
los problemas in ternos 'de l a Re-
púb l i ca Mej icana. 
L a magna cues t i ón no se ha l la 
t o d a v í a solucionada, y los part idos 
y las clases todas siguen luchando, 
y no ven en sus pugnas a los au-
daces v a los ambiciosos que bus-
can el encumbramiento po l í t i co 
social y económico (sobre todo el 
ú l t i m o ) aprovechando las cir-
cunstancias en que se encuentra la 
nac ióu i sin detenerse ante los enor-
mes quebrantos de la r iqueza p ú -
blica n i ante el espantoso espec-
t á c u l o que ofrece a la H u m a n i d a d 
el sacrif icio de tantas vidas. 
S e g ú n u n despacho recibido 
ayer de los Estados Unidos, aun 
no se ha f i j a d o la fecha en que 
las tropas norteamericanas han de 
ret irarse de Veracruz. 
E l l o no puede sorprender a na-
die, en verdad. ' Mien t ra s l a paz 
mora l no se encuentre restablecida 
en M é j i c o el T í o Samuel v e l a r á 
p a t e r n a l m e n t e » , sin dejar una ba-
se de operaciones que le s e r v i r í a de 
manera admirable en el caso de 
que los acontecimientos fu turos 
obl igaran a los mantenedores de 
la doc t r ina de Monroe a l levar a 
cabo una i n t e r v e n c i ó n armada. 
* • * 
De la pavorosa contienda euro-
pea c o n t i n ú a n l legando noticias 
contradictorias, que ponen l a du-
da en el á n i m o de los m á s cré-
dulos-
Las ú l t i m a s notas oficiales del 
Min i s t e r io de l a Guerra f r a n c é s 
a f i rman que frente a l Mosa las 
tropas alemanas fueron batidas 
excelentes condiciones para resis-
t i r el s i t io de los alemanes. 
E n cuanto a l a c a m p a ñ a de los 
rusos contra A u s t r i a y Alemania 
¿ q u e podemos pensar, sensatamen-
te? Tan p ron to se nos comunica 
que los eslavos han derrotado a 
los a u s t r í a c o s y a los germanos .«o-
rao que estos ú l t i m o s se han apo-
derado de l a mayor par te de los 
generales del Czar. 
L o que sí puede decirse, s in ex-
ponerse a yerros, es que, a l pro-
longarse la guerra, l a s i t u a c i ó n 
del I m p e r i o A l e m á n , bloqueado 
por los ingleses y teniendo que 
acudi r a dos campos de bata l la 
contra enemigos p o d e r o s í s i m o s v 
envalentonados, se hace cada d ía 
mas di f íc i l . 
Paral izada en su to ta l idad la 
formidable potencia i n d u s t r i a l de 
los g e r m á n i c o s quienes, s in duda a*" 
guna, ocupan puesto p r i n c i p a l í s i -
mo en el mundo de la ac t iv idad fa-
b r i l , las p é r d i d a s t ienen forzosa-
mente que ascender a una c i f ra es-
tupenda, y el desastre económico 
no p o d r á evitarse. 
• • « 
E s p a ñ a e I t a l i a , a pesar de sus 
relaciones con los Estados que i n -
tervienen en el confl icto, perma-
necen neutrales, procediendo con 
suma d i sc rec ión , y evi tan as í , con 
su juiciosa ac t i tud , que aumenten 
las proporciones de la a terradora 
lucha que es tá ensangrentando a 
E u r o p a y que e x t e n d e r á l a ru ina 
por todo el V i e j o Continente. 
• * • 
E n estos instantes, cuando al-
gunas de las naciones que se pro-
claman d u e ñ a s de la c iv i l izac ión 
allegan todos sus recursos destruc-
tores para aniquilarse, surge en 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a u n invento que 
ha Se p r o d u c i r incalculables be-
neficios a todos los pueblos de !a 
T i e r r a . T r á t a s e del suero an t i t u -
berculoso que ha sido descubierto 
por el doctor Chicote, d i rector del 
Labora tor io M u n i c i p a l de M a d r i d . 
L a peste blanca, hor r ib le azote 
de los hombres en todas las l a t i -
tudes, s e r á a l f i n dominada graci.is 
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eficazmente por l a a r t i l l e r í a , y que a . la nueva conquista de l a ciencia 
en el d i s t r i to de Woevre avanzan 
victoriosamente los soldados de los 
generales Jo f f re y F rench hacia 
Saint Miche l . Mien t r a s t an to lle-
gan noticias i n a l á m b r i c a s de Ale -
mania asegurando que las fuerzas 
g e r m á n i c a s se mantienen f irmes 
en toda l a l í n e a de combate y que 
los aliados no han podido hacer 
n i n g ú n ataque efectivo. 
De Amberes se dice en algunes 
cablegramas que es t á a pun to de 
hispana. 
E l i lus t re bac t e r io lóg i co e s p a ñ o l 
puede estar satisfecho de su gran 
t r i u n f o . 
A s í es como se sirve a los inte-
reses de la H u m a n i d a d y de la 
Civ i l i zac ión . 
SOLO H A Y U N "BROMO Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La firma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
caer, ° y en otros que se ha l la en'fHados en un día. 
¿ P o r qué no se abre pronto la Bol-
sa de Nueva York? Se está ejercien-
do presión para conseguirlo, así por 
los profesionales, esto es, los que v i -
ven de las operaciones bursát i les como 
por los rentistas, esto es los que 
comprar valores, no para especular, 
sino para colocar su dinero. Estos in-
vestors dicen, y no sin fundamento: 
"Los valores, así de los gobiernos co-
mo de las empresas son mercancías, 
tomismo que el pan, los sombreros y 
los automóviles. ¿Por qué no ha de 
estar abierto el mercado, para que 
pueda uno comprar acciones de ferro-
carriles, si tiene dinero que colocar, 
o vender esas acciones si necesita di -
nero? Si no compra, porque es tán 
caras, y si no vende, porque es tán 
baratas ¿quién tiene que ver con eso 
más que é l ? " 
Sin embargo, en Nueva York como 
en Londres, las autoridades que go-
biernan la Bolsa se resisten a esa 
apertura, en la que ven varios peli-
gros. En Nueva York uno de ellos se-
r ía que, no bien se volviese a operar, 
se dar ía oportunidad para una l iqui-
dación europea en gran escala de va-
lores americanos; los tenedores eu-
ropeos se desharían de esos valores 
en la medida que les impusiesen sus 
temores o su necesidad de dinero. 
Como consecuencia—y peligro se-
gundo—aumento inmediato de lo 
adeudado por los Estados Unidos a 
Europa, con una fort ís ima salida de 
oro para hacer frente al aumento. 
Tercer peligro: los precios bajar ían 
tanto, que los Bancos se negar ían a 
pignorar; de donde resu l ta r ían que-
brantado el crédito de los corredores 
y operadores de Wall Street y otra 
baja mayor. 
Cuarto: tal podría ser la baja or i -
ginada en parte por las necesidades 
de los tenedores europeos y en parte 
por los próximos emprést i tos de gue-
rra, que se va a hacer en Europa a 
tipos altos de intenés, que afectaría a 
las instituciones que tienen valores en 
su activo. 
Hay fuerza en estos argumentos; 
pero también la hay en las considera-
ciones que se les oponen. Una de ellas 
es que el 30 de Julio, cuando se cerró 
la Bolsa, los precios no sólo represen-
taban una enorme liquidación ex-
tranjera, basada en la previsión de lo 
que se esperaba—la guerra—sino que 
fueron precios de pánico mundial. Aun 
no se había decretado medidas de 
protección; ningún banquero de Lon-
dres cargado de obligaciones alema-
nas, contra las cuales no era posiblo 
hacer remisiones, sabía n i imaginaba 
que el gobierno británico declararí.i 
una moratoria; pero a falta de eat 
auxilio la cuestión era de solvencia 
individual. Ahora la situación es oi -
ferente. 
Otra consideración: si bien ^n 
Agosto y en el presente mes de Sep-
tiembre ha habido ventas de acciones 
y de bonos, fuera de la Bolsa, en el i 
U n r e c u r s o d e l 
d o c t o r Z a y a s 
Vega Al ta , 3. 
Anoche .reunióse la Asamblea Pro-
vincial que preside el General Guz-
mán. Dióse lectura a un escrito de 
recurso presentado por la Audiencia. 
Es una pieza jurídica sin precedente. 
E l doctor Zayas, en persona, sosten 
d rá ante la misma Audiencia la legali 
dad de esta Asamblea Provincial. 
Hay gran espectación por oír la au-
Esto, exactamente, fue lo_ que ocu- torizaJda6 paiabra del jefe de los libe-
mercado exterior y al contado los pre-
cios, comparados con los del 30 de Ju-
lio, son poco menos bajos; y aún en 
Londres y en el Continente eropeo la 
depresión no ha sido mayor que la que 
sobreviene cuando hay malas cose-
chas o se vota alguna ley perniciosa. 
rr ió durante el pánico del año setenta 
y tres, cuando la Bolsa de Nueva 
York estuvo cerrada diez días. Cuan-
do se volvió a abrir—y habiéndose du-
rante su clausura adoptado las medi-
das de defensa—los precios oficiales 
sólo estuvieron un punto o dos, m á s 
bajos que los del día del pánico, y , 
luego, se rehicieron moderadamente. 
Cierto que en las transacciones ex-
traoficiales que ha habido en estas úl-
timas siete semanas, los banqueros 
europeos no han tenido oportunidad 
de descargarse de sus valores ameri-
canos; pero la cuestión queda en pie; 
y es esta: Si eran inevitables precios 
mucho más bajos ¿cómo sólo lo han 
sido algo los de esas operaciones del 
mercado exterior? 
Estas consideraciones no eliminan 
todas las posibilidades peligrosas. 
Puede suceder que Europa venda mu-
cho, aún después de acabado el páni-
co y estando dispuestos los rentistas 
a comprar a los precios corirentes; y 
por otra parte, es posible que parali-
zadas a causa de la guerra, si no del 
todo, en bastante escala las industrias 
de allá, los rentistas europeos ten-
gan un motivo para comprar, y no 
para vender, valores americanos. So-
bre esto dar ía alguna luz 1as sucrip-
ciones al emprés t i to del Ayuntamien-
to de Nueva York. 
E l argumento m á s poderoso, acaso 
en pró de la apertura de la Bolsa es 
que más o menos tarde, hay que ha-
cerla. Los peligros que puedan ro-
dear el restablecimiento del mercado 
¿se rán menores dentro de tres sema-
nas o de tres meses que lo que lo son 
hoy? Si la guerra terminase pronto 
¿desaparecer ía por eso la perspectiva 
de una gran liquidación europea? A 
estas preguntas nadie responde afir-
mativamente. 
Si hubiera base pada predecir que 
en una fecha determinada ya no ha-
br ía peligro, nadie se opondría a que 
en esa fecha, por distante que fuese, 
abriese la Bolsa. Pero nadie hace 
l ^ predicción, y nadie tampoco pro-
pone plan alguno para evitar la te-
mida liquidación extranjera. 
X . Y. Z. 
rales. 
Linares. 
C A M A S 
D E 
B R O N C E 
(Inoxidables) 
L o s s e c u e s t r a d o r e s d e 
A l m a n z a 
VARIOS PROCESADOS.— U N DE-
TENIDO POR SOSPECHAS. 
Camagüey, 3. 
E l Juzgado declaró procesados a 
Quintín Durán, Magin Agüero y Pas 
cual Quesada, secuestradores del jo-
ven Joaquín Almanza. 
Numeroso público presenció la en-
trada en la cárcel. La policía especial 
de esta detuvo en el pueblo de Espe-
ranza (Santa Clara) a Félix Noa, que 
se supone esté complicado en el se-
cuestro. Fué t ra ído aquí e ingresó 
esta tarde en la cárcel en calidad de 
detenido. 
E l Corresponsal. 
" F i e s t T s ü s p e i ^ ^ 
FERROL Y SU COMARCA 
La romería anunciada por esta so-
siedad, destinando el cincuenta por 
ciento de sus utilidades para los obre-
ros sin trabajo de los gremios del ta-
baco y que había de celebrarse en el 
día de hoy en la espléndida Quinta 
de los Molinos, ha tenido que sgr sus-
pendida a causa del mal tiempo rei-
nante . 
La Comisión de Fiestas acordó ano-
che transferirla para el sábado diez 
del actual, coincidiendo con la fiesta 
nacional que en ta l día se conmemo-
ra . 
Las entradas expedidas tienen va-
lidez para el expresado día . 
DESDE $35-00 
HASTA $45-00 
J . P a i c u a l - B a l d w l n 
Antas Champion & Pascual. 
M u e b l e s . OBISPO, 101. 
C 4270 2-4 
UN RELOJ EXTRA-
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
COMITE EJECUTIVO 
SECRETARIA GENERAL 
Se recuerda a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor, que este Comité celebra sesión el 
próximo martes a las 6 de la noche 
en el local de costumbre Galiano 78, 
altos. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica a los efectos oportunos. 
Habana, Octubre 2 de 1914. 
J. J. Maza y Artola. 
Secretario General. 
FELIZ DESDE Lft 
1 1 . fiftiVEZ 6 U 1 1 1 E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Eapacial para lo* pobre* da Sjí a é 
S 'T—08 £S¿S O 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora) . 
E l reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gra t i f icará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Adminis t ración del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
La felicitación del niño se fomen-
ta por la madre cariñosa en todos 
los momentos de su existencia y por 
eso, en los trances difeiles de pur-
garle le da el bombón purgante del 
doctor Mart í , que se vende en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Los n i -
ños gozan tomando esa purga que 
les halaga. 
H A Y 
Acido Tartárico, 
P o l v o y C r i s t a l e s 
E M I L E L E C O Ü R S 
L o n j a , 4 0 4 . T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30 22 s. 
I N V E R T I D 
gao*''* y* 
/ 
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A U N Q U E v e n g a n g u e r r a s , c i c l o n e s , r e v o l u c i o n e s , d e s ó r d e n e s p o l í t i c o s o c u a l q u i e r a o t r a d e s g r a c i a , e l t e r r e n o q u e d a f i r m e y s i e m p r e t i e n e s u v a l o r n o m i n a l . C l c o m p r a r t e r r e n o s e s e l n e g o c i o q u e 
m á s m i l l o n a r i o s h a h e c h o e n e l m u n d o . L o s c a -
p i t a l i s t a s m á s . p o t e n t e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h a n h e c h o s u s c a p i t a l e s c o n i n v e r t i r s u s d i n e r o s 
e n t e r r e n o s . V d . p u e d e h a c e r l o m i s m o e n C u b a : c o m p r e u n o , 
d o s o m á s s o l a r e s e n l o s R e p a r t o s C L A R I S A y C O N C H I T A , 
e n M a r i a n a o . N o s e e n c u e n t r a n p u n t o s e n e l m u n d o e n t e r o 
q u e t e n g a n m e j o r e s t e r r e n o s o m e j o r e s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
q u e e l p u e b l o d e M a r i a n a o . Q u e d a n p o c o s s o l a r e s , s e v e n d e n a 
p l a z o s y a l c o n t a d o . V a y a n a v e r l o s h o y , n o l o d e j e n p a r a m a -
ñ a n a p o r q u e p u e d e l l e g a r t a r d e p a r a e s c o g e r d e l o s m e j o r e s . 
P A R A M A S D E T A L L E S , d i r í j a n s e a 
J u a n K i r k s e y , 
Carmen y Almendares, MARIANAO. 
F r a n k H a r v e y , 
Mercaderes, 4, bajos, HABANA. 
E . F . R u t h e r f o r d , 
OBISPO, 6^, HABANA. 
P A G I N A C U A T R O m A K I O D I L A M A K I N A O C T U B R E 4 D E 1 9 1 4 
L A P R E N S A 
L a guer ra c o n t i n ú a . Las gentes 
e s t á n á v i d a s de saber cómo si^ue 
la guerra, es decir, cuando s e r á el 
f i n de l a bata l la del Aisne comen-
zada hace veinte d í a s justos, el 
trece de Sept iembre; y de las no-
ticias que l legan se saca en l i m p i o 
que no hay novedad, mayormen-
te. 
Dicen que todo va conforme al 
p lan de los aliados, que es hacer 
t iempo hasta que los otros queden 
sin fuerzas, s in dinero y s in v í -
veres. Los germanos q u i z á s no p ien 
sen lo mismo porque mientras agi-
t a n y sacuden el ala derecha o iz-
quierda de esa formidable masa i e 
de soldados y c a ñ o n e s , entretienen 
a todo e l e j é r c i t o anglo f r a n c é s 
para que no les estorbe en Bél -
gica, donde v a n extendiendo su 
dominio . 
T a l parece deducirse de estas l í -
neas que entresacamos de E l 
Mundo: , • ^ :¿ % 
E l imperio a lemán está destrozan-
do a Bélgrica. Diezman su población 
y destruye su riqueza. Ahora mismo 
bombardea el gran puerto de A m -
bares, y se propone hacer lo mismo 
con el de Ostende. Ta los alemanes 
consideran conquistada a Bélgica, en 
la cual ven una nueva adquisición 
territorial, un nuevo "País del impe-
rio." Para los alemanes. Bélgica es 
ya tierra sojuzgada por el Imperio 
y sometida pol í t icamente al mismo. 
Este abominable atentado contra 
Bélgica produce indignación en Ho-
landa y en Dinamarca. En Holanda, 
porque sbe que su destrucción como 
nación sería la consecuencia del ani-
quilamiento de Bélgica. Alemania 
quiere dominar a Bélgica y Holanda 
para desde sus puertos "montar la 
guardia" contra Inglaterra. Cuanto a 
Dinamarcafl no puede olvidar que el 
militarismo prusiano le a r rancó a ca-
ñonazos, los dos ducados de Sleswing 
Holstein. La victoria alemana signi-
ficaría la desaparición de las tres 
Ilustres yilberales naciones de Bélgi-
ca, Holanda y Dinamarca. 
Pero, bien pueden consolarse 
B é l g i c a y otras naciones peque 
ñ a s , a l saber que los aliados con 
dos millones de hombres imp iden 
el avance de u n m i l l ó n de alema-
nes hacia P a r í s . 
A q u í puede preguntarse : ¿, q u i é n 
e n g a ñ a a q u i é n ? ¿e l que obstru-
ye a los alemanes el camino de Pa-
r í s , o el que impide a los aliados 
socorrer a B é l g i c a ? 
E l t iempo lo d i r á . 
E l Comercio de esta capi ta l p u -
bl ica u n a r t í c u l o de fondo t i t u l a -
do " E s p a ñ a ante l a g u e r r a " en 
que hace ju s t i c i a a l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
D e l refer ido ed i t o r i a l son estas 
l í n e a s : * | f ' 
E l Gobierno no ha podido estar 
más acertado en tan difíciles circuns-
tancias, al declararse neutral y a l 
adoptar cuantas medidas le han sido 
posibles para disminuir los efectos 
E N N I Ñ O S Y A D Ü I T O S 
TOMEN 
v e r m í f u g o 
E 3 A 
Í A B n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PITTSBURCH, PA„ E. U. DE A«/ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . 
Eapeclalleta en la curación radlcai 
en laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus ^uehacores. 
Conaultas de 1 a S p. m.. diaria*. 
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T H E WEST I N D I A OIL 
REFG. CO. 
Teléfono A . 7297 Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. H A B A N A . 
de la crisis económica, emprendien-
do obras públicas, gestionando con 
el Banco la concesión de créditos a 
otras instituciones de crédito y ayun-
tamientos a f in de conjurar el páni-
co financiero, lo que afortunadamen-
te se ha conseguido. 
La exención de derechos de adua-
nas a los cereales y al carbón aunque 
combatida por los que producen y 
venden dichos art ículos, fué un acier-
to Indiscutible por cuanto ha libra-
do al pueblo de lá carencia de tan 
necesarias mercancías. Los granos 
para asegurar la existenel de pan y 
el carbón para que no tuvieran que 
paralizarse las industrias que lo ne-
cesitan para el movimiento de sue 
motores. 
E l Rey por su parte, sustrayéndo-
se a los efectos que los lazos de Ca-
milla puedan Inspirarle, para hacer 
lo m á s conveniente para au pueblo 
ha dado una prueba más de su pru-
dencia yde su Indiscutible patriotis-
mo. 
T a m b i é n hemos notado que la 
prensa e s p a ñ o l a en tesis general 
no l lena de insul tos a n inguna de 
las naciones beligerantes siendo 
como son todas igualmente amigas 
de E s p a ñ a , y se ha colmado l a no 
t a de human idad y s i m p a t í a dada 
por el Gobierno y los munic ip ios 
a l ofrecer sus hospitales para cu-
r a r heridos de ambos e j é r c i t o s . 
E s p a ñ a es la n a c i ó n heroica, l i -
beral y cu l ta de siempre, po r m á s 
que se diga. 
Leemos en E l Triunfo-. 
Montero, que a pesar de sus años 
sigue siendo Montero, es decir, una 
de las cimas Intelectuales de Cuba, 
E s m u y c o m e n t e en los actua-
les d í a s creer que l a vejez apaga 
l a in te l igenc ia ; y a muchos les 
m a r a v i l l a el caso de u n v ie jo que 
conserve los talentos de cuando era 
joven . 
Eso tiene una e x p l i c a c i ó n . 
Como hubo siempre jóvfcnes a 
quienes se ha dado fama de genios 
p o r l a v i r t u d del bombo, y se ha 
visto luego que con l a edad dege-
neran en idiotas, les e s t r a ñ a e l ca-
so excepcional de u n hombre que 
b r i l l e p o r su alto saber a t r a v é s 
de los años -
Pues esto es l o m á s n a t u r a l . 
E l hombre de ta lento verdad lo 
aumenta con los añeg . E l que es 
id io ta de joven l o es m á s t o d a v í a 
de viejo-
De E l Progreso de Gibara to-
mamos estas l í n e a s t 
Porque lo cierto es que las eleccio-
nes de Noviembre serán más de 
hombres, de aspiraciones personales, 
que de partidos. De ahí el pánico ho-
rrible. Una legión de hombre^ en 
esta provincia oriental, han sido en-
casillados y tienen, como los mayores 
enemigos de su elección, a sus pro-
pios compañeros de candidatura, a 
sus propios correligionarios que les 
t i ran al degüello. 
En las propagandas políticas que 
viene efectuando el candidato de un 
l '^puñao" de gibareños, no esparce 
como en otras ocasiones, las doctri-
nas del Partido Conservador: su cam-
paña es personalista. Y el pueblo que 
ve esto, piensa, y con sobradísima r i -
zón, que esta propaganda política es 
el primer anuncio de la disolución 
total de los partidos que en la actua-
lidad se disputan loa favores de la 
opinión. 
Y menos m a l si d e s p u é s de l a 
d i so luc ión de u n p a r t i d o surge 
ot ro b ien discipl inado. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
E m b a r q u e s o s p e c h o s o 
d e m i l i t a r e s m e j i c a n o s 
SUPONESE QUE V A N A F O M E N T A R U N A N U E V A REVOLUCION. 
LOS EFECTOS D E L M A L T I E M P O DE A Y E R E N B A H I A . 
CRUZO U N A TROMBA DE VIENTO.— LOS CORREOS 
AMERICANOS.—LOS T R A S L A D O S DE OFICINAS 
DE L A M A R I N A 
•EL " C H A L M E T T E " 
Directo para Nueva Orleans sa-1 
lió ayer tarde el vapor carreo ame-
ricano "Chalmette," llevando carga 
q 92 pasajeros. 
E M B A R C A N LOS M I L I T A R E S M E -
JICANOS 
L a mayor ía de los pasajeros de es-
te buque es tá integrada por los m i -
litares mejicanos que llegaron de Ve-
racruz en los vapores "Montevideo" 
y "Morro Castre" hace pocos días , y 
que son en número m á s de 70. 
Son ellos los generales señores 
Emilio Querol, Luis del Toro, Juan 
Venegas y Marcelo Caraveo, acompa-
ñados de sus estados mayores, en los 
que figuran coroneles, comandantes y 
otros de menor graduación, hasta el 
número señalado. 
Muchos van con sus nombres cam-
biados y guardando reserva, pero la 
versión general es que se dirigen por 
Nueva Orleans a la frontera mejica-
na, y hay quien agrega que llevan i n -
tenciones de promover un nuevo le-
vantamiento armado contra el Go-
bierno de los constitucionalistas, que 
tantas atrocidades es tán comeflen-
do. 
Además , embarcaron en el "Chal-
mette" los prominentes mejicanos se-
ñores J e s ú s Tarrazas y Agus t ín M . 
García, que estaban en Triscornia 
y solicitaron su salida para embarcar 
sin pisar t ierra, y los señores Abe-
lardo Páez y J. Pimentel y familia. 
EMBARCACIONES A L GARETE. 
Con motivo del fuerte viento que 
reinó ayer tarde, a causa de la 
tromba de viento, según aviso del Ob-
servatorio Nacional, que publicamos 
en otro lugar, varias embarcaciones 
de bahía se fueron de sus amarras, 
quedando al garete. 
En ellos figura el yate "Pernik" 
del coronel J ané , que estaba frente 
a Capi tan ía y el yate "Piedad" del 
señor Blanco Herrera, que fueron al-
canzados por los marineros de los 
práct icos , sin sufrir novedad. 
Igual les pasó a varios botes que 
estaban sin tr ipulación, dos de los 
cuales zozobraron en la enfilación del 
SUSPENSION DE OPERACIONES. 
Por la misma causa los vapores 
surtos en bahía tuvieron que suspen-
der, por unas horas, sus operaciones 
en bahía de carga y descarga, así co-
mo el desembarque del resto del pa-
saje del "Reina Mar ía Cristina" que 
a esa hora aún no había podido i r a 
t ierra y que sufrió uná regular de-
mora. 
LOS TRASLADOS DE L A M A R I N A . 
Los traslados de oficiales de la Ma-
rina Nacional, aprobados ayer por 
GANE $ 4 DIARIOS 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deaeamoF 
la cooperación de personas de o t re 
países, que quieran trabai^r e-
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2,4© 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos' docenas 
diarlas, trabajando ocho horas. Pre-
vio e! recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Oco^^.^os 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 j l . 
la Jefatura, según anunciamos, son 
los siguientes: 
Capi tán Mart ínez Olivera, del ca-
ñonero "20 de Mayo" al "Yara," de 
segundo comandante. 
Subteniente José Monaga, del ca-
ñonero "Calixto García," al "Yara"; 
teniente Abel Mora, del "Guoimaro" 
al "Yara ;" teniente Quintana, del 
"Yara" al "Baire"; teniente Ostola-
za, del "Baire" al "Yara"; teniente 
Hidalgo, del ' 'Yara" al "Calixto 
Garc ía ; " capi tán Rafael Llanos, del 
buque-escuela "Patria" al cañonero 
"10 de Octubre" en calidad de co-
mandante; capi tán Gonzalo Lanzas, 
del "20 de Mayo" al "10 de Octu-
bre." 
Teniente Urquiaga, del "Patria" al 
"E . Villuendas"; y el teniente Albad, 
del "E . Villuendas" al "10 de Octu-
bre." 
SALIO E L " H A V A N A " 
Para Nueva York, directo, salió 
ayer tarde el vapor americano "Ha-
vana" que lleva carga y pasajeros, de 
los cuales hemos dado ya a la pu-
blicidad los nombres de los que van 
en cámara 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor americano "Olivette'* que 
llegó ayer por la mañana de Tampa 
y Cayo Hueso, volvió a salir por 
la tarde para los mismos puertos, 
con carga y 105 pasajeros, en su i n -
mensa mayor ía tabaqueros que van a 
Tampa en busca de trabajo. 
E L "MASCOTTE" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Mascotte," con la co-
rrespondencia y pasajeros. 
P A L A C I O 
A L Z A D A S DESESTIMADAS 
Se han declarado sin lugar los si-
guientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Mario 
Díaz Trizar contra acuerdo de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura que denegó 
la admisión de la denuncia por falta 
de personalidad en el expediente ins-
truido para tratar de la caducidad de 
la marca "Aspi r in ." 
E l interpuesto por el propio señor 
contra la misma Secretar ía que le de 
negó la caducidad de la marca ameri-
cana denominada "Navia," para ja-
bón. 
Y el interpuesto por el señor Rafael 
Echevarr ía contra acuerdo de la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública que le 
denegó la incorporación a la Universi-
dad de la Habana de su tí tulo de doc-
•or en Farmacia. 
i J Í I Í C l 
RECURSO D E REFORMA 
E l señor Ramón G. Echevarr ía , ha 
presentado un recurso de reforma en 
el Ayuntamiento contra el acuerdo 
por el cual se aceptó el veto del A l -
calde a la resolución que ordenaba le 
fueran pagados cuatrocientos y pico 
i^a<'b, cuino indemnización, por los 
desperfectos causados en la casa de 
su propiedad, Sol 109, donde estuvo 
establecida la Casa de Socorros del 
primer distrito. 
V i v a V . p r e v e n i d o c o n t r a l o s c i c l o n e s 
C o m p r e u n B a r ó m e t r o d e P r e c i s i ó n , p o r p o c o d i n e r o e n 
" L A C A F I T A D E O R O " 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear. 
sammmmmma 
NTERESE de la nueva combinación y del precio de los anun-
cios económicos que se publican en la edición de la tarde, y es 
seguro que se anunciará en el "DIARIO DE LA MARINA11 
E l Irqparcial de Camagiiey; 
abordando el mismo tema, d ice : 
E l personalismo es el peor mal 
que nos agobia, porque todos quie-
ren el predominio y persiguen el ani-
auilamiento de sus adversarios por 
cuantos medios hallaa a su alcance. 
Siempre existe una "camarilla" 
que gobierna y pretende controlar los 
derechos de los demás, y una mino-
ría que protesta de eso y cuyas que-
jas se pierden en el vacío en tanto 
no hace falta su cooperación para 
defender, los intereses comunes que 
en aquella se hallan vinculados. 
Pero en fin, divaguemos, que mal 
que remedio no tiene, olvidarlo es io 
mejor. 
Cuando un forro de catre se em-
pieza a romper, por mucho que us-
ted lo remiende, siempre acaba por 
dejarlo a usted en el suelo. 
Es to se remedia comprando u n 
foro nuevo, o una cama de basti-
dor . 
H a y que renovar l a p o l í t i c a . 
^ De L a Independencia de San-
tiago de Cuba tomamos esta m u y 
lisongera n o t i c i a : 
Es el caso que en este mes que es-
tá, finalizando los ingresos de nues-
tra aduana son superiores a los del 
mismo mes del pasado año, es decir, 
que por lo que respecta a nosotros, 
no ofreceremos la alarmante merma. 
Según noticias, pasa rá de 160 mi l 
pesos la recaudación de septiembre 
de la aduana de Santiago de Cuba. 
Nos place en gran manera esa 
prosper idad de Oriente . 
C A M A S D B D I S T I N C I O N 
Las camas " S I M M O N S " son dignas de encomio por todos coaceptos 
Ellas realizan el más alto ideal de la fabr icac ión moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado f in del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y d u r a b i l i d a d . - D U R A N POR T O D A U N A E T E R N . I D A D 
Su solidez, fuera de lo c o m ú n , gran 
belleza y lujo de su fabr icación, hacen 
de las camas " S I M M O N S " G A M A S DE( 
G R A N D I S T I N C I O N . 
Piense V d . esto, V d . pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acué rdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de a 2 pu l -
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U . S. A . 
¡ la tas Personales 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , A p a r t a d o 1772 . - • H a b a n a . 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
FRIGORIFICA 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados 7 Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña , Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc^, a H-SUF 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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E l Dr. Loredo. 
Celebra hoy sus días , y con ese mo-
tivo tenemos singular satisfacción en 
saludarle desde estas columnas, de-
seándole toda suerte de bienandan-
zas. 
E l doctor Loredo es un médico cu-
ya reputación como hombre de cien-
cias y como clínico es tá sól idamente 
cimentada. L a suya es una de las f i -
guras de m á s acentuado relieve entre 
los profesionales de su carrera por 
su amor al estudio, por sus aciertos, 
por el celo con que se prodiga en fa-
vor de cuantos pobres y ricos, a él 
acuden fiados en su pericia y por su 
grande y merecidís ima popularidad. 
E l doctor Loredo honra a su profe-
sión y honra a su patria. 
Pachín Alvarez. 
Hoy celebra sus días un buen amigo 
de esta casa. 
Nos referimos al capataz de la fá-
brica de tabacos " L a Bertinda", don 
Francisco Alvarez. (Pach ín) que ha 
sabido levantar l a bandera del traba-
jo y de la constancia hasta llegar 
al puesto que ocupa. 
Pase felices d ías el querido amigo 
y paisano. 
D. Gi l Alvarez Prida. 
Entre el numeroso pasaje que trajo 
ayer a estas playas el vapor "Reina 
María Cristina", figuraba nuestro 
querido y antiguo amigo el opulento 
hacendado de la Provincia de Pinar 
del Río, don Gil Alvarez Prida, al que 
mucho nos complacemos en dar nues-
tro m á s cariñoso saludo de bienvenida 
como testimonio de la amistad que se 
1c tiene en esta casa. 
E l señor Alvarez Prida embarca rá 
m a ñ a n a para la capital p inareña . 
E l Dr . Francisco Casado. 
Saludamos afectuosamente a nues-
tro querido y distinguido amigo el se-
ñor don Francisco Casado, ca tedrá t i -
co del Inst i tuto Provincial, con motivo 
de ser hoy día de su santo. 
Reciba el querido amigo nuestra 
m á s entusiasta felicitación en este día 
para él tan señalado. 
X J í T c H O Q U E ^ 
E l t r anv í a número 39, do la l ínea 
de Palatino y el carro de cuatro rue-
das número 1,766, chocaron ayer en 
Colón y Morro, recibiendo el t ran-
vía varias aver ías . 
No hubo desgracias personales. 
C A P A S D E A G U A 
C o n m a n y a s , f o r m a ( ¡ a b a n 
Rúm. C L A S E Precio 
1 tela goma negra. . 
2 „ color, muy l igera 
de b a r r a g á n 
» d e „ 
m de seda. . 
* de b a r r a g á n . 
>» de s e d a , . « 
. $ 4-24 
• n 8-48 
,,10-60 
. « 1 2 - 7 2 
. „ 15-90 
. „ 21-20 
• „ 26-50 
. „ 31-80 
Ss enrían a cualquier punto de la Isla. 
CON E S G L A V I N A 
Núm. CLASE Precio 
9 tela negra. « « • „ ^12-71 
10 » * * ^ » » «15-90 
11 i» « w w * » w21-30 
12 » » w w w fe M26-50 
13 » >» vuelo ex-
t r a . • „81-W 
14 iC m seda. • ,,81-80 
15 « „ f. ertra . ,^T-10 
16 n color, de seda ,,87-10 
17 n «25-60 
10 negra, mny l lg i r t . «26-50 
Si a Vd. le interesa tener una buena CAPA DE AGUA, 
pídala en la antigua y acreditada Peletería 
LA MARINA DE L Ü L Portjiles de U z 
T Í V O Ü N O ' T t E N D I G X M L . 
t ) C T ü B K j £ 4 D £ 1 9 1 4 
^ L A H A B A N E R A ' ' 
D U I > C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N P A R A F A M I L I A S 
Dulces de P R I M E R A . 
Helados E X Q U I S I T O S . 
Bombones F I N O S . 
SerVic¡o E S M E R A D O . 
C O N C I E R T O S D I A R I O S . 
¿ Q u é m á s p u e d e 
d e s e a r s e ? 
H A B A N E R A S 
L a s f e l i c i t a c i o n e s d e l d í a 
F r a n c i s c o s y R o s a r i o s 
Empezaré por un saludo. 
Es para una ilustre dama, para 
Alaría Francisca O'Rilly de Cáma-
ra la Condesa de Buena Vista, uno 
de los prestigios más legít imos ^le 
la alta sociedad habanera. 
Son los días de la amable y dis-
tinguida señora Francisca Loma de 
ferry. 
Entre un grupo de damas que es-
tán de días quiero hacer mención 
preferente de Panchita López T r i -
eo de Dihigo, Panchita Hermoso de 
Marül, Panchita Luque de Novo, 
Panchita Suárez viuda de Alonso y 
Panchita Sagrcra, la esposa esta úl-
tima de un compañero de redacción 
tan ilustrado y tan querido como don 
Kanión Armada Teijeiro, insustitui-
ble secretario del Casino Español . 
Panchita Mejías Viuda de Sell, 
Francisca Armenteros viuda de J á u -
regui. Panchita Pastrana de Figue-
ras, Paquita Alvarez Viuda de Cruse-
llas, Paquita Fernández de Rodríguez 
Bautista y Francisca Díaz do Pérez 
y su hija Cheche, la gentil señori ta . 
La respetable y bondadosa señora 
Francisca Quintana de Pino. 
Francisca Martínez de Díaz, Pa-
quita Rojas de Astudillo, Panchita de 
Cárdenas de Peñalver , Panchita Es-
tevez viuda de Valdes Pórte la , Pan-
chita Herrera de Peñalver , Fraucis-
ca Muñoz de Ramírez Ramos y Pan-
chita Sainz de Canales. 
Y dos jóvenes damas. 
Tan -bellas y tan distinguidas como 
Mireille García de Franca y ChichiUa 
Balsinde de López, 
Señoritas. 
Un corto grupo. 
María Francisca Cámara , Paqui-
ta Pino, Panchita San Pelayo, Pan-
chita Sanjuán y Paquita Pon^e, la 
graciosa pr imogéni ta de los Condes 
de Villanueva, 
Y la p-entil y bonita Pancholín Lo-
zano y Pino. 
Los Franciscos. 
•Pst.án en jrran mayor ía . 
Saludaré nrimero a un eminente 
clínico, el doctor Francisco Cabrera 
Saavedra. honor y orgullo de la cien-
cia médica en Cuba. 
El doctor Francisco de la Torre, 
caballero amable, culto y cumplidísi-
mo que es Magistrado del Tribunal 
Sunremo dé Justicia, 
Un distinguido amigo, don Fran-
cisco García, de la gran fábrica Sa-
batcs v persona muy estimada en el 
DIARIO DE L A M A R I N A , donde 
figura como Vocal de su Junta D i -
rectiva. 
El notable publicista y jurisconsul-
to doctor Francisco Carrera Jús t iz . 
Un grupo de médicos. 
Todos de nombre y reputación, 
como los doctores Francisco Zayas, 
Francisco Quesada, Francisco Po-
lanco, Francisco Hernández, Frank 
Menocaí, Francisco Müller, Francisco 
Ilayneri, Francisco Héctor, Francisco 
Torralbas, Francisco Mar i l l , Francis-
co Domínguez Roldán y Francisco 
Fernández Travieso. 
Un saludo especial, por separado, 
para el doctor Francisco Loredo, uno 
'le los facultativos de más nombradía 
en el cuerpo médico de la Habana._ 
< Francisco Diego Madrazo, el dis-
tiníruido caballero y amigo cortés, 
amabilísimo, cuyo nombre aparece 
unido al de los más renombrados ca-
pitalistas de Cienfuegos en empre-
sas de importancia. 
El Padre Paco, el popular párro-
co del Vedado, tan querido de todos 
suŝ  feligreses, 
. francisco García Mendizábal, el 
Joven e inteligente ingeniero, hijo 
del inolvidable amigo don Peregrino 
García. 
f distinguido notario y compañe-
r" del periodismo Francisco J. Da-
niel, 
, Kl general Francisco Carrillo, Go-
oernador de las Villas, para quien 
%f el cronista un saludo especial, 
conocido y simpático caballero 
"««cisco Arango y Mantilla. 
francisco Negra, Presidente de la 
^ .Agraria, y personalidades tan 
^nocidas en nuestro mundo finan-
ciera y comercial como ' Francisco 
¡jamba, Paco Cuadra, Francisco Díaz 
^a igo r t a , Francisco Palacio Ordó-
"ez'. Paco Ruz, Pachín Villaverde y 
u ^ P á t i c o corredor de la Bolsa de 
a Rabana Pancho Arena. 
Un querido amigo, Panchito Du-
rSs' y Mendieta, Ingeniero Jefe de 
Provincia de Matanzas. 
El meri t ís imo e incansable educa-
dor Francisco M . Casado. 
El Juez Gutiérrez Quirós, 
E l Jefe de Despacho del Senado, 
Francisco Camps, y el Pagador de 
la Policía Nacional, capi tán Francis-
co Regueyra. 
El conocido abogado Paco Angulo. 
^ Francisco Gutiérrez Hernández, 
Francisco Gastón, Francisco Díaz Co-
rral , Francisco S. Duarte, Francis-
co Alui ja , Pancho Cadaval, Francis-
co Pego Pita, Francisco Vi lar y Cas-
teleiro, Pancho García Castro, Pan-
chito Miranda, Francisco Mediavilla> 
Paco Barraqué, Francisquillo Arango 
y de la Luz, Frank García Montes, 
Francisco Alfonso, Francisco J. Pi-
chardo, Francisco M . Justiniani , 
Frank E, Bolio, Francisco Palma, 
Francisco Figarola, Paco Moriano, 
Francisco Herrera, Francisco Rodrí-
guez Ecay, Francisco Steegers, Pan-
cho Peñalver , F;anciseo de Castro y 
Flaquer, Francisco Arango y Aran-
go, Francisco Revilla. Panchito Aba-
Uí, Francisco Vila, Francisco Toy-
mi l , Frank Betancourt, Paco Flores, 
Paquito Cuadra y Alemany, el coro-
nel Panchito Martínez y el querido 
amigo Pancho Baguer. 
Francisco Fernández Ledón, Fran-
cisco Busquet, Francisco Marty y 
Carrillo, Pancho Juarrero, Francisco 
Fernández Mira, Francisco Pórte la , 
Panch i t í a Ramos Izquierdo, Francis-
co Mestre, Panchito Buelga, Paqui-
to Guzmán, Frank Seiglie, Paquito 
Alba, Paco Escarpanter. Frank Vil la-
mil , Francisco Varona Murias, Fran-
cisco Montalvo y Montalvo, Francisco 
Araujo. Panchito González y Fran-
cisco Rolando, 
Francisco Carballo, el amigo siem-
pre amable, sucesor de Chapí en ese 
gran jardín E l Fénix, del paseo de 
Carlos I I I , aue goza de tan merecido 
nombre, crédito y simpatía . 
Dos compañeros del periodismo, 
ambos de La Discusión, y tan popu-
lares como Francisco Hermida y Pa-
quito Sierra. 
No olvidaré a los ausentes. 
Entre otros, la distinguida dama 
Panchita Grau de del Valle, el rico 
hacendado Pancho PÍá y Picabia, el 
joven funcionario de la carrera con-
sular Panchito Tabernilla, Panchito 
Terry y nuestro Vicecínsul en Par í s , 
el amigo consecuente y querido Pan-
cho Claussó, que navesra a estas ho-
ras, a bordo de La Navarra, rumbo 
hacia las playas cubanas. 
Rés tame saludar a dos amiguitos 
tan simpáticos e inteligentes como 
Paquito Meriiavilla y Aguirre y Pan-
chito Hernández Recio, el triunfador 
en el reciente certamen infantil de la 
Gaceta Teatral. 
Paso a saludar a las Rosarios. 
Un grupo de damas tan distingui-
das como Rosario Bachiller Viuda de 
O'Nagthen, Charito Arocha de Bal-
sinde, Rosario Varona de Toral, Ro-
sario Iglesias Viuda de Machín, Ro-
sario Caula de Noriega, Rosarito Mu-
rias de Domínguez y Rosario Plasen-
cia Viuda de Mesa. 
Celebra su fiesta onomástica una 
de las señoras que más han brillado 
siempre en la sociedad habanera por 
su espiritualidad, por su gracia y p.^r 
su hermosura, Charito Armenteros, la 
esposa del distinguido caballero José 
María Herrera y Montalvo, pr imogé-
nito del Conde de Fernandina. 
Es tán de días las jóvenes y bellas 
damas Rosario Machín de Luttich y 
Charito Lugo de Alonso. 
Y una señora más , Rosario Cancio, 
la distinguida esposa del capitán Re-
gueyra, 
Un grupo de señoritas. 
La l indísima Rosario Arellano en 
primer término. 
Rosario Dueñas, Rosario Mendizá-
bal, Rosario Herrera, Charito Rivero 
Beltrán y una vecinita del Mariel tan 
graciosa como Rosarito Marante. 
Y un saludo final. 
Que es para la ideal, la bellísima 
Rosario Arango, gala encantadora de 
la gran sociedad habanera. 
Antes de concluir. 
Perdón, si las ha habido, por las 
omisiones. 
Y mis votos. 
Que son para los Franciscos, lo mis-
mo que para las Rosarios, porque pa-
sen todos un día feliz. 
D I A R I O L A M A R I N A 
P A G I N A C I ^ C O 
La velada en el alegre jardín dei 
Malecón tendrá como principal atrac-
tivo el estreno de una interesante pe-
lícula, Mari-Juana o La Mujer del 
Pueblo, dividida en dieciseis partes. 
También, con el titulo de Los va-
gabundos y Ernestina y sus hermanas, 
se exhibirán dos bonitas cintas. 
Amenizará las proyecciones cine-
matográf icas el Terceto-Mompó eje-
cutando selectas y variadas piezas de 
su repertorio. 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
los refuerzos Indios, 
Ingleses destrozan a 
Von Klná 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s ! a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — = 
Oesconí ien de las i n t e t e , ex í j a se p e eada zapalo i e i i p l a marca ioterior . 
Un i cos I m p o r t a d o r e s en la i s l a de Cuba; FEMOEZ W W l y Ca., s-mo,. RIGU, 5 f Í.-Haliaoa 
Le producción 
en España 
ACEITE DE OLIVAS 
E! áerea de olivas en España en 
1913 fué de tres millones y medio de 
acres, o sea, siete mil quinientos acres 
más que en 1012. La producción llegó 
a un millón cuatrocientas mil tonela-
das de aceitunas y a 262,073 toneladas 
de aceite. 
En el norte de España , la cosecha 
fué normal tanto en calidad como en 
cantidad, pero la de aceite fué er ex-
tremo mayor que la del año prece-
dente y de mucha mejor calidad, par-
ticularmente en la Provincia de Lé-
¿Cuál es el secreto de este t r iun-
fo? 
Que las fuerzas inglesas van muy 
bien equipadas, usando el mejor cal-
zado que se fabrica en el mundo, 
pues todos llevan puesto un par de 
borceguís rusia de la marca A M E R I -
CAN STAR y de repuesto un par de 
BOSTONIAN. (Este último es el que 
usan los Jefes y Oficiales de nuestra 
Guardia Rural) . 
Todos los padres de familia proce-I f ^ la P^vmoia de Tarragona, 
dentes de India y Canadá encargaron la Cahdad f " 1 ^ ^ ^ t o n . a » 
a Lord Kitchner que cuidara que no Pero su Produt:to fue mucho menor de-
faltara para sus hijos los célebres ^ ^ ^peraba, a causa de la falta 
Imperiales; Polacas v zapatos b a j S ^ ^ T f í - * " * 6 el v01ano / P 1 ™ " 
EXTRA NORMA, qne es el único ' ̂ f p ^ Ot0U0' x T ^ l T * re^10n 
modo para crecer sanos y robustos i ;le Tortosa excedió a todos l o , calcu-
« ¿ j , j. j \ xyuuoLus. |os> Hceite se vendió solamente a 
pídanlo en tocias las peleter ías de (iiez y nUeve pesetas los quince qui-
pnmer orden de esta capital y resto j i0S) 0 a diez y medio centavos 7a l i -
ÍixttIÍÍI- Unicos importadores PER- ¡bra. La provincia de Tarragona produ 
NANDLZ^ VALDES Y Ca. S. en C. ¡o cien mi l toneladas del fruto y unas 
RICLA números 5 y 7 H A B A N A . veinte mi l de aceite. En 1912 solo se 
'•^•"vieron 7,756 toneladas de aceitu-
W M A i s o i o y A i r 
VEDADO 
Calle 17, Dúm. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismd chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
JS74 
ñas y 1.163 de aceite. 
En Andalucía, la cosecha fué ex-
celente, de calidad superior a la nor-
mal, y en cantidad se acercó a la de 
1911, considerada como ercepciona1. 
P̂ l fruto se vendió a $3.60 los cincuen 
ta quilos y la manzanilla a S2.50. 
En la provincia de Zaragoza Hubo 
una cosecha satisfactoria de quince 
m i l quinientas toneladas. El aceite 
se vendió de $21.60 a $23.40 los cien 
quilos (220. 46 libras). 
E l área dedicada a este fruto en 
las islas Baleares r.o es grande, si se 
consideran los pocos arboles que se 
Sbr«-1 plantan en un acre, pero los 64,800 
I acres dieron en 1913 3.300 toneladas 
de aceitunas y 900 de aceite. 
En el distrito de Valencia se obtu-
vieron 36,413 toneladas de aceite, 
cuando en 1912, no se llegó a ocho 
mi l . 
E l á rea dedicada a este fruto en 
toda España es de tres millones qui-
nientos mi l acres, de los cuales co-
rresoonden a Sevilla 1.422.250 acres 
y ana cosecha de 728.930 toneladas de 
fruto y 122.849 de aceite. Las provin-
cias que producen mayor cantidad son 
Sevilla, Córdova. Málaga, J aén , Léri-
da, Valencia, y Tarragona. 
La exnortación de aceitunas en 191!. 
1912, y 1913 fué de $1.600,000;-$2.587, 
006; y $1.247,800, v la de aceite fué 
do siete, once y cinco y medio millo-
nes de dólares respectivamente. 
N A R A N J A S 
E l mercado de naranjas llega usual 
mente hasta el principio del verano 
pero se espera que este año termine 
un mes o seis semanas antes, a causa 
de la escazes. E l á rea dedicada en Va-
lencia a este producto aumenta cada 
día y ha subido ya a unos cien mi l 
acres. En el distrito de Sevilla hay 
unos seis mií' quinientos acres de esto 
cultivo. 
UNA W E P . E N C 
En el salón de actos del Colegio 
de Belén, da rá hoy una conferencia 
el misionero franciscano de China, 
Fray Gregorio Mariscal. 
La conferencia será a las 8 y me-
dia de la mañana , con motivo de ce-
lebrarse la Junta mensual de los Ca-
balleros de la Anunciata. 
E l tema de dicha confeTencia es; 
"La obra de las misiones.'' 
A ella podrán asistir las damas y 
cabr---eros, aunque no pertenezcan a 
los Caballeros de la Anunciata. 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, lome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE, VICORIZADORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
eMimula el HIGADO, y lo, RIÑONES «mona la DIGESTIÓN, limpia y pan. 
íica .1 CONDUCTO INTESTINAL, alimma el ÁCIDO ÚRICO, «vita la 
POSTRACION y U LANGUIDEZ. 
De venta en P e r f u m e r í a s , . Seder ías y Farmacias 
^ograma del día. 
^eiebrase en el jardín La Camelia, 
l)aj]a esciuina de Tejas, una matiné'j 
*• a beneficio del señor Agust ín 
"• Cádiz. 
^0s espectáculos teatrales. • 
con r éstos ' la matinée de Payret, n i,a viuda Alefrre> por María Se. 
er'ni y Modesto Cid. 
La matinée del Politeama se verá, 
como siempre, muy animada y muy 
concurrida. 
Retreta en el Malecón por la Banda 
del Cuartel General. 
También habrá retreta en el Par-
que Central por la Banda de la Ma-
rina. 
Y Miramar. 
M u e b l e s f i n o s 
1,08 HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE C O M S T í l ü Y I * A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EM CASA CAYOM. 




I fA M A 5 PUR.A y FINA— 
LA de MAYOR c o n s u m o M U 
R e c o m e n d a d a poir I05 Medico/* 
como NUTRITIVA y ESTOMAGAIS a 
P r e s e n t a c i ó n L L t G A N T t y 
C i u d a d 6 A R A N T I Z A D M 
T o m á n d o l a s e o b r i G n e ^ 
Maquinas ¡je E s ; a , 3 i í , H !»QJiM»s oe suma*, oupli-
CAOOKES Y m i l l « i 9 0 * A I ! O « , M J E B L E S 
Y EFECfJS D i E S 0 X I T 0 . 1 Í 3 . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
• • ' i i ipan l l a , 5 2 , Apa r i ado 9 3 2 T e l . A - 1 T 9 3 . Habana, 
Producción A n u a l . . 
$ 5 0 , 0 0 0 C í K j b ^ 
¿ d u d , - J e l i c i d a d , d i c ) \ a , c o n f í o y opozp. 
e V e n t a en I05 me jo re s esrablecimiervfoy 
5 ^ de l a Isleo d e C u b o j ^ f - ^ m r - ^ g — = 
/ p I m p o r t a d o r e s 
H a b a n a 
S . e n C . 
o " 
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T R I B U N A L E S 
LOS JUECES DE CEIBA D E L A G U A ACUSADOS DE PREVARICA-
CION.—EL SUCESO D E L C A F E "WASHINGTON".—HOMICI-
DIO FRUSTRADO.— A T E N T A D O CONTRA U N SERENO 
PARTICULAR. —POR A G R E D I R A U N V I G I L A N T E 
DE L A POLICIA NAGrOJNAL. S E Ñ A L A M I E N T O S 
TOS PARA MAÑANA 
y ® E L S U P R E M O 
Una inconstitucionalidad 
HÍL Supremo en pleno ha declarado 
sin lugar el recurso de inconstitucio-
nalidad establecido por Mamjel Pérez 
Estrada, contra sentencia quv? decla-
ró sin lugar la demanda que interpu-
so contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil que denegó la ape-
lación interpuesta contra Decreto del 
Secretario de Hacienda, que lo decla-
ró cesante en el cargo de inspector de 
segunda, de los impuestos del 
Emprés t i to creados por la Ley de 27 
de Febrero de 1903. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑA-
N A 
No háy. 
EN LA AUDIENCIA 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
10 años y 1 día de prisión mayor, 
para Manuel Alvarez del Valle, por 
homicidio, en grado de frustracción. 
Este sujeto es acusado de que, co-
mo a las doce de la noche del 4 de 
Agosto úl t imo, se presentó en el do-
micilio de Simona Legay, con quien 
en días anteriores había estado, y pe-
netró, instando a la mencionada Si-
mona a que saliera a pasear con él, 
a lo que se opuso aquélla, por lo 
que sacó un cuchillo que llevaba, de 
13 cent ímetros de largo por tres de 
ancho, y abalanzándose sobre ella 
con idea de darle muerte, le produ-
C A N A S 
Desaparecen és tas usando el insus-
tituible REJUVENOL, úl t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse j a m á s que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sa r r á > 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en cor^eccional, por lesiones., para M a 
jo una herida ' situada al nivel del 
quinto espacio intercostal izquierdo, 
con fractura de la cuarta costilla, de 
cuya lesión sanó a los 37 días dé 
producida, con necesidad de asisten-
cia médica e impedimento para el 
trabajo. 
11 años y 1 día de inhabilitación 
especial, temporal, de los cargos que 
desempeñaban y otros análogos, pa-
ra Juan de Dios Hernández y Beli-
sario, del propio apellido, como reos 
del delito de prevaricación. 
Los Hernández son acusados de 
que, desempeñando los cargos de Juez 
Municipal, propietario el primero y 
suplente el segundo, de Ceiba del 
Agua, de haber prevaricado al resol-
ver en distintos juicios de que co-
nocieron en funciones de jueces co-
rreccionales. 
1 año, 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, por el delito de 
disparo de arma de fuego, para Fe-
lipe Coronado Milián, alias "Pancho 
Veitia." 
Este individuo con motivo de un 
disgusto tenido con Agus t ín Caro 
Hernández, por razones que se des-
conocen, al encontrárselo en el ca-
fé "Washington" y sin que media-
ra palabra alguna, le hizo tres dis-
paros con un revólver que al efecto 
portaba, sin causarle, afortunada-
mente, daño alguno. 
6 meses y 1 día de presidio correc-
cional y dos meses de arresto mayor, 
respectivamente, para José Betan-
court y Santiago Suazo, por el de-
li to de hurto. 
Estos menores son acusados de 
haber sustraído de la vidriera de 
tabaco situada en Neptuno número 
60, distintas fracciones de bille-
tes de la Loter ía que estaban pre-
miados, por valor de 80 pesos, los 
cuales se apropiaron. 
1 año y 1 día de prisión, por el 
delito de atentado, para Antonio Var-
gas García , por haberle propinado 
un galletazo al sereno particular, 
Celestino Rosas, al ser requerido 
por éste para que no escandaliza-
ra. 
1 año y 1 día de la misma pena 
que al anterior, por el propio delito, 
para Antonio Hernández Acosta, por 
haberle dado un galletazo en el Par-
que del Cristo al vigilante de la po-
licía nacional, Isidro Chacón, al re-
querirlo éste para que no le siguie-
ra pegando a un menor, a quien mal-
trataba de obra. 
6 meses de arresto mayor, por 
el delito de robo con violencia, en gra-
do frustrado, para Carlos Alberto 
Dueñas y Torres. 
Este sujeto es acusado de haberle 
arrebatado a Carmela Marín, una ca-
dena de oro con su medalla, de igual 
metal, que llevaba al cuello, la que 
fué recuperada al ser detenido el la-
drón. 
1 año y 1 día de prisión correccify-
nal, por el delito de atentado, pp^ra 
Víctor Castillo Somoza, por habá r l e 
causado una contusión a Ramón 'An-
dreu, vigilante de la policía esr/ecial, 
que presta sus servicios en T.riscor-
nia, por haberle éste requeíi 'do para 
que hiciera la limpieza de '"unas ha-
bitaciones. 
1 año, 8 meses y 21 días/Ge prisión 
G r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y S o m b r e r o s 
L a Mejor oportunidad para surtirse con muy poco dinero de 
buenos Zapatos y Sombreros . 
C A B A L L E R O S 
Zapatos de $5.30. y $4.24 du-
rante esta liquidación a $2.50. 
C a l z a d o d e n i ñ o s , 
c o n u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e r e b a j a 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
S o É r e r o s de Pajillas da 12.00 y 1 5 0 , a 00 cts, l l ls í tei ios y haremos negocio, todo es verdad. 
" L A R E I N A , " A n t i g u a d e G a b r i s a s . 
= = = = = G A L I A N O Y R E I N A = = = = = 
C 4103 
• i 
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Y por ú l t i m o / la consabida pena de 
1 año, 8 mesos y 21 días de prisión 
correccional • e indemnización de 
1,500 peseta^ a la ofendida, para Pe-
dro Faus ' íe Zubarán, José Antonio 
Viñas Lafjont y José Zayas Campa, 
por el debito de rapto. 
Coníinuación de un juicio oral 
Ayeryse celebró en la Sala Primera 
de lo Criminal .'a continuación del 
j u i c i r / o r a l de ia caura instruida lon-
tra Justo Tomasetti y Payán , por es-
taba. 
'Pidió el Fiscal para este sujeto 
l a pena de cuatro meses y un día 
/de arresto mayor. 
Santiago de Cuba, doctor Federico I nVel Ml Sardiñas , que le tansó a Je 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 1-As. 
sus Curí, con motivo una discu-
sión que ambos sostuvieron. 
^ i n i m mu i b——11 • • n i — a — 
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
Í enferma es una desgracia para el ogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris- * 
teza — una condición que muchas ; 
veces confunde al más experto de loa 
médicos— 
Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E . Pinkiiam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio,. Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora mía madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
Si e s t á Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Ce, Lynn , Mass., E. U . de A . Sa carta se rá abierta, le ída j contestada 
por una señora !y considerada estrictamente confidencial. 
U S T E D MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
" E L A S T I C CEMENT Marca T I G R I S " en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A 
T E L E F O N O A 7 0 9 1 S A N I G N A C I O , No . 53 
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S E Ñ A L A M I E N T O S 
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PARA MAÑA-
n i 
ÍM AROMATICA DE W O L F E 
^ U I I I M L E G I T I M A S 
I M P O R T A I X D R K S E X C L U S I V O S 
ff'N L A . R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o K \ m . • ( t a p i a , 1 8 . - H a b a o o 
Sala Primera: 
Causa contra Vicente Montes, por 
hurto. Defensor: señor Demestre. 
Causa contra Kellian Muley, por 
infracción del Código Postal. Defen-
sor: señor Roig. 
Causa contra Pablo Drhean, por es-
tafa. Defensor: señor S. Herrera So-
tolongo. 
Sala Segunda: 
Causa contra O. A . y H . F., por 
adulterio. Defensor: señor R. Armas 
y Herera Sotolongo. 
Causa contra Francisco Trespala-
cios, por disparo. Defensor: señor 
E. Mármol. 
Causa contra Felipe Rodríguez, 
por rapto. Defensor: señor Már-
mol. 
Causa contra Ramón Blanco, por 
lesiones. Defensor: señor E. Má'r-
mol. 
Sala Tercera: 
Causa contra Fe rmín F e r n á n d e z 
por estafa. Defensor: señor Már-
mol. 
Causa contra Adelaida Valdés, por 
atentado. Defensor: señor G. Pino. 
Causa contra Isidro Mar t ínez y 
otro, por atentado. Defensor: señor 
Angulo. 
Causa contra Guillermo Rey, por 
amenazas. Defensor: señor Chaple. 
Causa contra Enrique Magrueque, 
por estafa. Defensor: señor Fe rnán-
dez Criado. 
En lo Civil 
Tienen vistas civiles las siguientes 
personas: 
Norte.— Segundo Mosquera, contra 
Antonio Mora Barroso, gerente de la 
Sociedad Mora y Alvarez (menor 
cuan t ía ) . Letrado: señor Hernández. 
Ponente: señor Cervantes. 
Norte.—Antonia Alvarez, contra 
Dolores Pedroso y Fernando O'Rcilly 
(ejecutivo). Letrado: señor Rosado 
Aybar. Ponente: señor Plazaola, 
Sur .—Fermín, consignando canti-
dad a favor de la Compañía Azuca-
rera del central San Agust ín (inci-
dente). Letrados: señores Her ía y 
Silveira. Ponente: señor Vivanco. 
Audiencia.—Cosme Ruiz y Rosado, 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil (contencioso adminis-
t ra t ivo) . Letrado: señor Coello. Po-
nente: señor Vivanco. 
Este,—Rita Gibert y Clark, contra 
sucesión de Concepción de la Can-
tera, sobre pesos (mayor cuan t ía ) . 
Letrados: señores Lanuza, Angulo, 
Remírez y Rodrípruez Acosta. Ponen-
te: señor del Valle. 
Adquisición de Marcas 
E L F E R R O C A R R I L D E C A I B A R I E 
SE CONCEDE U N A PRORROGA D E DOS AÑOS PARA L A CONS-
TRUCCION 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"Vista lá instancia presentada por 
el señor José Miguel Tarafa, como 
Presidente de la Compañía Ferroca-
r r i l de la Costa Norte de Cuba, conce-
sionarios del ferrocarril subvenciona-
do de Caibarién a Nuevitas, solicitan-
do una prórroga de dos años para 
empezar las obras de dicho ferroca-
r r i l . 
Resultando: según antecedentes 
que se solicitan en dicha instancia y 
que existen en la Secre tar ía de Obras 
Públicas, que por decreto Presiden-
cial de cinco de Octubre de 1912 se 
otorgó a la Compañía Ferrocarril de 
la Costa Norte de Cuba la concesión 
para construir el ferrocarril subven-
cionado de Caibarién a Nuevitas y 
que posteriormente se resolvió que 
dichas obras deberían comenzar ant?s 
del día 21 de Octubre de 1914. 
Resultando: que en el juicio con-
tencioso administrativo pendiente hoy 
en el Tribunal Supremo, establecido 
contra el Decreto referido del 5 de Oc 
tubre de 1912, la parte recurrente so-
licitó a su oportunidad que se suspen-
diesen los efectos de la concesión. 
C o m o U d . P u e d e D e s -
c a r t a r s u s C r i s t a l e s 
Se ha hecho la m a n i f e s t a c i ó n d» 
que miles usan cristales que verdade-
ramente no los necesitan. S i ustod 
es uno de esos desafortunados, enton-
ces esos cristales p o d r á n estar a r r u i -
nando sus ojos en lugar de benefl-
ciarloB. Miles que u s a ü esas "vi-
drieras" pueden probar por sí mls-
moj que ellos pueden estar sin cr is -
tales si tomaran la siguiente receta 
y la hicieran llenar inmediatamente. 
V a y a a cualquier f a r m a c i a y obten-
ga una botella de Optona; llene una 
botella de dos onzas con agua tibia y 
coloque en la botella una pastilla de 
Optona. Con esta s o l u c i ó n l íquida 
que es libre de todo d a ñ o , b a ñ e a los 
ojos de dos a cuatro veces diarias y 
probablemente usted p o d r á estar 
sorprendido de los re su l tado» desde 
el principio, A muchos que se les ha 
dicho que tienen astigmatismo, for-
zamiento de la vista, catarata, p á r p a -
dos adoloridos, vista débi l , conjunti-
vitis y otros d e s ó r d e n e s de la vista, 
anuncian maravillosos beneficios del 
uso de esta receta gratis. Haga lle-
nar esta receta y ú s e l a ; usted puede 
fortalecer sus ojos de tal manera que 
los cristales no s e r á n necesarios. Mi-
les que e s t á n ciegos, o casi ciegos, o 
que usan cristales, nunca los hubie-
ran necesitado si hubieran cuidado 
s u ; ojos a tiempo. ¡Sa lve sus ojos 
antes de que sea tarde! No llegue a 
ser uno de esas v í c t i m a s del descui-
do. Los cristales son solamente co-
mo muletas y a cada pocos a ñ o s de-
ben cambiarse para ajustarse a la 
siempre acrecentada c o n d i c i ó n débil , 
por lo que es mejor que usted vea si 
usted puede, como muchos otros, te-
ner ojos claros, saludables, fuertes y 
m a g n é t i c o s por medio de la receta 
dada aquí. 
T i r o s p o r l á a m n i s t í a 
d e A s b e r t . 
L A V E R D A D DE LOS HECHOS.— 
A M P L I A N D O D E T A L L E S , 
San Juan y Martínez, Octubre 3 de 
1914, 
Confirmamos nuestro telegrama de 
ayer, 2, relacionado con lo sucedido 
entre lo aseñores Jenaro León y Mar-
celino Garriga, en este pueblo. 
Ampliando el mismo, podemos in-
formar que el hecho ocurrió tal como 
lo expusimos, debiendo significar qu.} 
mientras unos aseguran que el señor-
León le llegó a dar una bofetada al 
señor Garriga, otros dicen que sí es 
cierto que hizo el ademán de darlo, 
pero la intervención de los que con 
ambos señores se hallaban, impidió 
que le tocara la cara. 
De todos modos, la discusión exis-
tió y que mediaron insultos lo com-
prueba el hecho de qué dió lugar a la 
agresión, aparte de la confirmación 
de éstos por parte de las personas 
que en ese momento se hallaban pre-
sentes. Así mismo es público que el 
señor Garriga, si en ese momento 
portaba revólver, no hizo uso de él, 
sino que se re t i ró lo mismo que León, 
después del altercado, Y también es 
público que la agresión de Garriga 
fué pasado bastante rato y frente a 
la Casa Ayuntamiento, en momentos 
en que León se separaba del vigilante 
señor Eladio Cruz, con quien había 
estado departiendo largo rato. 
Nosotros, imparciales como siem-
pre, damos estos informes por dos 
motivos: el primero, para confirmar 
nuestro telegrama de aver, y el se-
gundo para t ratar de poner las cosas 
en su lugar. 
Como los detalles son contrarios a 
la verdad, sin fijarnos en si los pro-
tagonistas del hecho pertenecen a tal 
o cual partido o grupo político, y sin 
exageraciones ni ideas de nerjudicar 
n i beneficiar tampoco a ninguno ño 
ellos, hemos relatado los hechos tal 
como sucedieron. 
Así los consignamos en el referido 
telegrama de ayer. 
Especial. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-museu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, & , viejos sin años , 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
E l señor don Claudio Conde, úni- Con el VIGOR SEXUAL K0CH de USO 
co representante e importador en externo. Los medicamentos al interior, 
Cuba de las cervezas inglesasDog's 8l SOD débiles, estropean el estÓmaflO Head, y Bass Ale, nos comunica en „ «¿̂  _ . i * "wp»»"! «»• wwmajfw 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
K0CH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.0, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
atenta circular que con fecha 9 de 
Septiembre próximo pasado, y por 
escritura otorgada en la no ta r í a 
del señor don Fernando M. Vidal, ad-
quirió del señor don Genaro Suárea, 
las marcas y sus pertenencias de las 
aguas minerales de Isla de Pinos, las 
cuales cont inuará expendiendo exclu-
sivamente el adquirente con las co-
nocidas denominaciones La Cotorra, 
Buena Vista y Conde. 
hasta que recayese sentencia defini-
t iva en el pleito, solicitud que es tá 
aún pendiente de resolución de esta 
Presidencia. 
Resultando: que la compañía con-
cesionaria acude ahora al Gobierno 
alegando que no se allanó a la referi-
da solicitud de suspensión, como pu-
do hacerlo, en su deseo de comenzar 
las obras cuanto antes, pero que no 
siendo posible ult imar las necesarias 
operaciones financieras mientras sub-
sista el el pleito y a causa de la crisis 
económica política existente en Eu-
ropa, viene a pedir que se le recom-
pense aquel buen propósito y le con-
cedan los mismos beneficios que hu-
bieran recibido de la suspensión me-
diante una p ró r roga de dos años, de 
modo que en el plazo dentro del cual 
deberá empezar las obras no se cuen-
te sino después que haya recaído sen-
tencia firme en dicho pleito. 
Resultando: que es regla ya im-
puesta en la práct ica por la fuerza de 
las circunstancias la de que en mate-
r ia de ferrocarriles el plazo para co-
menzar las obras no empiece a con-
tarse sino cuando es firme la autori-
zación concedida para construir el fe-
rrocarri l . 
Considerando: que estas circunstan 
cias han ocurrido con m á s fuerza en 
el presente caso, a causa de las d i f i -
cultades con que por las rivalidades 
de empresas ha venido t ropezandó es-
ta concesión. 
Considerando: que existen varios 
precedentes de p rór rogas concedidas 
por Decretos Presidenciales, de los 
plazos fijados para empezar la cons-
trucción de ferrocarriles subvenciona-
dos, en razón a que son pactos lícitos 
entre las dos únicas partes contratan-
tes. 
Considerando: que de haberse acce-
dido a la suspensión solicitada en el 
pleito contencioso administrativo de 
referencia, el plazo para empezar las 
obras del ferrocarri l de Caibarién a 
Nuevitas, no correría hasta que recai-
ga sentencia firme en dicho pleito y 
que, habiendo ^podido la Compañía 
concesionaria allarnarse a dicha sus-
pensión, es razonable y equitativo 
que se le admita ahora la promoción 
y se le conceda la p ró r roga que so-
l ici ta . 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, 
RESUELVO: 
Conceder a la Compañía Ferrocarri l 
de la Costa Norte de Cuba, una pró-
rroga de dos años de plazo dentro del 
cual deberá comenzar la construcción 
del ferrocarril subvencionado por el 
Estado, de Caibarién a Nuevitas, cp-
yos dos años de p rór roga empezarán 
a contarse el día 22 de Octubre de 
1914 y t e r m i n a r á el día 21 de Octu-
bre de 1916, sin perjuicio de la reso-
lución definitiva que pueda dictar el 
Tribunal Supremo. 
Dado en Durañona a 2 de Octubra 
de 1914.—M. G. MENOCAL, Presi-
dente; José R. Villalón, Secretario 
de Obras Páb l i ca s " . 
Todos los pueblos sueltan chispas 
de revolución cuando ven sus dere-
chos pisoteados, sus leyes escarnecí 
das y sus hábi tos y costumbres mal 
trechas. 
Por eso la noble Asturias al revés 
de muchos pueblos sostiene con te 
són su personalidad, sus hábi tos y 
su religión sin hacer caso de pertur-
badores que como la cigarra matan 
la vida de los pueblos. 
Por eso cuando el asturiano arma 
revolución es para comer la sabrosa 
fabada, bailar al son de la gaita y 
refrescar el gaznate y aliviar sus pe 
ñas con la excelsa sidra el gaitero 
que si arma revolución es revolución 
de alegría y confraternidad. Prueba 
de ello la revolución que arman hoy 
los villavicinos. colunRrueses y cara 
víanos. 
los caballos del ejército 
CONSTITUCIONALTSTA 
E l señor J. Nelson Polhamus, Cón-
sul General de Cuba en Veracruz ha 
remitido a la Secretar ía de Estado 
copia de las siguientes circular: 
" E l C. Comandante General M i -
l i tar de esta plaza ordena que ha-
biendo llegado a su conocimiento que 
algunos jefos y oficiales del ejército 
constitucionalista, es tán vendiendo ca-
ballos, pasturas y automóviles, se ha-
ga saber a quienes corresponda que 
esta clase de operaciones quedan es-
trictamente prohibidas, en la intel i-
gencia de que serán severamente cas-
tigados los que violen las disposicio-
nes de esta orden." 
N O T A S E S C O L A R E S 
DE CORTE Y COSTURA 
Con motivo de la circular númen 
13 de la Junta de Superintendente! 
el Inspector del Distrito de acueid 
con los auxiliares, ha distribuido !a 
aulas de Corte y Costura, entre lai 
maestras especiales en la siguien'j 
forma: 
Maestra Ana Ruano: Escuelas Lm 
Caballero; 22; 17; 42; 5; 73 y las d 
Regla números 1; 3; 8; 7; 2 y 5. T» 
ta l : 25 aulas. 
Maestra Angélica Callejas: Esciifr 
las 30; 58; 32; 48; 71; 79; 56 y 
Total: 25 aulas. 
Maestra Ana M . de la Torre: E* 
cuelas 20; 16; 24; 12; 14; 4; 83; 43 
45. Total : 25 aulas. 
Maestra Ana M . del Sol: Escuelai 
18; 2; 52; 40; 61; 50; 39; 49; 75;ni 
69 y 23. Total: 24 aulas. 
Maestra Carmen Traite: Escue'.; 
36; 8; 70; 60; 54; 83; 47 y 63. Total:] 
24 aulas. 
Las clases de Corte y Costura 
da rán las maestras de aula, bajo 
dirección de las especiales, tres ve* 
por semana, treinta minutos, a pa" 
del lunes 5 del corriente. 
*********jrM*wMM*M*^M^*j-0T*'jrMMjrr*****il,\ 
B i e n v e n i d a 
Ha llegado ayer felizmente a la 
Habana, el reputado doctor Francisco 
Domínguez Roldán acompañado de su 
elegante esposa la señora Tecla Bo-
f i l l de Domínguez, procedentes de 
Santander en cuya hermosa playa del 
Sardinero pasaron gratamente con su 
pequeño hijo, los úl t imos días de su 
temporada veraniega por Europa. 
A l dar la bienvenida a nuestro dis-
tinguido amigo y a su bella consorte, 
nos complacemos en felicitar muy ca-
r iñosamente al doctor "Panchón" Do-
mínguez cuya fiesta pat ronímica ce-
lebra hoy. 
CONTRA LA CORRiEn^ 
E l remar contra la corrie i-
un trabajo muy duro, aun c? * 
el bote sea ligero y el remer ^ 
fuerte. Cada golpe de x^.^ 
lleva un poco de fuerza, t8' 
pulmones trabajan muct^ ^ 
ir dando oxígeno á la Ba íaíJ 
Las cosas que están eu la ^ 
no parecen pasar sino con0^ 
lentitud descorazonadora. T11, 
brazos y la espalda duelen v el -
mo decae. E l enfermo que1 '̂ 
el hígado pesado, la sangre? 
v la digestión peor, es comií i 
hombre que se empeña en ir 
tra la corriente. Su lucha ^ 
conservar la vida da pena. }| 
sita un tratamiento, pero ni* 
beneficio duradero puede esp/^ 
se del que quedó fuera de l^t 
y está ya enmohecido por el* '* 
do.' E l tratamiento seguro ^ 
PREPARACION de WAMPoLJ 
que contiene una solución de 
extracto que se obtiene de H;111 
dos Puros de Bacalao, combinad 
con Hipofosfitos Compuesto 
ta y Cerezo Silvestre. Es t ¿ 
brosa como la miel, y como remí 
dio para las enfermedades pro^ 
dentes de debilidad, se coloca á] 
cabeza en el progreso do la m J 
ciña. Estimula los pesados órga." 
nos de secreción, enriquece i. 
sangre, promueve la digestí 
aviva el apetito natural y reorsa 
niza el sistema. Los que buíL' 
ie Pulmones Débiles, Dolor en tí 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestignai 
bu mérito transcendental. Ef¿r 
Juan E . Morales López, Jefe ^ 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice' 
"Desde hace muchos años ê  
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas ea 
general y cuando está indicado m 
tónico y vitalizante poderoso. Ej 
de inapreciable valor en los nifioj 
pre-tuberculosos y anémicos." i 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de nm 
salud robusta. E n las Boticas. 
En nuestro catálogo editado en el idioma 
español, ofrecemos al público de esa 
República, un espléndido surtido en 
joyería a precios tan moderados, que «TN 
están al alcance, tanto del rico W t f 
como del pobre. 
Nuestro surtido es tan com 
pleto como variado y en-
tre los muchos efectos co-
tizados se encuentran los 
siguientes: relojes para 
señoras , señoritas y caba-
lleros; anillos, aretes, 
{jeinetas, guardapelos, eontinas, leopoldinas, 
servicios de mesa, de-
dales, etc. 
j u e g o de G b i e r í o s P a n a m á ' 
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calidad "de nuestros efectos solo I 
una gran parte de los hogares de" 
Unidos y de otros países lejanos sa 
stantemente de esta casa desde hace 
lo cual demuestra de una manera efectiva n , . i 10 CUal de uestra de una anera 
q S d o S l S h ^ s V ™ ^ n0SOtr03 ^ 2 j 
mrxt iJKr» \ i l T j L<tlIlcnic este catalogo, que envi»-
mos Ubre de todo gasto sin responsabilidad alguna 
io solicite. No se pierda esta gran oportunidad. para quien V * ^t» oc pieroa esta gran oportuniuau- f 
M O N T G O M E R Y W A R D & C D . 
C H I C A G O . E . E . U . U . 






( T o m o e n t e r r a b a n l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s 
L o s C e m e n f e r í o s ptimitiyos 
rristianos no adoptaron el sis-
^ d e enterramientos colectivos en 
" nde escala hasta la segunda mi -
S í l primer siglo de nuestra 1 ^ 
\ ^riormente habían sepultado a 
Al mué tos en las catacumbas j u -
T e ^ e ¡ i e s en las inmediacmnes 
Í Roma o en pequeñas criptas, que 
Snunkaban unas con otras por me-
de cortos pasadizos. 
Los primeros cementerios pifopios 
aUe tuvieron los cristianos fueron 
Sbablemente, extensiones de los 
l e o n e s v cementerios privados de 
C ias cristianas ricas, tales como 
L de 1 ^ Flavio. Estas familias, que 
pregaban sus casas para que en ellas 
?e celebraran los servicios divinos, 
S r í a n igualmente sus lugares de se-
puííuía a los demás individuos de la 
rVmoreíración. 
AÍ principio, todos los cementerios 
cristianos de Roma fueron, por lo 
tanto de propiedad particular; pe-
" en la época de las persecuciones, 
la Ijrlesia, representada por sus obis-
po- poseía ya colectivamente sus ce-
menterios, y es probable que para ello 
recurriera a la ficción legal de ins-
cribirlos como pertenecientes a so-
ciedades particulares de enterramien-
to, como lo hacían los paganos. 
Los cementerios cristianos p r imi t i -
vos solían estar plantados de cipreses 
v rodeados dé una cerca o de un 
muro. Había en ellos bastantes ca-
pillas conmemorativas y sarcófagos 
de piedra. Pero en general, se ente-
rraba en sepulturas abiertas en el 
«meló, en las que se dpositaban hasta 
diez cadáveres, uno sobre otro, pero 
separados por losas de piedra. Tam-
bién se enterraba en catacumbas, cos-
tumbre nue continuó subsistiendo has-
ta el siglo V. Las catacumbas consis-
tían en una serie de túneles o gale-
rías y cámaras subter ráneas , en par-
te iluminadas por respiraderos ( lu-
minaria") abiertos en el techo Otras 
veces las catacumbas se extendían 
formando pisos, uno debajo del otro. 
Como se las labraba, por lo general, 
en el declive de a lgún monte, solía 
entrarse a ellas a pie llano por algu-
na especie de an tecámara o vestibu-
Io- A La obscuridad dentro era grande. 
fuera de la vecindad de los respira-
deros o de la entrada; había necesi-
dad de tener siempre l ámparas encen-
didas, y de ahí ha nacido, sm duda, 
la costumbre cristiana do encender lu-
ces delante de las sepulturas. 
A uno y otro lado de las galenas 
había nichos ("loculi,") cuyo frente 
se tapaba con lápidas, y en estas se 
grababan las inscripciones funerarias. 
Había también lucillos embebidos en 
arcos abiertos en el muro, como to-
davía se ve en los claustros de nues-
íros antiguos monasterios. 
Las innscripciones en las tumbas 
Las inscripciones en las primitivas 
sepulturas cristianas eran muy sen-
cillas: apenas daban pormenores del 
muerto, y solía acompañar las algu-
na fórmula piadosa, como: "Vivas m 
Deo" o "Fax tecum." Muchas es-
taban en griego, que durante largo 
tiempo fué la lengua de la Iglesia, 
pero dejó de usarse en el siglo i v . 
A medida que avanzó el tiempo fue-
ron grabándose en los sepulcros ins-
cripciones más complicadas e intro-
duciéndose nuevas fórmulas ; pero en 
general, hacían constar poco mas que 
el nombre y la edad del difunto, el día 
de su muerte v el parentesco que le 
había unido a'las personas que cos-
teaban la lápida. La edad se espe-
cificaba con gran precisión en anos, 
meses v d ías ; pero después del siglo 
I I I empieza a haber mucha vaguedad 
en esto, y se encuentran inscripcio-
nes diciendo, por ejemplo, que el di-
funto había vivido "unos veinticinco 
años." 
[ Los cristianos primitivos usaban 
tres nombres, como los antiguos ro-
manos; poco a poco fueron abando-
nando esa costumbre, y a fmes del 
siglo I V no usaban más que un nom-
bre. . 
Hacia la misma época se introduje-
ron en las inscripciones sepulcrales 
•epítetos laudatorios y frases que in-
dicaban las creencias del difunto, asi 
como detalles referentes a su posi-
ción social. La fórmula "Hic jacet 
no principió a usarse hasta el siglo 
F O L L E T Í N 1 0 5 
ím Blanca íie Navarra 
r . N a v a r r o 
V i l l o s l a d a 
ción para conocer que la dueña no 
mentía. 
—Os aseguro—prosiguió el caballe-
: ro on una intención muy marcada;— 
üs aseguro que sidoña Leonor supie-
se los misterios que mi corazón en-
cierra, no se most rar ía tan rigurosa 
conmigo. 
—¡Misterios!—exclamó Brianda con 
Curiosidad y sencillez. 
. —Sí, misterios. ¿No os parece, se-
ñora, que yo soy un hombre extra-
l10--. raro, nisterioso? 
—Sí, en efecto;' vuestra conducta 
/Con doña Catalina.. 
—Pues, señor, es tá visto—dijo el 
Caballero para sí;—nada sabe la Rei-
na, n p^r lo menos, nada ha dicho a 
Bvianda acerca de mi verdadero nom-
bre. 
—También presume la reina que no 
franco, que la ocultáis alguna 
' - a ñ a d i ó la dama con toda natu-
ralidad. 
—¡Lo presume! ¿Luego con vos 
|a departido acerca de m í ? 
—lA'gunas veces. 
— ¿ Y ha conocido lo que pasa en 
•W corazón? 
,—Si; ha conocido que en vos pasa 
a-go extraordinario. 
Jimeno clavaba en la dueña unas 
V. Las otras fórmulas se usaban ge-
neralmente en abreviaturas; por 
ejemplo, I . P. quería decir " I n pa-
cem," y S. T. L . equivalía a "Sit 
t ib i t é r r a levis" (séa te la t ierra l i -
gera.) 
Las frases más comunes en las se-
pulturas de la segunda época son 
"Pax" y "Vivas in pace." 
La costumbre de calcular la fecha 
por el año de Nuestro Señor no em-
pieza hasta el siglo V I , y no se ge-
neraliza hasta el V I I I . 
En muchas tumbas no se ponía ins-
cripción alguna, sino que se las iden-
tificaba por medio de objetos metidos 
en el cemento al colocar la lápida, 
tales como placas de marfi l tallado, 
peines, juguetes, cuentas, monedas, 
fragmentos de mosaico, etc. 
Los emblemas 
E l uso de la cruz en los monumen-
tos y en las sepulturas es posterior 
al siglo IV . 
En los primeros tiempos se la re-
presentaba de una manera muy vela-
da; por ejemplo, creen algunos que 
la sugería la barra que cniza el as-
pa del ancla o la verga cruzando el 
mást i l del barco en los primitivos sím-
bolos cristianos. 
Estos símbolos, que figuran con 
frecuencia en las sepulturas, eran los 
siguientes: 
El Pez.—Procede quizás de Alejan-
dría, y fué uno de los primeros em-
blemas del Salvador, porque la pala-
bra griega Ixquc," que significa (pez) 
se compone de las letras iniciales de 
las cinco palabras "Incous Xptotos 
Oeov Icos Ewtnp" (Jesús Cristo hi -
jo de Dios Salvador.) En tiempos pos-
teriores se tomó al pez como imagen 
del f iel , siendo Cristo el pescador. 
La Nave.—Simbolizaba a la Igle-
sia, en la cual los fíelas atraviesan el 
mar de la vida para llegar al puerto 
de la eternidad. 
El Ancla.—Simbolizaba la esperan-
za, y algunas veces se la representa 
descansando sobre un pez para indi-
car que la esperanza cristiana está 
basada en Cristo. 
El buen Pastor.—La figura de un 
pastor llevando sobre los hombros 
un cordero y con una cayada en la 
mano, recuerda pár rafos bien conoci-
dos de los Evangelios, y simboliza a 
Cristo como pastor de almas. 
La Paloma.—Representa el alma de 
los difuntos, y con frecuencia lleva 
en el pico una rama de olivo, símbo-
lo de la paz. 
La Palma.—Es el emblema de la 
victoria, como en el mundo pagano, 
y se la ve grabada en miles de tumbas, 
significando la victoria del alma so-
bre la muerte. 
Pero andando un poco el tiempo, y 
antes de que la Cruz fuese el símbo-
lo supremo del Cristianismo, sirvió 
de emblema principal el monograma 
sagrado de Cristo, compuesto con las 
dos primeras letras de su nombre en 
griego, la " x l " (X) y ,1a "no" (P) 
enlazadas, conforme las vió Constan-
tino la víspera de la batalla del Puen-
te Milviano, lo cual le hizo ponerlas 
en su lábaro o estandarte imperial. 
Cuando cesaron las persecuciones 
de la Iglesia y fué posible que los 
artistas labraran abiertamente sepul-
cros suntuosos para los cristianos r i -
cos, los asuntos preferidos para de-
corarlos eran la resurrección de Lá-
zaro, el sacrificio de Isaac, las bodas 
de Caná, la fiesta de la Eucar is t ía , 
Daniel y los leones, Jonás y Moisés 
hiriendo la roca. 
X a m a n e e s p e j o ó e l a l m a 
ytli C i r a 
iMi lira tiene siete cordajes vibradores, 
como que el Iris tiene también siete colores; 
mi lira tiene siete sonidos diferentes, 
como de siete ríos, como de siete fuentes... 
Mi lira vibra y canta según mi sentimiento; 
ya ríe con las brisas, ya cruje con el viento, 
ya suena con los besos de castas amapolas, 
ya duerme con la dulce cadencia de las olas; 
con el amor suspira, con el dolor estalla: 
se excita con los roncos fragores de batalla, 
y cuando vé en cadenas prendidas tantcs manos, 
se enrosca, insulta y reta y escupe a sus tiranos. 
Mi lira solamente las lágrimas desdeña; 
mi lira también siente; mi lira también sueña, 
mi lira tiene siete cordajes vibradores, 
como que el Iris tiene también siete colores. 
Mi lira sabe el hondo misterio de las cosas, 
mi lira gusta el suave perfume de las rosas, 
y sabe lo que dicen en dulce murmurio, 
las aves en el bosque, las ninfas en el río. 
Pero mi lira sabe también de los dolores, 
y que hay catorce espines donde hay catorce floi 
y que donde nos brindan su líquido las fuentes, 
borrachas de veneno, se ocultan las serpientes. 
Mi lira es una caja repleta de armonía; 
sus ecos son abejas con miel de poesía ¡ 
son ecos que a lo noble dan ósculos y mieles, 
pero al herirlos clavan sus dardos con sus hieles-
Mi lira tiene siete cordajes vibradores, 
como que el Iris tiene también siete colores. 
Mi lira siente como los tristes desterrados; 
sabe de los tormentos de los ajusticiados; 
sabe de los erantes y altivos peregrinos 
que mueren de tristeza por todos los caminos. 
Sabe de los que esconden ánforas de dinero 
y niegan un mendrugo de pan al pordiosero; 
sabe de los que besan a Cristo, de rodillas, 
y tienen toda el alma cubierta de mancillas-
Sabe de los que sufren, sabe de los que gimen; 
sabe de los que sangran, errantes por la vida; 
y siguen caminando y alientan por la herida. 
Mi lira suave o brusca mi condición retrata; 
va siendo manso arroyo, ya siendo catarata; 
mi lira tiene siete cordajes vibradores, 
como que el Iris tiene también siete colores. 
Mi lira tiene siete sonidos diferentes, 
como de siete ríos, como de siete fuentes. 
ALFONSO C A M 1 N . 
miradas con las cuales quería tala 
drar su cerebro de parte a parte. 
— ; Aleo extraordinario 
- S í , como, por ejemplo, es impo-
sib1 ^ dejar de conocer que vos amáis 
a la Reina . . . , o, cuando menos, que 
^ ^ N o ^ q u e la amo—repuso Jimeno 
con acento frío y penetrante. 
-Pues bien, al mismo tiempo no 
puede negarse que amáis a Catalina 
de Beaumont. *» ve 
¡A Catalina de Beaumont! Es 
verdad, no puedo negarlo; yo mis-
mo lo dije a doña Leonor. 
Brianda hizo su acostumbrado mo-
vimiento de volver el rostro haeia la 
puerta, y al mismo tiempo dirigió 
al caballero una mirada suplicante. 
—La amo—prosiguió Jimeno sin 
darse por entendido;—la amo con un 
amor que no excluye otro amor, con 
un cariño de hermano, de padre, que 
no me permite censentir en esa boda 
con el Mariscal, pero que no es obs-
táculo para ninguna otra. Por ejem-
plo, Brianda: ella, descendiente de 
reyes, sobrina de la Reina, ¿no me-
recería ser esposa do un infante de 
Navarra? . , . 
— ¿ D e veras consentir íais en que 
Catalina se desposara... ? 
—Con cualquier otro que no fuera 
el Mariscal. 
—Yo no entiendo, pero me parece 
muy buen proyecto ese del infante 
de Nava r ra . . . 
—¡Magn í f i co . . . ! Digo, como yo no 
s é lo que ha pasado estos^ d í a s . . . , 
como ignoro si Catalina es tá l i b r e . . . 
Libre; todavía no se ha casado. 
j Oh! Pues si todavía no se ha ca-
sado yo me encargo de convencer a 
la Re ina . . . , y he de conseguirlo, a fe 
de don Alfonso de Castilla. 
Ninguna impresión ex t raña hizo a 
la dueña este nombre, pronunciado 
adrede por Jimeno para ver el efec-
to que producía. 
—¡Dios mío!—exclamó Brianda.— 
Para que el día fuese completo no me 
faltaba sino que me explicaseis qué 
es lo que guardá is con tanto cuida-
do en una cajita de ébano. 
—¡Hola! ¿Con que habéis repara-
do en eso, doña Br ianda . . . ? 
La dueña hizo un movimiento de 
cabeza que significaba: "no soy yo, 
es la Reina." 
—No desmentís , por cierto, a vues-
tras tocas—añadió el infanzón en to-
no placentero.—¿Y qué os imagináis 
que puede haber en esa cajita? 
—¡Qué sé yo! Recuerdos de amo-
res. 
—Efectivamente. 
— ¿ D e veras? 
—Veo que vuestra curiosidad se 
redobla, y quiero apresurarme a sa-
tisfacerla antes que sea más viva. 
Jiitieno sacó de su alcoba la caja 
de ébano que le vimos en la ermita de 
la penitente, y apretando un resorte 
hizo saltar con fuerza la tapa. La 
dueña se aproximó para ver mejor 
lo que el estuche contenía. 
—¡ Papeles!—exclamó. 
—Sí, cartas; de las cuales me per-
mitiréis que sólo os muestre la f irma. 
—Será excusado, porque no sé leer. 
—No importa; estoy seguro de 
que esta letra no os es desconocida. 
—Esos garabatos se parecen a lus 
que hace la Reina mi señora. 
Cómo sus gestos revelan el carácter 
de las personas. 
Además de la cara, el hombre tie-
ne otra fisonomía, no sólo más ex-
presiva y más significativa que el 
rostro, sino también más sincera. Es-
ta segunda fisonomía la constituyen 
las manos. 
Suele creerse que el alma humana 
f 
se _efleja en el rostro; pero ¡cuántos 
desengaños se l levará el que crea en 
todas las sonrisas, en todos los ges-
tos, en todas las miradas amistosas 
de la cara! Por fortuna, la otra fiso-
nomía, la mano, no ha podido todavía 
corromperse ni acostumbrarse al en-
gaño. 
Aunque los movimientos de la ma-
no sea ninfinitos, sus gestos son en 
número relativamente corto, comunes 
a todas ^s gentes, y responden a un 
lenguaje evidentemente instintivo e 
igual para todos los pueblos. 
Para bendecir, la mano se exttien-
de, como para proteger, con la palma 
hacia abajo, sobre la cabeza de la per-
sona amada; vuélvese en cambio ha-
cia arriba monstrando su concavidad 
para pedir o implorar. En la blasfe-
mia, se cierra con el pulgar metido 
entre 'os dedos y amenaza a Dios, cié-
rrase nervioisaimente en la impacien-
cia, y tiembla cuando el espanto, la 
ira o el deseo ahogan las palabras en 
la garganta.^ El índice levantado so-
bre los labios, impone silencio; el mis-
mo dedo extendido amenazadoramen-
te hacia ade'ante, sirve para indicar 
a alguien que debe tomar la puerta 
inmediatamente. La mano soba la 
oreja durante el mal humor, se cie-
rra en los momentos de despecho y 
rasca el cogote en las dudas y difi-
cultades. Cuando las palabras de cual-
quiera nos dejan mudos y confusos, a 
falta de palabras, y según los casos, 
con la mano ajustamos los lentes so-
bre la nariz, deshojamos una flor o 
hacemos cualquier acción mecánica 
semejante. 
La mano se extiende horizontal-
mente, a la altura de los ojos del 
adversario, para amenazar; y cuando 
falta la memoria, corre veloz a gol-
pearse la frente, gesto que no es si-
no una llamada instintiva a la me-
moria y una protesta contra su pere-
za. Cuando, siendo el silencio obli-
gatorio, queremos contar cualquier 
novedad a alguno de los presentes, 
los dedos se agrupan con las uñas ha-
cia abajo y la mano oscila en un 
movimiento de llamada. Si quere-
mos expresar el concepto de la per-
fección, a la vez que hablamos uni-
mos la punta del pulgar con la pun-
ta del índice, y en esta forma acer-
camos la mano al rostro de nuestro 
interlocutor. 
Pero aún hay m á s : las manos se 
retuercen para expresar el dolor, se 
frotan mutuamente con la alegría, se 
levantan en la plegaria y caen a plo-
mo cuando se pierde la úl t ima espe-
ranza. 
En efecto; aquí dice: "Leonor ds 
Navarra." 
— ¿ Y ese anillo ? 
—Para conocer cuyo ha sido, no 
habéis menester de muchas letras— 
dijo el infanzón, tomando en la m a i u 
una sortija de oro. 
—Tiene un escudo de armas. * 
—Acercaos a la luz; en este escu-
do ¿no veis un puente? 
—Sí. 
— ¿ Y sobre el puente un castillo? 
—Bien claro se ve, y alrededor sie-
te monedas. 
—No, son siete róeles. ¿No cono-
céis ese escudo ? 
—¡Ah! ¡Las armas de la condesa 
de Fox! 
—De los condes de Fox, en efecto. 
—¿Conque, según eso, la sortija 
también es de doña Leonor? 
—Nadie más que ella puede recla-
marla. 
—¡Ah! ¡Con cuánto placer os es-
toy escuchando! ¿Y esos pomitos? 
—Esos ya no son objetos de amor. 
Son medicinas: triacas, elíxires . . . y 
cosas por el estilo. He vivido en Flo-
rencia y en otras partes, y no podéis 
figuraros cuán útiles pueden ser, don-
de quiera que se abuse tanto de 'js 
venenos como en algunas cortes. 
—¡Oh! Don Alfonso, don Alfonso, 
—exclamó la dueña azorada,—un án-
gel parece que ha dictado mis pre-
guntas y vuestras contestaciones. 
Dadme la carta. 
Infería Jimeno de todo lo dicho 
que el conde de Lerín no había reve-
lado el secreto de su nombre; pero 
¿no podía suceder lo contrario, y quo 
Como regla general, la mano se 
cierra y los dedos se acercan al pu-
ño siempre que se necesita concen-
t rar la energía , y por el contrario, 
la mano se abre siempre que expre-
sa el abandono, el gozo, la confian-
za. E l deseo obliga casi siempre a 
abrir y encorvar los dedos; es el ges-
to propio de la mano del avaro que 
extiende sus garras huesosas sobre 
sus montones de oro. Es indiscutible 
que la mano dice muchas más cosas 
y expresa muchos más conceptos que 
podría decir y expresar la cara si no 
contase con el auxilio de la palabra. 
Para saber si un hombre es honrado 
o pillo, expansivo o calculador, ge-
neroso o egoísta, basta fijarse en co-
mo pone las manos en ciertas cir-
cunstancias de la vida. Todo el que 
tiene el propósi to de engañar escon-
de instintivamente la mamo. E l hom-
bre leal ju ra extendiendo el brazo, 
orgulloso de sí mismo, presentando 
valerosamente la diestra con la pal-
ma hacia abajo; es como si dijera: 
"Bajo palabra de honor, esa es la 
verdad." E l embustero dirá lo mis-
mo, pero lo d i rá poniéndose la ma-
no sobre el pecho o sobre la boca del 
estómago, ocultando instintivamente 
la palma. San Vicente de Paúl dice, 
extendiendo las manos abiertas con 
las palmas hacia arriba. " ¿De ja ré i s 
perecer de hambre a estos pobres n i -
ñ o s ? " Y Clitemnestra, incitando a 
Egisto al parricidio y mostrándole a 
Agamennon doi-mido, le dice exten-
diendo las manos con las palmas ha-
cia abajo: " ¿ A qué esperas?" 
El criminal de ocasión, el que ase-
sina impulsado por la pasión y no por 
costumbre, para dar el golpe levanta 
el brazo como una maza, mostrando 
la mano armada al adversario y dán-
do1e así implíci tamente tiempo para 
defenderse o para huir. El criminal 
de oficio se acerca a su víctima mirán-
dola fijamente como para inmovili-
zarla con los ojos y no le deja ver 
el movimeinto de su mano, que t ra i -
doramente ha de herirle. * 
Una parte impor tant ís ima de la 
mímica de las manos corresponde al 
pulgar. Los niños recién nacidos tie-
nen siempre los dedos pulgares es-
condidos debajo de los otros hasta 
que aparece en su tierno cerebro el 
primer resplandor de inteligencia; y 
cuando una persona enferma' replie-
ga los dedos sobre el pugar, puede 
considerarse perdida toda esperanza, 
porque el gesto de sustraer re la luz 
los pulgares es indicio infalible de la 
muerte. Podemos, pues, considerar 
los pulgares como el emblema del es-
pír i tu , de la inteligencia y de la v i -
da. 
La mano no siempre expresa sola; 
para su elocuencia necesita muchas 
veces aliados, ya sea la voz, y en es-
te caso tenemos la expresión comple-
ta y perfecta, ya la otra mano, y 
entonces resultan el aplauso y otras 
expresiones análogas . 
X . 
(Leonor, por no exponerse a tanta hu-
millación delante de su misma favo-
ri ta , guárdase en lo profundo de su 
corazón las revelaciones del Conde? 
Resuelto a seguir el rumbo que se 
había trazado y que tan buenos des-
cubrimientos le proporcionaba, Jime-
no escribió apresuradamente la carta 
y se la entregó a la dueña. 
Mucho había sacado de esta úl t ima 
conversación, y quedó, por lo tanta, 
de ella muy aficionado. 
—Bien—decía para sí;—he exami-
nado un testigo; otrafalta todavía. 
—Brianda—prosiguió en alta voz—he 
vuelto a resentirme un poco de la?» 
heridas; si de paso encontráis a Je-
h ú . . . , decidle que . . . 
—¡Ah¡ ¡Dios mío!—exclamó la due-
ñ a de repente, como si el nombre de 
J e h ú le hubiese despertado un re-
cuerdo.—Lo mejor se me olvidaba. . . 
Vos, que sois tan docto y que lo sa-
béis todo, ¿queré is decirme para qué 
sirve el carbón? 
—¡El carbón!—repuso Jimeno, a tó-
nito de semejante pregunta; y lue^o 
añad ió con sencillez: —Yo no sé que 
sirva más que para la lumbre. 
—No, no es eso; yo quería saber 
qué puede hacerse con é l . . . ; ni es 
tampoco eso lo que tenía que pregun-
taros, s ino. . , s ino. . , qué propiedades 
tiene. 
—¡Ah! ¿Qué propiedades tiene? 
—Sí, el carbón de diamantes. 
—¡El carbón de diamantes! —ex-
clamó Jimeno con verdadero asom-
bro. 
— ¿ E s verdad que los diamantes se 
convierten en carbón ? A mí se me f i -
yUdsa d e v u e l t a 
PESEADO A L A 
J A R D I N E R A 
El pescado huachinango se corta en 
filetes que se aplanan perfectamen-
te y se enrollan, poniéndole en el cen-
tro sal, pimienta y un trocito de 
mantequilla; los rollos se colocan en 
una budinera untada de mantequi-
lla, se le añaden hojas de perejil, 
unas zanahorias crudas rebanadas, 
un nabo, papitas chicas peladas y los 
huesos del pescado, se pone a cocer 
con fuego muy suave; cuando esté, 
se le añale una copa de vino blanco, 
se saca el pescado y el jugo se deja 
hervir a que se reduzca a la mitad; 
para servirlo se colocan l»s rollos 
alrededor de un platón, en el centro 
se colocan las papitas y se baña con 
la salsa bien caliente. Puede ponerse 
el platón al horno un momento para 
que se conserve caliente. 
CERVEZAS Y V I N O S 
Es de las bebidas qué menos sé 
adulteran, porque se conoce fácilmen-
te. Su mayor adulteración consiste 
en poner en lugar del lúpulo otras 
substancias, como la coloquíntida, el 
ajenjo, la raíz de genciana, el colchico, 
la coca de Levante, el acíbar yel áci-
do pícríco. Para descubrirlas se ne-
cesita recurrir a disolver acetato de 
plomo en agua y mezclarlo poco a po-
co en la cerveza. Si el líquido trans-
parente que resulta después de dejar-
lo reposar no amarga nada, es que la 
cerveza no contiene m á s que lúpulo, 
pero si permanece amarga, aunque 
sea poco, es que contiene otra subs-
tancia. El ácido pícríco se conoce 
poniendo a hervir la cerveza durante 
ocho o diez minutos con un poco de 
lana muy blanca, que después se saca 
y se lava. Si la lana queda amarilla, 
la cerveza contiene ácido. 
L a cerveza es diurét ica y no deja 
de tener inconvenientes por el traba-
jo forzado a que obliga a los ríñones. 
Cuando se toma en gran cantidad con-
duce a la obesidad. Para las nodrizas 
debe ser preferido el vino. Favorece 
la lactancia y es menos irr i tante. 
Los vinos es tán sujetos a muchas 
adulteraciones que les comunican pro-
piedades nocivas. 
Para conocer las substancias que se 
han mezclado b a s t a r á dejar caer una 
gota sobre un pedazo de cal blanca; 
al cabo de pocos minutos queda una 
mancha de amarillo-pardo-violada si 
el vino es natural. Matiz violado si 
e s t á colorado con malva; rojo violeta, 
con cochilla; rojo rosáceo, con fuchina 
o palo de campeche; rojo amarillento, 
con bayas de l igustro; violeta obscu-
ro, con hayas de arándano. 
E l vino es la m á s saludable de las 
bebidas alcohólicas. La estimulación 
que produce es mejor, menos ofensi-
va que la del alcohol. Los espirituo-
sos azucarados son saludables y de-
ben tomarse en pequeñas cantidades. 
Los vinos añejos son tónicos y exci-
tantes, los ácidos dan lugar a dia-
ireas y dispepsias; los espumosos 
alocan el cerebro como estimulantes, 
pero su acción pasa pronto. 
C U R I O S I D A D E S 
La producción librera mundial 
Desde los tiempos de Gutenberg 
hasta los actuales, la producción l i -
brera'mundial se ha centuplicado con 
creces: en el período 1900-1908 fué 
140 veces mayor de lo que había sido 
entre 1500 y 1436. Los volúmenes pu-
blicados desde 1436 a 1500 se repar-
ten como sigue: 20,000 alemanes, 
6,636 italianos, 2,049 holandeses y 
1,125 franceses. 
A principios del siglo X V I , la me-
dida anual de producción se calcula 
haber sido de 1,250 obras; en 1600 
subió a 3,780, a 9 ^ 0 ; en 1700, a 
19,000; en 1800, a 127,000 entre 1,881 
y 1890 para alcanzar en 1908 la bo-
ni ta cifra d© 174,000. 
Fenómenos de la emigración " 
He aquí un curioso fenómeno: l o i 
dos países del mundo que hasta aho-
ra han a t ra ído el mayor número de i n -
migrantes, empiezan a mandar a ana 
ciudadanos hacia las otras naciones 
como emigrantes. Desde hace algu-
nos años, en efecto, miles de ameri-
canos de los Estados Unidos han ido 
a establecerse al Canadá. Pero este 
invierno—cuenta "La Nature—dos ar-
gentinos fueron a Australia para es-
tudiar el establecimiento de una co-
lonia argentina. Visitados varios dis-
tr i tos del "Northern Terr i tory ," loa 
encontraron adecuados al cultivo de 
plantas tropicales, mediante el siste-
ma del riego intensivo. Recibidos 
por el ministro de Estado, los dos le 
expusieron el proyecto de llevar allf 
un primer contingente de cien argen-
tinos, los cuales desde el p róx imo 
Septiembre empezarán a desmontar 
los terrenos que les han sido conce-
didos por el gobierno. 
Les elefantes del Rey de Bulgaria 
Según cuenta un periodista aus t r ía -
co, el Rey Fernando de Bulgaria em-
plea sus horas de ocio en domesticar 
elefantes. Estos animales, cuatro en 
numero, permanecen al cuidado de sus 
guardianes en un cortijo cerca de la 
capital, que el Rey visita casi diaria-
mente para trabajar con sus elefan-
tes como un domador de oficio. Los 
animales que le conocen, le obedecen 
y aprenden dócilmente toda clase de 
habilidades. 
Se comprende que este capricho al-
go extraordinario del Rey, ha dado 
pábulo a toda clase de fan tas í a s y 
de interpretaciones. E l pueblo bajo 
opina que el soberano acarició el plan 
de entrar en Constantinopla montado 
el y sus hijos en los elefantes. Otros, 
m á s avezados en política, pretenden 
que los cuatro paquidermos represen-
tan los cuatro estados balkánicos: 
Rumania, Grecia, Servia y Montenegro 
que hab rán de rendirse a la voluntad 
del Czar de Bulgaria. No faltan tam-
poco quienes, en este capricho, no ven 
m á s que un pasatiempo, sobradamen-
te just í feado ante los ojos de quien 
conozca la vida monótona y falta de 
atractivos da Sofía. 
Fi jat ivo para cuadros al pastel. 
Los dibujos al pastel tienen una 
frescura que no puede dar la p intu-
ra, pero en cambio son muy f rági les . 
Cuando no se los quiere proteger con 
un cristal es prudente proteger l a 
superficie con una ligera mano de 
fi jat ivo. Operando con precaución y 
sirviéndose de un pulverizador no se 
corre n ingún riesgo de alterar el 
original. 
E l mejor de todos los fijativos se-
gún Ostwald, inventor del nuevo pro-
cedimiento de pastel decorativo es 
una mix tura a base de caseína que se 
puede preparar de este modo. Se 
mezclan 20 gramos de caseína, 4 de 
bórax y unas cucharadas de agua. 
Después de algunas horas se añade 
agua al jarabe obtenido hasta 750 
cent ímetros cúbicos. Entonces se 
agregan 250 cent ímetros cúbicos de 
alcohol a 90 grados, se deja en re-
poso durante unas horas y se de-
canta el líquido claro. E l pulvei-iz^-
dor usado para la aplicación del f i -
jat ivo hay que limpiarlo muy bien 
después del uso, porque de lo con-
trar io, la mezcla caseínada obstrui-
r í a r áp idamente los tubos de salida 
En caso de ocurrir esto hay que ba-
ñ a r el aparato durante varios díaa 
en una solución acuosa de bórax al 
20 por 100. 
de l a n u e v a c o m b i n a c i ó n y d e l 
p r e c i o de los a n u n c i o s q u e se p u -
b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a t a rde , y 
es s e g u r o q u e se a n u n c i a r á en e l 
" D I A R I O D E L A M A W N A " 
gura imposible.. . ¡una cosa tan dura 
y tan blanca! 
—Pues, sin embargo, es cierto. 
—¡Jesús ! Será cosa de brujer ía : no 
puede menos. 
—Es un arcano de la ciencia de muy 
pocos conocido; maravil lóme de que 
ande en boca de mujeres, cuando yo 
creía ser tal vez el ú n i c o . . . ¿ Y quién 
os ha revelado.. . ? 
—Por Dios, no me dirijáis pregun-
tas a que no puedo responder. 
—Tenéis razón— observó Jimeno: 
—no debo dirigiros preguntas; en 
cambio, responderé a las vuestras. 
—Pues bien: decidme qué propie-
dades tiene el carbón de diamantes. 
,—Las mismas que otro cualquiera. 
—¡Las mismas! ¿Es t á i s seguro 
de ello?—replicó Brianda, no pudien-
do contener una sonrisa de satisfac-
ción. 
—Enteramente seguro. 
—Pero me dejáis maravillada. Y 
vamos a ver: ¿ p a r a qué sirve el car-
bón? 
— E l carbón purifica los líquidos, 
evita su corrupción, obsorbe la hu-
medad. 
—¿ Y lo mismo un carbón que otro ? 
—Lo mismo. 
—¡Oh! Noticias muy buenas llevo 
a la Reina, señor caballero; me pare-
ce que muy prontc vais a conseguir 
la libertad. 
Brianda se alejó. 
Por si acaso la Reina le estaba ob-
servando, evitó Jimeno aparecer ca-
viloso, y después de dar algunos pa-
sos indiferentes, se tendió en el lecho 
para reflexionar sin que nadie le dis-
trajese. 
—Meditemos con calma—decía el 
caballero para sí, invocando en su 
ayuda la profundidad de su talento, 
toda la fuerza de su imaginación:— 
tal vez son estos los instantes crí t i -
cos en que debe resolverse el proble-
ma de mi vida entera. Para la dueña 
es indudable que las cosas están en 
el mismo estado que tenían antes de 
mi encierro. Yo soy don Alfonso de 
Castilla, el mesnadero de la Reina; 
Catalina no se ha desposado con el 
Mariscal; no hay otra diferencia sino 
que la hija del Conde está en Estella. 
¿ A qué ha venido? Eso es lo que ten-
go que averiguar. 
El caballero, después de reflexionar 
algunos momentos, durante los cua-
les repitió una por una todas las pre-
guntas y respuestas de su úl t ima con-
versación, añadió: 
—Nada, absolutamente nada de lo 
que acabo de oir puede darme a co-
conocer a qué ha venido aquí la hija 
del Conde; sin embargo, eso del car-
bón es sumamente ex t r año ; lá pre-
gunta ha sido dirigida cuando no 
nombré a J e h ú ; de consiguiente, tiene 
relación con el judío. Esto es claro 
como la luz del día. ¿Quién sino él ha 
podido penetrar ese arcano de la al-
quimia, a muy pocos revpjado' 
¿Quién sino él ha podido hablar de 
semejante materia con la Reina? Na-
die. Pues bien: ¿quién es J e h ú ? Mé-
dico de la reina Leonor, módico a-i^es 
de la condesa de Fox y muy anlec mé-
dico del infortunado principe de Via-
na. Carlos murió envenedado por su 
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La implacable y vengativa Zamah. Sha-
barím, cautivo. Los romanos a las puertas de 
Cartágo. El asedio a la ciudad. Asalto de las 
murallas. Las catapultas, los arietes y las to 
rres de asalto. El saqueo e incendio de Car-
tágo. 
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y presentado a Asdrubal para ser 
sentenciado. Miarka intercede im-
plorando gracia para e Ique ha sido 
su salvador y consigue que su padre 
lo deje en libertad. Shabarim no pue-
de alejarse sin antes dar a conocer 
su amor a la bella Miarka, y aper-
cibiéndola entrar en el templo de Ta-
nit corre en pos de ella pero las 
puertas del sagrado lugar se cierran 
antes que él pueda fraquearias. 
E N E L TEMPLO DE T A N I T 
Finalmente Shabarim desesperado, 
se arriesga una noche a peenetrar en 
el recinto de las sacerdotisas y en 
una terraza encuentra a Miarka, 
arrojándose apasionado a sus pies. 
La noche con su manto protector y 
misterioso, protege el idilio de dos 
corazones que se transfieren su amor. 
Aparece la aurora. Shabarim al re-
tirarse es descubierto y hecho de 
nuevo prisionero, Miarka angustiada, 
trata por segunda vez de interceder, 
pero su madrastra Zamah que adivi-
na el secreto de la joven, se lo im-
pide y el desgraciado mancebo es 
condenado al remo en una de las ga-
leras de la República. 
SITIO, SAQUEO Y DESTRUCCION 
Los Romanos sitian Carthago y 
(Cont inuará ) 
V A L E 
1 0 
C E N T A V O S 
de Octubre 
Comprando HOY su luneta en la CONTADU-
RIA del Politeama, para el estreno de la grandiosa 
película LA DESTRUCCION DE CARTAGO, se le 
descontará del importe de aquella, el valor que ex-
presa este CUPON. 
L A E M P R E S A . 
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PAYRET.—La temporada, que de-1 sacional melodrama de asuntos de la 
caía en este teatro, se ha animado de | guerra europea "Maldita sea la gue-
súbito. El viernes las dos tandas fue-
ron dos completos llenos. Ayer, a pe-
sar del mal tiempo, acudió mucho 
público. Y hoy no es aventurado au-
gurar grandes entradas, tanto por la 
tarde como por la noche. 
"La Viuda Alegre," que se pondrá 
en escena por la tarde a las dos y me-
dia, tiene gancho el que asegura mu-
cha concurrencia. 
María Severini y Luz Barrilaro tie-
nen a su cargo los papeles de Ana 
y Valencienne. 
^ Modesto Cid, el de Danilo; el ba-
rón, Riera; Rosillón, del Campo; Nie-
gues, Palomera, e tc . . . 
_ Por la noche, por tandas, i rán las 
siguientes aplaudidas zarzuelas, que 
han conseguido buen éxi to: 
"La corte de F a r a ó n . " 
"Las musas latinas." 
"La tragedia de Pierrot." 
En todas toman parte Luz Barr i -
laro y María Severini. 
POLITEAMA.—En las dos fun-
ciones de hoy domingo, en el gran 
Politeama, se exhibirán las muy cele-
bradas escenas de los "Primeros vein-
te días de la guerra europea," que 
tanto han sido celebradas, por conte-
ner emocionantes episodios de la gue-
r ra europea. 
Mañana, no hay casi que recordarlo, 
pues el público lo tiene presente, se 
es t renará la magnífica cinta de A m -
brosio "La destrucción de Cartago." 
Pero bueno es advertir que es tal 
el entusiasmo existente por asistir 
a ese estreno, que los que no se apu-
ren en adquirir temprano las locali-
dades corren el riesgo de que se ha-
yan acabado y no presenciar uno de 
los acontecimientos m á s importantes 
de nuestra vida teatral. 
La "Destrucción de Cartago" es una 
película de mér i to excepcional. En 
Barcelona se contaron por llenos sus 
numerosas exhibiciones. Tiene esce-
nas de la mayor intensidad y cuadros 
de inmenso valor ar t ís t ico. Es en la 
cinematografía moderna un arrogan-
te alarde de poderío, que ha conquis-
tado a la afamada marca Ambrosio 
de Torino el triunfo m á s codiciado 
en reciente certamen cinematográfi-
co. 
Se confirma la noticia de que muy 
pronto se pondrá en escena, en uno 
de los teatros de esta capital, el sen-
rra o La Legión de Honor," que es 
tá siendo en España uno de los m á s 
ruidosos acontecimientos en el mun-
do teatral. 
Ya es tá ensayando esa obra una 
compañía compuesta de notables acto-
res, y se hacen preparativos para 
estrenarla con toda propiedad. 
AZCUE (antes Casino).—Los af i -
cionados al arte de Cúchares es tán de 
plácemes . 
En este teatro t endrán oportunidad 
de presenciar la despedida del valien-
te "Bombita" en dos tandas: en la 
primera de la tarde y en la primera 
de la noche. 
Y después, para acabar de alegrar 
el alma, se regoci jarán oyendo a Ju-
l i ta Muñoz, la artista en miniatura, 
cantando " A l alirón pon pon". 
También serán pasadas por el lien-
zo las interesantes películas "En el 
país de los leones" y "Victoria a 
muerte". 
Y al f inal de cada tanda habrá bai-
les por Los Sevillanitos v Julita M u -
ñoz. 
El martes, debut de Los Bertol ini . 
Pronto, "Las Mascotas". 
El miércoles, beneficio de Juli ta 
Muñoz, con un interesante y escogido 
programa. 
Esta tarde se pondrán en escena: 
"La gentuza" y " E l anillo de hierro". 
M A R T I . — A pesar de lo desapaci-
ble de la noche, concurrió un nume-
roso púbUco al estreno de "La gen-
t iua" , en la segunda tanda. 
El nombre de los autores era ya 
lo suficiente para suponer, lo que 
podría ser "La gentuza". Arniches y 
el maestro Serrano han triunfado una 
vez más , porque la obra, como todas 
las suyas, tiene gracia, tiene chis-
tes bien hechos y tiene lo principal: 
argumento. 
"La gentuza" gustó mucho. E l pú-
blico la vió y la aplaudió. Y de esos 
ap'ausos participaron también Norie-
ga^ Villarreal y las señoras Blanch, 
la inimitable oaracteríst ica, que hizo 
una^ "señá Justa" admirable; la sim-
pát ica Loli ta Pastor, que cada día 
demuestra "con hechos" lo mucho 
que vale como artista y la señora Ló-
pez. 
> El resto de la compañía estuvo sen-
cillamente discreto. 
"La gentuza" es una zarzuela que 
merece verse y que ha de durar en el 
cartel. 
de la n u e v a c o m b i n a c i ó n y d e l 
p r e c i o de los a n u n c i o s q u e se p u -
b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a t a rde , y 
es s e g u r o q u e se a n u n c i a r á en e l 
\ 
A L H A M B R A . — E n la mat inée de 
hoy i rán las aplaudidas obras "La 
Bella Fornar ini" y "Diana en la Cor-
te," y al f inal números por Zaida. 
Por la noche: "La r i f a del beso", 
"La gentuza" y "Los molinos can-
tan". 
Pronto: "Los pescadores de cora-
les", Dichoso veraneo" y "Marusa", 
de gran éxito en Madrid. 
E l miércoles, debut de Consuelo 
Vizcaíno con " E l patio salvaje". 
Por la noche tres tandas en este 
orden: 
A las 8: "La Bella Polar." 
A las 9: " E l Pa ís de las Botellas." 
A las 10: "La Bella Fornarini ." 
Y en lo? intermedios Zaida. 
E l lunes g ian aecntecimiento: es-
treno de "T.\ Patria en España , " zar-
zuela del popular PédéHcó Vf loch , 
música de An^c^rmann y decoracio-
nes del señor Gomis. 




(Por te légrafo) 
Puerto Padre, Octubre 3. 
A las dos de la tarde de hoy fué 
agredido en el hotel "Plaza", de es-
ta población, el señor Antonio Fran-
co, segundo administrador de la Adua 
na. E l autor fué detenido. 
Ampliaré detalles por correo. 
Pinera. 
El neurasteénico es tá a un paso de 
la locura. La locura es el mal más 
peligroso, más desesperante. E l neu-
ras ténico va de frente hacia ella, si 
no atiende pronto a procurarse el 
elemento dominador de sus nervios 
que le quiten la perjudicial sobreexci-
tación que es la causa única de la 
presencia de la enfermedad. 
Cualquier persona juiciosa reco-
mienda al neuras ténico el elixir anti-
nervioso del doctor Vernezobre que 
alivia la dolencia, en corto tiempo, 
nivela los nervios, les resta preponde-
rancia perjudicial que tienen y vuel-
ve la felicidad al que la perdió. 
El elixir antinervioso del doctor 
Vernezobre se vende en su depósito 
E l Crisol, Neptuno esquina a Manri-
que y en todas las boticas. E l lleva 
la dicha al hogar que la había perdido 
y la tranquilidad al espír i tu del neu-
rasténico. 
í LOS C O N T m -
B O I E N Í E S 
Alvertimos a loa contribuyentes 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para'pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 de la mañana y de iVá a 3 
de la tarde. 
Las taquillas en que hab rán de 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Según anuncio oficial que publica-
mos en la sección correspondiente, 
el próximo lunes, 5 de Octubre, que-
dará abierto al cobro en el Banco 
Español , sito en Aguiar 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2, la 
contribución por plumas de agua co-
rrespondiente al tercer trimestre de 
1914, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de canon que no pudieron poner-
se al cobro hasta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a l l 1 / ^ sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Es cosa frecuente, m á s que frecuen-
te constante, recomendar a todos la 
previsión. Dice el refrán que hom-
bre precavido nunca fué vencido y en 
ello hay toda la razón, porque quien 
prevea lo que puede ocurrir se pre-
para y se defiende para todas las 
eventualidades. 
El hombre que de veras sea pre-
cavido siempre u s a r á el Syrgosol, y 
usándolo después del contacto sospe-
choso, j a m á s padecerá de blenorra-
gia o gonorrea, porque la blenorra-
gia o gonorrea no nace cuando en el 
organismo es atacado por el Syr-
gosol, el magnífico preparado del 
doctor Siegfried de Suiza. 
E l Syrgosol, labora únicamente 
contra el gonococo, que es el micro-
bio de la blenorragia o gonorrea y 
una vez inoculado el microbio, Ci 
Syrgosol, puesto en contacto con él, 
lo destruye y lo mata, porque no pue-
de resistir la presencia del Syrgosol. 
Con la misma eficacia cura el Syrgo-
sol la blenorragia o gonorrea ya de-
clarada, pues una vez enviado en 
busca del microbio, lo encuentra y 
lo destruye. 
Descarga eléctrica en 
Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 3 Octubre 1914. 
A las 5 de esta tarde en la co-
lonia "Alegr ía" , del barrio de Cao-
nao, cayó un rayo matando al menor 
de trece años Alejandro López. La 
casa fué destruida por el incendio 
que produjo dicha descarga eléctri-
ca, recibiendo quemaduras de prime-
ro y segundo grados, en distintas 
regiones del cuerpo, Manuel Mosco-
so, de 20 años, que aturdido por el 
trueno, quedó sin movimiento hasta 
que varios vecinos le sacaron de en-
uie las llamas en el mismo lugar 
donde cayó dicho rayo, 
Bove. 




Profesor del Conservatorio de 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia ( P a r í s ) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
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Rafael García Bango 
ingenie.ro civil 
Tasaciones.—Medición de flnea/-
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6S58 
12652 4 o. 
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CON EU EMPLEO DE 
Aceita d» Bellota da 
. G A U T I E R Y C:a 
PERFUMISTAS 
PARIS 
I N V K N T O H M D E L . 
Jabón Yema de Huevo. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ing-enlero-QuImico, muy práct i -
co en el país, con inmejorables 
referencias, acep ta r ía la adminis-
tración o la dirección de Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




Abogados y Notarios 
6ER&RD0 R. DE \\m 
I 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 * I 
TELEFONO A-7899 
COSME DE LA T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
GÑta y Telégrafo: "Godetato" 
Teléfono A-2SS8 
D r . R . C h o m a t 
Tiauumento especial de ¿ííJils i ou-
íenuodades -venérea!». Curación rapi-
da, 
CONSÜI/TAS: DE 13 a 8-
Lut, número 4 0 . Teléfono A-1S45 
í«39 Pbre.-l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Kníerniedadea del Coraaón. Pulmo-
nes, Nerviosaa, Piel y Vcnéreo-alftu-
ticaa. 
Consultaa: de 12 a 2, los díaa labo-
rables.—Lealtad, num- 111. Teléfono 
A-6418. 
8847 8bre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CUuicu-Quimlco del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de o r l -
nea, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2) . 
TELEFONO 8344. 
3838 dbre.-l 
D R . L A G E 
les do la Piel, de s e í W 
Esterilidad, ImnoJ^Í*1! 





Hemorr i bimis. H^WT" 
na, 168, altos. Consul-
tas do 1 a 4. 
C 4050 80, 
Dr. E. Fernández Sote 
3 a 
léfono 
Garganta, Nariz y OId*a. Espet. 
del Contro Asturiano. ConaulW* 
4. Compoatela, 28, modernT1 J1 
e A-4466. " " ^ ^ 
Doctor Juan Pallo Garcij 
ESPECIALIDADEN VIAS URlNARi*, 
Oonsultas: Luz núm. 15, dei2a3 
8b rM ÍS87 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, minarlas y af i l ia Loa tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rifidn. Con-
sultas: Neptuno, «1, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono P-1864. 
3358 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyej 
Estómago e Intestinos E x c l n . ^ 
mente. Consultaa de 7 ^ a 9U i T ^ 
y de i a 8 p. m.—lamparilla 5 
Teléfono A-358a. ^ 
8856 8bre..i 
Doctor H, Alvarez fr(is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbre.-1 
Sanatorio del Doctor lílalberti 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y cu l i c lón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 88.—Teléfono 
1-1814 
Casa particular: 1-2064 
8844 Sbre.-l 
SS32 Sbre.-l 
Pelayc Sarcia y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Drestes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos—Teléf. A-51U 
de 8 a 11 a. m . y do 1 » 6 p. m . 
3i34 Sbre.-l 
' U i i i i i i i i i n i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, H A -
B A N A , de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
8853 Sbre.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
les de Sefioras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
3848 St>re-1 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de BcneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de loa niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 10814,—Teléfono A-S096 
3843 Sbre.-l 
Dr. 0. Casariego 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, alto». 
Cirugía. Víaa urinarias. Especia-
lista de la Escuela de Par ís . Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
2b38 -íbro.-l 
DN MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea* 
el ostrefiimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Conaultaa a $1. 
Consultan por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
A l g o q u e V d . d e b e s a b e r . 
¿Qué cosa es un cristal KRYFTOK? 
. . . Urí pr¡stal KRYPTOK es una forma de bifocal perfeccionada. De-
Dido al ingenioso m é t o d o patentado de fundir dos clases de v i d r i o 
óp t i co , especialmente preparado, las porciones para lectura y dis-
tancia se han combinado tan perfectamente que en realidad no se 
notan l íneas viaibles que puedan afear la apariencia o i r r i tar la vista. 
¿ D O N D E PUEDO Y O C O M P R \ R KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho c ó m p r e l o s en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
O ' R E ' I ^ Y , l o a . 
C 4263 al t 4-4 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
t 
E . P , D . 
L A SEÑORA 
JESUS HIDALGO 
V I U D A D E S E V A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hijos, hijo politice, sobrinos y demás pa-
rientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompa-
ñar los desde la casa mortuoria, Cerro, 581, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eterna mente. 
Habana, Octubre 4 de 1914. 
Carolina Adolfina, Romárico y Jorge áeva e Hidalgo; 
José T.Iunuel Campos; Francisco Velnsco; Pastor Ro-
driga er.; Mario G. Meno cal . 
No se reparten esquelas. Se ruega no envíen coronas. 
14557 4 O 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CATEDRATICO D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultos: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
Dr. Claudio BasterrecliBa 
Alumno de las Escuela» d« Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Gallano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Cura radical yssgjrada la O M i í E ^ n T Í 
I r . M a r t í n e z C a s t r i l l é n 
Consultas: de 1 a S, en Cuba. 3» 
altos, o en Correa, esquina a <u 
Indalecio, Jesús del Monte, de s «T 
Teléfono 1-2090. • ao » • T. 
12723 
— 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIi 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de loa oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A^611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedad» 
Teléfono F.1178 
DOCTOS JOSE E. F M 
Catedrético de la Escuela de Medida» 
Trasladado a Trocadero num. uí 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
8845 sbr«..i 
Dr. Alvarez Ruellao 
Medicina genera l . Consal tas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
3S36 SbM-1 
l lI l i l l l l l l i i jJIIl i i l l l l l l l l l l l lEHIli lI l l i i iuuiUJi 
Cirujanos d e n t e 
D U o M Estrlvíz y M 
CIRÜJAHO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ora Gv 
ron tizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de S » S, 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. «969 80.—9 i 
miiiiimiiiiuiiimimiiiimiiiiiiiiimiirm 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-SBÍÍ 
5 n. 
Dr. J. M. 
Oculista del Hospital de Demente* J 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar« 
fíanta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DE 1 » S 
Reina, 28, altos. TeL A-77M. 
3831 Sbre.-1 
Dr. G a l v e z Gui l lom 
Especlalist- en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a «. 
C 8752 80.—1. 8. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Es tómago e I n -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Es tómago. Métodos de 
Mathleu de Par í s y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Minlngitls. Bronquitis a smát i -
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4, Tel. A-7354. 
R E I N A , NUM. 28, BAJOS 
13278 14 0-
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
delCBitn A i t r a o y del D ^ e ^ r l a T a i u n 
Consulta d e l a3 . Aguila98 
Teléfono A.3813 
3854 Sbre.-l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 61. 
Discípulo de las UniTeraldades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas do 2 s 4—TeL A-1726. 
13884 20-O 
DOCTOR f l L I B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete do consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
\mm 8. m s m 
Cirujano del H o s p í t i l H u m e r o 1 
Especialista do enfermedades de 
mujeres, partos y c i rugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bre*. Empedrado. M.—TeláL A-255S. 
3849 Sbre.-l 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades do Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3 r i5 . 
3841 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D ¿ N l f l O S 
Oonaaltaa: de 12 a 3. Chacón, 31, oa* 
• i esquina a Aguacate. Teléf. A«2&54. 
Dr. Juan Santos Fernin̂ z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a U 













D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a Aguila. 94. 
léfono A-39 40. 
14084 
Doctor S. M m Guanea 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oído». _ 
O'Rellly, 80. altos. Teléfono A-2»° 
38 52 Sbre.-* 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu in i i i i i i i in i i inn i i in i i i i i f 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, St ingre. 
Our so ión ráp ida por siatensa n t e i e n 
n i e imo .—Consu l t a» : de 1 1 • 4 . 
POBRES QRATIS 
« a l i e de J e s ú s M a r i s , nfraere %\ 
Tel*fe«» A - t * * * 
£835 Sbro.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme» 
dades del es tómago « intestino*, excla-
•ivamente. Consaltas: de 12 a 8 p . m . 
Prado número V8. E l empleo de 1& •on-
da no «• i ton rescindí ble. 
3851 fihro.-l 
" J A R D I N A M T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en est» 
"Jard ín ' ; es el que mejor slrTe,Í 
más barato vende. Especialidad « 
cruces y coronas, bouquets de « 
vía, flor de tallo largo y medio » 
lio. Los rosales que tiene de ^ 
esta acreditada casa, son culuL< 
dos en su embase y puede asefi0 
rarse que son de doble duraci 
que los que venden otras casas, 
toman encargos de hacer y 
glar jardines asi como toda ciw»-
de decoraciones en este gtro. 
SALVADOR CORRAL . 
Nueva de Patria y Xequeira (Ce*1"' 
Teléfono A-6807. 
13124 alt . 1* ^ 






¡ Í I F O R M A C I O N BASEBALL 
310 
I 
C ñ i B L E G R A F I C A O 
OX xk: 3IIC 
L i g a N a c i o n a l 
g S T o í LOS JütíoS 
Luis 2; Chicago O (2 ) . 
Pittsburg 1; Cincmnati 0. 
Rrooklyn 3; Filadelfia 2 (1 ) . 
K k b - 5; Füadelf ia 4 (2 ) . 
Ne,v York 1; Boston 4 (1 ) . 
ir-
S S o£ los clíTs 
G. P. 
n ,nn 91 58 
B * * 0 ^ 82 69 
New lorK 
San Luis ^ 7 0 
Chingo lbV> 
Brooklyn 74 76 
Füadelfia 73 78 
Pittsburg- 67 83 
Cincinnati J>» ^ 
3I1C 
L i g a N a c i o n a l 
E N N E W YORK 
Indios y Gigantes dividieron los 
honores en el doble header que juga-
ron esta tarde. 
El Boston ganó el primer desafío 
amontonando sus hits contra From-
me en el cuarto inning y anotando 
dos carreras. 
Schupp perdió el control sobre la 
gpalding en el noveno, permitiendo a 
los champions hacer otras dos anota-
ciones. 
James en esta entrada re t i ró al 
enemigo sin que le hiciera carrera. 
Fred Tyler, hermano de Jorge, cat-
cheó ambos juegos. 
En el segundo encuentro el New 
York desquitó dando los nueve ce-
ros a los champions de 1914. 
Marquard tuvo la suerte de dise-
minar los cuatro hits que le dieron. 
Uudolph estuvo invencible. Crut-
cher, que lo relevó en el cuarto in-
ning, dió cuatro pases seguidos, for-
zando la única carrera que hizo el 
New York. A este pitcher le dieron 
el único hit de este encuentro. 
Strand terminó el desafío en bue-
na forma. 
Anotación por entradas: 
E T A L L E S D E L O S J U E G O S ¡ L i g a A m e r i c a n a 
Primer juego 
C. H . E. 
New York . . . 000000010— 1 5 2 
Boston 000200002— 4 14 4 
Ba te r í a s : Fromme, Schupp, Me-
yers, Johnson, Smith, James, Hess, 
Tyler. 
Segundo juego 
C. H . E. 
New York . . . OOOlOOOOx— 1 1 1 
Boston 000000000— 0 4 1 
Ba te r í a s : Marquard, Smith,. Ru-
dolph, Crutcher, Strand, Tyler. 
Los Superbas alcanzaron el quinto 
puesto del escalafón derrotando dos 
veces esta tarde al Füadelf ia . 
Alexander se mantuvo firme hasta 
el octavo, en que le hicieron tres ca-
rreras, asegurando el Brookliyn el 
primer triunfo. 
E l Füadelf ia inició un battin ral ly 
en el noveno inning, pero sólo logró 
hacer dos carreras. 
En el segundo desafío Reulbach 
fué bombardeado en los primeros in-
nings, pero se creció después del ter-
cer inning. 
E l manager Dooin empleó los ser-
vicios de Baumgardner, Mayer y Ri-
xey, para contener el ataque del ene-
migo. 
E l Brooklyn hizo dos carreras en 
el cuarto inning y tres en el quinto. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E. 
Brooklyn . . . 000O0OO3x— 3 7 1 
Füade l f i a . . . 000000002— 2 4 2 
Ba t e r í a s : Pfeffer, Me Carty, Ale-
xander, Ki l l i fer . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Brooklyn . . . O0023000x— 5 8 2 
Füade l f ia . . . 013000000— 4 9 1 
Ba t e r í a s : Reulbach, Me Carty, 
Baumgardner, Mayer, RIxey, Burns, 
Dooin. 
E N SAN L U I S 
En el primer combate el Chicago 
bateó oportuamente las lanzadas do 
Pardue y Lavender estuvo bien en l a 
apuros, aunque dió seis transferen-
cias y dos dead balls. 
En la segunda refriega Griner es-
tuvo inmenso y el San Luis bateó 
bien, robando siete bases. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E. 
San Luis . . . 000100000— 1 5 1 
Chicago. . . . 102000001— 4 7 1 
Bater ías , Pardue, Wingo, Laven-
der, Archer. 
Segundo juego 
C. H . E. 
San Luis . . . OOlOOOOlx— 2 4 1 
Chicago. . . . 000000000— 0 3 1 
Ba t e r í a s : Griner, Wingo, Me Con-
nell, Hagerman, Bresnaban, Hargra-
ve. 
E N PITTSBURG 
Veinte y siete jugadores tojos h i -
cieron frente esta tarde al pitcher 
Harmon y los dos únicos que le saca-
ron la bola del cuadro fueron cogidos 
en primera. N i un solo rojo pudo lle-
gar a segunda base. 
E l Pittsburg hizo su carrera con 
un triple de Gerber que empujó a 
Siglin. 
Fuera de este inning Lear estuvo 
admirable. 
Miguel Angel catcheó bien y t i ró 
soberbiamente a segunda, sacando 
cinco outs en esta base. 
Anotación por entradas: 
E N F I L A D E L F I A 
C. H . E. 
Pit tsburg. . . OOOOOOlOx— 1 $ 0 
Cincümat i . . . 000000000— 0 2 2 
B a t e r í a s : Harmon, Schang, Lear, 
González. 
Liga A m e r i c a n a 
E N BOSTON 
Los siete errores que cometieron 
los Puritanos le costaron el desafio. 
Janwin se anotó cuatro de ellos. 
E l pitcher Fisher suminis t ró siete 
struck outs. 
E l Boston inició un ra l ly en el úl-
timo inning y anotó dos carreras an-
tes de tener un out. 
Anotación por entradas: 
C. H . E., 
Boston 000000002— 2 4 7 
New York . , . 100000002— 3 5 3 
Ba t e r í a s : Shore, Cooper, Thom^as, 
Fisher, Sweeney. ( 
Coombs se presento hoy poi pri-
mera vez en estos terrenos, en dond(i 
hacía dos años que no jugabat y es-
tuvo muy efectivo hasta el quinto m-
ning, en que lo& senadores le hicie-
ron tres carreras con tres hits, -dos 
pases y un sacrificio. 
Penrrock fué pulverizado, . ' iyers 
estuvo suave, relevándolo Shaw/en el 
quinto inning. 
Conmie Mack anuncia que ^1 lunes 
va a poner a sus regulares 'tn la lí-
nea de fuego. / 
Anotación por entradas: / 
C. H . E. 
Füade l f i a . . . 11100000/0— 3 8 2 
Washington . . 0000301,03— 7 10 1 
Ba te r í a s : Coombs, Pennock, Lapp, 
Ayers, Shaw, Henry. 
E N DETROIT 
Un sencülo de Guawford en el no-
veno inning empujó., a V i t t con la de-
cisiva a favor de tas tigres. 
J 
Coveleskie y ÍJil l inger estuvieron 
bastante wüd. D/ubuc, que pitcheó el 
novenofi estuvo muy efectivo. 
Anotación po^ entradas: 
i C. H . E. 
Detroit . . J v . 002010003— 6 7 0 
Cleveland. /. . 000200210— 5 9 4 
B a t e r í a s : / Covaleskie, Dubuc, Sta-
nage, B a k ¿ r , Dillinger, Egan. z 
/ E N CHICAGO 
E l ha'éer izado i»sta tarde la ban-
dera dê  campeones en el parque beis-
bolero, probó ser de mal agüero para 
los Medias Blancas, quienes perdien-
do el.doble header fueron a parar al 
sótar/o. 
B'jnz fué pulverizado y Weilman 
estuvo invencible en el primer desa-
fío*. 
•En el segundo encuentro Scott sa-
có ocho struck out, pero el San Luis 
r>ateó con oportunidad. 
Baumgardner dió seis ponches y 
f'Schalk fué el único que sacó la bola 
del diamante en forma de hit. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS* 
Chicago 1; San Luis 7 (1) . 
Chicago 0; San Luis 4 (2 ) . 
Detroit 6; Cleveland 5. 
Boston 2; New York 3. 
Füadel f ia 3; Washington 7. 
$ SITUACION OE LOS CLUBS ̂  
5 Füadelf ia 97 52 * 
Bostón 90 69 
5 Washington. . 79 72 
S Detroit 79 73 
} San Luis 71 81 
N New York 69 82 
J Chicago 69 8 
^ Cleveland 
I 





Ba te r í a s : Benz, Lathrop, Jasper, 
Schalk, Weilman, Agnew. 
Segundo juego 
C. H . E. 
Chicago 000000— 0 1 2 
San Luis . . . . . 000112— 4 4 1 
B a t e r í a s : Scott, Schalk, Baum-
gardner, Agnew. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 5; San Luis 1. 
Indianapolis 6; Eansas City 2. 
Brooklyn 2; Baltimore 4.̂  
Buffalo 1; Pittsburg 2. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 85 64 
Indianapolis 82 65 
Baltimore 80 67 
Buffalo 76 68 
Brooklyn 74 73 
Kansas City 65 80 
Pittsburg 61 81 
San Luis 61 86 
H A C E N D A D O S . 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO-
XIMA ZAFRA? 
I n g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s d e o f i c i n a , T e -
l l l l l ^ l n e d o r e s d e l i b r o s , T a q u í g r a -
f o s , M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , 
P e s a d o r e s d e c a ñ a , M a q u i n i s t a s , I n s t i t u t r i c e s , e t c . , e t c . 
C o n s t a n t e m e n t e t e n e m o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a 
m a r l o s v a c í o s d e s u o f i c i n a , c a r p e t a , a l m a c é n o c a s a 
p a r t i c u l a r . 
¿ P o r q u é n o l l e n a r e l s u y o ? 
¡ C r e e m o s q u e e s t o m e r e z c a s u c o n s i d e r a c i ó n ! 
E s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s p o r e l t e l é f o n o A - 3 0 7 0 
T e l é g r a f o : B E E R S . — H a b a n a . 
L a a n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
H E B E E R S A G E N C Y 
— C U B A , 3 7 , H A B A N A Y N E W Y O R K . 
alt 2-4 C 4269 
Fabricantes de amar 
y Liga Agraria 
En la tarde de ayer, no Obstante lo 
desapacible del tiempo la suposi-
ción generalizada de qu'& por haber 
redhazado la Cámara '4e Represen-
tantes el proyecto de un/ impuesto so-
bre la industria azúcar ¿ra, se efectuó 
la Asamblea que la Difec t iva de dicha 
Asociación acordó cd ehrar en la j u n -
ta del 25 de Septiembre ú l t imo . 
Comenzó el acto por la lectura de 
un documento dirir/Ldo por el Presi-
dente de la Afioci ación a la Asam-
blea, en el que después de explicar el 
objeto de la remi ión y dar cuenta de 
las gestiones rr/alidadas en oposición 
al establecimiento del arbitrio sobre 
el azúcar, se interesaba la m á s es-
trecha unión 'entre hacendados y co-
lonos, a f i n de hacer una defensa tan 
intensa corr/o fuera necesaria, de los 
intereses d'fi la industria azucarera. 
E l señor¿-Manuel F ro i l án Cuervo se 
dirigió a, la concurrencia, haciendo 
un resurnen del programa de la 
Asambloa que se efectuó en Noviem-
bre de ,1913, y del resultado negativo 
que Ic/s esfuerzos de la Corporación 
hab í an alcanzado, por la indiferencia 
con que los poderes públicos habían 
reci1/)ido las peticiones que de ella hu-
bieron de emanar y terminó propo-
niendo la unión de todos los elemen-
tos interesados y la constitución de 
delegaciones de la Sociedad en todo 
el país , como base sobre la que de-
bieran descansar las orientaciones de 
as clases agrarias. 
E l señor Adolfo Méndez usó de l a 
palabra para adherirse a las manifes-
taciones del señor Cuervo y dió lec-
tura a una moción redactada por él 
y apoyada por los colonos de Unión 
de Beyes cuyo fundamento descansa 
sobre la organización de las delega-
ciones a que se ha hecho referencia 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C 2525 a l t 8-4 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inpenieros y Fabricantes Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la íabrlcaclán da casas pan Ingentes 
. Entrega r á p i d a de n u e ^ r o s t a l l e r»» «n la Ha. I 
bana movidos por fuerza e l é c t r i c a y da 1 5 0 0 to-
neladas mensuates de capacidad. I I 
Fabricantes ds Tsrn l i los , T u e r c a » , Arandelas . 
R e m a c h e » de t o d a » clases ds cslldsd super ior 
heladas ensuates de capacidad. I I b j j 
torsga /nmed/afa de l//gas. Cana/cs, P/ancAas, Angn/arcs, Barras y Barras Carrogtdas de 
Wos /os íamanos y c/ases, de nuesfras ex/sfenc/as de 6.000 fone/adas de acero "Carneg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIA 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17 . H a b a K a , A p a r t a * » 6 5 4 
Hevia, Leonardo Tariche, Jenaro Fer-
nández, y sentimos no tener la rela-
ción completa de los concurrentes. 
Se recibieron numerosos telegra-
mas y cartas de adhesión. 
I H r e r í 
Y DE L A SOLIDARIDAD.. . ¿ Q U E ? 
Siguiendo nuestra costumbre, vis i -
tamos anoche p.1 Comité Central. A 
pesar de lo desapacible del tiempo, el 
repór te r cumple .su deber. 
Piensa que los obreros hab rán cum-
plido el suyo. ¡Desilusión! A ias diez 
aun no había llegado ningún donativo. 
Los que trabajan van poco a poco Ol-
vidándose de sus compañeros . E l 
hambre que hace presa en el hogar 
de los torcedores sin trabajo, no logra 
conmover a los camaradas que tienen 
la suerte de estar colocados. El vacío 
en tomo del Comité aumenta cada 
día . ¿ D u d a r á n de é l? ¿ N o les inspi-
r a r á confianza? Entonces ¿qué pa-
pel representan sus delegados? 
Sería preferible que los retiraran. 
E l compañerismo no se ve por ningu-
na parte. En una de las ú l t imas se-
siones celebradas, varios delegados 
declararon que sus talleres se nega-
ban a contribuir, y anunciaron que 
presentar ían sus renuncias. Otros in-
formaron que sus mandatarios habían 
rectificado sus acuerdos de cotiza-
ción, haciendo ésta m á s reducida, si 
todos no respondían por igual . 
Egoismo cruel se manifiesta en es-
to . 
¿Po rque haya un manco en la co-
lectividad debe exigirse a los demás 
que se amputen un brazo ? Donosa 
manera de probar la solidaridad. 
Esta la r e se rva rán para mejor oca-
sión . . . 
Según se nos informó, hubo taller 
en el cual se negaron algunos opera-
rios a hacer efectiva la cuota acorda-
da; en vista de ello los delegados pre-
sentaron su renuncia y devolvieron lo 
que tenían recaudado. 
En vez de proceder así , debieron 
haber continuado su labor, entregan-
do lo que recaudaron al Comité; siem-
pre sería de utilidad, y tiempo sobra-
do les quedaba para renunciar. 
E L BARBERO NO SE R I N D E 
E l señor Mamerto Gil , no pudiendo 
asistir hoy al Comité, lo hizo el vier-
nes, prestando sus servicios a cin-
cuenta y tres obreros. 
CITACION A N O N I M A 
Nos encontramos con una citación, 
firmada " E l Comité" (ignoramos 
qué comité será) anunciando tres mí-
tines para hoy, en los siguientes l u -
gares: Parque de Colón, Parque de 
Tri l lo y Paradero de los t ranvías , en 
el Cerro. 
Todos a las siete y media p . m . 
Tema: La guerra europea y la crisis 
actual. 
¿Se resolverán en ellos estos i m -
portantes extremos? Ya ser ía resol-
ver. 
LOS SASTRES 
E l gremio de sastres de Cuba cele-
b r a r á m a ñ a n a una gran asamblea en 
su local social, Amistad 156, para t r a 
tar de la si tuación actual. 
La ' comisión nombrada en la junta 
general del pasado jueves, para repre-
sentar al gremio en el Comité Cen-
t ra l , in fo rmará del resultado obtenido 
en el mismo. 
La Sta. Rosarlo Segura 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
una culta y distinguida dama: la se-
ñor i ta Rosario Segura, muy compe-
tente auxiliar de la Audiencia de la 
Habana y ventajosamente relaciona-
da en nuestros círculos sociales. 
Reciba, con tal motivo, nuestra sin-
cera felicitación. 
quiso el Hijo de Dios hacer el P"mer 
milagro sino a ruegos de su Madre y 
aún según la expresión del Evangelio, 
parece que el divino Salvador antici-
pó el tiempo de hacerlos luego que 
la Virgen se lo suplicó. Esto prueba 
la confianza con que debemos acu-
dir a María Sant ís ima en todas nues-
tras necesidades. Renueva hoy toda 
tu confianza en esta divina Madre, 
y házte la familiar con la devoción del 
santo Rosario. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
m u n i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i 
Avisos ÜEiifiiosos 
fli\íe5 J.coriver e5 Aperitivóv 
Después J« comer-Tonico-Diccstivo 
ü m c o j Importador^! L ó p e z y C a m p e u l o 
y su funcionamiento armónico con la 
Liga Agra r i a . 
Los señores Salvador Quedes, M i -
guel Arango y Octavio Davis, hicie-
ron atinadas manifestaciones respec-
to de la actitud que a la Corporación 
corresponde adoptar, en vista de lo 
actuado per la Cámara de Represen-
tantes en relación con el tributo so-
bre el azúcar, y lo que el Senado ha-
ya de resolver cuando el proyecto dis-
cutido en la Cámara le sea enviado. 
Aprovechó el señor Manuel Froi-
lán Cuervo la presencia en la Asam-
blea del conocido hombre público se-
ñor Juan Gualberto Gómez para con-
sultar su opinión respecto del proble-
ma planteado en el Congreso con mo-
tivo de la varias veces mencionada 
contribución sobre el azúcar ; dando 
lugar a que los concurrentes, ade-
m á s de conocer la autorizada opinión 
del señor Gómez, escucharan de sus 
labios frases alentadoras para la 
unión que debe existir entre las cla-
ses productoras, que constituyen el 
nervio del sistema económico de la 
República, concluyendo el señor Gó-
mez sus breves y atinadas palabras 
aconsejando la forma en que debiera 
la Asociación proceder para encauzar 
juiciosamente sus pasos y determina-
ciones. 
Abogó por la organización de dele-
gaciones en el interior, el señor A u -
relio Alfonso ,probando a la Asam-
blea la necesidad y conveniencia de 
constituirlas y ofreciendo poner a dis-
posición de esa finalidad sus relacio-
nes, sus esfuerzos personales y sus 
entusiasmos. 
Habló el licenciado señor Ju l ián 
Silveira, para hacer presente a los 
hacendados y colonos que figuraban 
en la Asamblea; las dificultades con 
que habían de tropezar en la próxi-
ma zafra para obtener los braceros en 
el número que demanda el extraordi-
nario movimientc del corte de caña ; 
y describió la situación angustiosa en 
que se encuentran los trabajadores de 
campo de Vuelta Abajo, con motivo 
de la grave crisis que atraviesa la 
producción tabacalera por l a parali-
aación determinada por la guerra de 
Europa, y propuso que la Corporación 
se dirigiese a la Administración ge-
neral de los Ferrocarriles pidiéndole 
uní reducción tan grande como fue-
ra, necesaria, del importe de los pasa-
jes y del flete de carretar y bueyes, 
para que los agricultores de la aso-
lada región pudieran dirigirse a las 
zonas azucareras y ganar su susten-
to en las mismas, mientras se restau-
rase la normalidad de la rama taba-
calera. 
Y por últ imo la Asamblea, acep-
tando la moción del señor Cuervo, 
acordó: 
Primero: Ratificar la resolución de 
la Directiva de los Fabricantes de 
Azúcar y Liga Agrar ia , de oponerse 
a toda tr ibutación sobre la producción 
de azúca r . 
Segundo: Que se dir i ja una comu-
nicación a los señores Representan-
tes que emitieron su voto contrario a 
la t r ibutación de la industria azuca-
rera, expresándoles la grati tud de los 
agrarios por haber resuelto negati-
vamente la proposición indicada. 
Tercero: Que se proceda enseguida 
a organizar delegaciones de la Cor-
poración en todas las localidades del 
pa í s . 
Fué aceptado también lo propuesto 
por el señor Juan Gualberto Gómez 
de que se designen dos comisiones pa-
ra ocuparse una del estudio de las 
cuestiones que interesan a la indus-
tr ia azucarera, dentro del plan eco-
nómico que el Gobierno ha propuesto; 
y la otra de propagar las ideas de la 
Asociación y organizar ía en la forma 
que desea la Asamblea. 
A petición del señor Andrés Gó-
mez Mena se dió un voto de confian-
za a la Mesa, para proceder a la eje-
cución de los acuerdos adoptados y el 
señar Salvador Guedes propuso, y la 
Asamblea sancionó, un voto de gra-
cias a los señores Francisco Negra, 
Manuel Froi lán Cuervo y el Secreta-
rio de la Asociación por los trabajos 
que con tanto interés venían reali-
zando. 
Recordamos entre los presentes a 
los señores Francisco Negra, Manuel 
Froi lán Cuervo, Salvador Guedes, Do 
mingo de León, Octavio E . Davis, Oc 
tavio E . Davis J r . , Andrés Gómez 
Mena, Miguel Arango, Ricardo Her-
nández. Gabriel Cardona, Pablo Ro-
dríguez, Adolfo Méndez, J , G. Alva-
rez, Ar turo Gumé, Jul ián Silveira, 
Francisco E . Bravo, E . T . Heimann, 
Marqués de Esteban, Domingo Cas-
t i l lo , Gregorio Pérez Piquero, Manuel 
Carreño, Aurelio Alfonso, Miguel 
Días^ Benito Arxer , Patricio Sánchez 
e hijo, Laureano Falla Gutiérrez, A l -
fredo Cañal, Fél ix Sosa; Francisca 
tose 
D I A 4 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma 
jestad es tá de manifiesto en Santa 
Clara. 
La semana próxima e s t a r á el Cir-
cular en Santo Domingo. 
Nuestra Señora del Rosario.—San 
tos Francisco de Asir , fundador de 
la Orden de Menores, y Petronio, con-
fesores; Eduardo, rey, Crispo, már -
tires; santa* Aurea, virgen. 
Jubileo, como el de la Porcincula 
en la Iglesia de Santo Domingo. 
Siempre se necesita alguna ín ter 
cesión, algún empeño para con los 
grandes y para con todos aquellos de 
quien se espera alguna gracia. Es 
to nos debe servir de motivo par t ícu 
lar para alentar nuestra confianza en 
la Sant ís ima Virgen. Después de 
Jesucristo toda nuestra esperanza, to-
da nuestra confianza se ha de colocar 
en la Madre de Dios. El la es, como 
canta la Iglesia, nuestra esperanza, 
nuestro consuelo y nuestra vida. No 
Iglesia de San Felipe 
El martes próximo, 6 del actual, 
da rá comienzo en esta iglesia la 
Novena con que anualmente honran 
sus hijos a Santa Teresa de Jesús. 
A las 8 a. m. misa cantada, con 
el ejercicio a continuación. 
E L PRIOR. 
14544 7 o. 
IGLESIA DE BELEK 
Día 6 de Octubre, primer martes 
A las siete y media a. m. preceí 
al Santo. 
A las 8 a. m.: misa cánta la cov 
se rmón . 
Después de la misa se r epa r t i r án 
objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio. 
A. M . D. Q. 
14507 5 o. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 4, festividad de San Fran-
cisco de Asís,' se celebrarán, en ho-
nor del Santo los cultos signien-
tes: 
A las siete y media, misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa solemne, pre-
dicando el P. José Sarasola. 
A las tres de la tarde, el T rán -
sito de San Francisco con plát ica 
alusiva al acto. 
14416 4 o. 
PARROPIADEL ANGEL 
Todos los días del mes de Oc-
tubre, a las 5 y media p- m., se 
rezará el rosario con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
14356 6 o. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Asociación Pont iñcia Reparadora 
Por acuerdo de la Directiva, la 
fiesta Pontificia correspondiente a l 
cuarto Domingo, se t ras ladó al Do-
mingo primero de Octubre, con el 
objeto de que oficie en ella el D i -
rector Diocesano de la misma. Mon-
señor P. Menéndez, al regresar de 
1. peregrinación a los Santos L u -
gares y Roma. Por tanto se ruega, 
por este medio, a los Caballeros y 
Damas de la Congregación, que 
procuren su asistencia en ese día. 
A l mismo tiempo se ruega hagan 
acto de presencia en el muelle de 
Caballería a la hora de arribo del 
vatpor "Reina Cristina," el próximo 
viernes, para tributar digno recibi-
miento al Exorno. Sr. Obispo de la 
Habana. 
L A DIRECTIVA. 
14343 4 o. 
Iglesia de Santo Domingo 
MES D E L ROSARIO 
E l día primero üal mes entrante, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que ,durante todo el 
mes de Octubre, los Padres Domini-
coa honran a la Santísima Virgen 
del Rosario. Todos los días, a las 8, 
habrá misa cantada. Por la noche, a 
las 7 y media, exposición de S. D. M., 
estación, rosario, letanía y ejercicio a 
del mes, terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces t o m a r á parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
E l día 3 empieza la Novena, en la 
que ensalzarán las glorias del Rosa-
rio notables predicadores de la ciu-
dad ,alternando con los Padres Do-
minicos. En esto día, después del 
ejercicio, h a b r á Salve Solemne. 
D I A 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
ciaros del Rosario Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Méjico-
E l altar y púlplto es tán a cargo de 
los M M . RR. PP. Paúles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan-
do en el canto del Ave María las n i -
ñas del Colegio de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este día el Jubileo de Toties quotles; 
o sea tantas indulgencias como visi-
tas hagan a esta iglesia desde las p r i -
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.—Los cultos de por la no-
che en los días festivos y en la se-
mana entrante, serán por la tarde, 
por hallarse el Circular en esta igle-
sia. 
14260 6 o. 
PLANTAS DE SALON 
SEMILLAS DE HOXTALIZAS Y DE FLORES 
ía superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í9Í4-Í9Í5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . - M a r l a n a o . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A K I N ^ O C T U B R E 
E L T I E M P 
NO H A Y TEMOR A CICLON 
Ayer corrieron por la Habana in-
sistentes rumores de que sent i r íamos 
en breve los efectos de un ciclón. 
De los observatorios de Belén y 
Nacional nos han informado de que 
por ahora no había indicio ninguno 
de per turbación ciclónica. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
8 p. m. 
Las condiciones del tiempo, hasta 
d presente, solo aparecen de lluvia 
on el extremo occidental del Mar Ca-
ribe, observándose a lgún descenso 
üe ayer a hoy en la presión atmosfé-
rica, en todas las Anti l las; pero aun-
que ha bajado aquí esta tarde el ba-
rómetro hasta 757 milímetros, marca 
en estos momentos 758.5. 
E l fuerte viento ocurrido a eso de 
la una y cuarto p. m. de hoy fué 
debido a una tromba que nos pasó 
de Occidente a Oriente;, llegandós a 
adquirir la velocidad de 45 millas por 
hora (20 metros por segundo), del 
W. en los pocos minutos que tardó 
en pasar. 
Luis G. Carbonell. 
U N A TROMBA DE VIENTO 
"Observatorio Nacional.—3 p . m . 
Sábado 3, 114.—Las condiciones 
del tiempo hasta el presente solo pa-
recen de lluvias en el extremo occi-
dental del Mar Caribe, observándose 
algunos decensos de ayer a hoy en 
U presión atmosfér ica en todas las 
Antillas. 
Es probable que vaya alejándose 
por el primer cuadrante la perturba-
(ión que estaba anoche al N . E . de 
la Florida. 
El fuerte viento ocurrido a eso de 
rna a una y media p . m . de hoy fué 
debido a una tromba que nos pasó 
de Occidente a Oriente, haciendo os-
cilar la presión atmosférica en más 
d i un mil ímetro a su paso por este 
Observatorio para quedar después 
más alta que anteriormente. La fuer-
del viento llegó a 45 millas por 
hora (20 metros por segundo1) del W. 
CARBONELL. 
EMPRESTITO V O L U N T A K i O 
Oro Español . 
D e l a " G a c e t a , , 
I N D U L L T O . TRASLADOS Y AS-
CENSOS. PRORROGA. P L A N T A 
ELECTRICA. CONDECORACION. 
Indultando a Oscar «Lunar Phister. 
perdonándole el resto que le, queda 
por cumplir de la prisión subsidiaria 
que viene sufriendo por falta de pa-
go do la multa de cien pesos, mone-
da oficial, que le impuso la Audien-
cia de la Habana, por desacato a la 
autoridad. 
—Trasladando al arma de infante-
ría, de donde procede, al primer te-
niente de ar t i l ler ía de campaña del 
Ejército Permanente, Nicolás A . 
Cosculluela y. Barreras, con derecho 
a su ant igüedad y en la vacante que 
existe por baja del primer teniente 
Rene Prieto Ferrett i . 
—Ascendiendo a primer teniente 
de art i l ler ía de campaña del Ejérci to 
Permanente, al segundo teniente 
Joaquín Silverio y Saiz, y nombrando 
segundo teniente de art i l ler ía de 
campaña, en la vacante que resulta 
por el anterior ascenso, al cadete Fe-
lipe Munilla y Durán, que es el p r i -
mero por el orden de calificación en-
tre los api'obados en el últ imo curso 
de la Academia Mil i tar . 
—Concediendo al señor Julio J i -
ménez Fernández una prór roga de 
un año para terminar las instalacio-
nes de una planta eléctrica en Cam-
pechuela. 
—Autorizando a los señores Angel 
Valdés y Adolfo Carrasco para Ins-
talar una planta eléctrica en Tó-
mente, provincia de Matanzas. 
—Concediendo al cabo Hernández 
Suárez y al soldado Anastasio Aran-
go y Pérez, la Orden de Honor y Mé-
ri to de la Cruz Roja Nacional, con 
el grado de Caballero y la categoría 
de cuarta clase. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Cayetano y Francis-
ca Zorri l la y Trueba y Adolfo Anneis 
y Pérez. 
Del Este, a Manuel Pardo. 
De Cárdenas , a Sabatés y Badía. 
Juzgados municipales 
Del Este, a Ricardo Zamanillo. 
Del Vedado, a Vicente González y 
Domínguez. 
De Matanzas, a Juan J. Boff i l l . 
L i ^ a s S i i n S o f t f l 
Es muy raro el poder recobrar lo 
que se gasta, menos cuando se trata 
del agotamiento v i r i l , porque és te se 
recobra en seguida que se toman las 
Grageas Flamel. 
Se usan metódicamente o en casos 
especiales. 
Se venden en todas las boticas 
bien surtidas y al mismo precio de 
antes de comenzar la guerra eu-
ropea. 
Se hace gran rebaja al que compre 
cuatro estuches o más . Depósi tos: 
Sar rá , Johnson, Taquechel, Dr. Gon-
zález y Majó V Colomer. 
D E E l 
NO H A Y " N O T A " 
Con motivo de haberse publicado 
en algunos colegas que el Gobierno 
había recibido una nota del Minis-
t ro de los Estados Unidos, relaciona-
da con las próx imas elecciones, inte-
rrogamos al Subsecretario" de Esta-
do, señor Patterson, quien nos ase-
guró que era completamente incierto 
lo publicado. 
Recaudación anterior. . . SI 16,393-79 










Recaudación anterior. . . $ 31,932-00 
De hoy $ 215-00 
Total $ 32,147-00 
Resumen en oro español SI59,200-37 
Habana, Octubre 3 de 1914. 
Sala, com 
4 luces pleta 
E L , M O D E L O D E C A L I D A D E N 
T E F A C T O S E L E C T R I C O S 
SON LOS PRODUCTOS DE, 
H . J . P E T E R S C O M P A N Y 
Los manufactureros de mayor escala en esíe ramo en los 
EE. UU. de A. 
Artefactos eléctricos desde la lámpara sencilla 
de brazo único hasta los candelabros de sala los 
más elaborados, todos de acabado incomparable, 
diseños ar t í s t icos distintos y exclusivos, durade-
ros, listos para el embarque inmediato. Los pre-
cios son los más bajos posibles considerando la 
alta calidad. 
Pidan nuestro catálogo de 208 páginas . 
Con el objeto de introducir y popularizar nues-
tros art ículos ofrecemos, la a raña que aparece en 
el grabado adjunto, completa con alambres y 
cuaíro focos, todo listo para ser conectado con 
el circuito eléctrico de su casa, cuidadosamente 
empacado para la exportación y entregado llore 
de gastos en Nueva York, por el precio especial 
de $14.95 Oro. 
DESEAMOS AGENTES DONDE AUN NO TENEMOS 
J . F> B T í £ R S 
S. WABASH m m . DEPT. 9. 
C O M P A N Y . 
CHICAGO. 1LL, EE. OU. de A-
C 4267 alt 4-3 
El mejor me* 
dio para 





S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s , P é r d ' d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d * V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s . Es t reches , V a r í c o c e l e , R e u -
m a t i s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R i ñ o n e f y 
V e j i g a y t odas l a s e n f e r m e d a d e s pecu l i a r e s d e ¿ o s 
h o m b r e s , p u e d e n ser r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a casa, p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o cos to . 
Si esta. Üd. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud . nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 5 2 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 2 5 , 0 0 0 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud . Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con s\\ nombre y dirección, recór te lo y mándenoslo hoy mismo 
por correo, 1 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fífth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
xihre de todo gasto el Libro para les hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad Estado 
La guerra europea 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a n a 
co numeroso, demasiado inhábil en la 
guerra para que se le pueda consi-
derar como un rival . Si intentase 
serlo no evitaría un fracaso análogo 
a los que ha encontrado en Africa." 
En 1895 un sabio catedrát ico, suce-
sor de Ewald en la Universidad de 
Gotinga, escribía: 
"Sólo una Alemania qne se extien-
da desde el Ems hasta las emboca-
duras del Danubio, de Memel a Tries-
te, de Metz a las riberas del Bug, 
podrá realizar au misión; porque só-
lo una Alemania así formada podrá 
nutrirse y, con su ejército permanen-
te, vencer a Rusia y a Francia y aun 
las fuerzas reunidas de las dos poten-
cias, apoyándose Alemania en sus re-
servas. 
"La adquisición de Trieste es una 
cuestión vital para Alemania; aun en 
el caso de que los italianos se lanza-
sen contra nosotros, nunca esa pla-
za debería caer en sus manos." 
Y ¿con qué título, con qué dere-
cho? R í e s porque Trieste ha perte-
necido, aunque ciudad italiana, al 
Santo Imperio Romano, y sobre todo 
porque lo reclaima el interés de Ale-
mania. 
"Para toda Alemania Trieste es la 
puerta natural de comercio abierta 
hacia el sur de Oriente y el canal de 
Suez. Trieste debe, por tanto, ser un 
puerto alemán." (Dr. Hasse, 1895.) 
Pero me diréis: ¿Cómo se real izará 
esta extensión de Alemania? ¿Ha-
brá que arrebatar a Austria más pro-
vincias? Los pangermanistas reda-
man, en efecto, una línea continua de 
territorios, desde Hamburgo hasta 
Tr'oste, para hacer nuevamente del 
ModiteiTáneo el centro comercial del 
mundo. En todo caso, el método pre-
conizado es sencillo: se trata de crear 
un equivalente de la Alsacia-Lorena. 
Escuchad aún: 
" E l l i toral austr íaco (Küstenland) 
con la parte sur de Dalmacia, Ragusa. 
•Cataro. Trieste y Pola, const i tuirán, 
con Alsacia-Lorena un Reischsland, 
administrado por un gobernador mi -
l i ta r imperial del territorio, y éste 
servir ía de base al poderío mar í t imo 
de Alemanie en el Adriát ico y el Me-
di ter ráneo" . (Esterreichs Zusamen-
bruch, 1899.)" 
Se podría creer que esos proyec-
tor son más ruidosos que temibles si 
no se conociese hoy la ambición inau-
dita, desmesurada de Alemania, si la 
campaña económica, preliminar de la 
campaña política, no estuviese en sus 
tres cuartas partes realizada, si, en 
fin, las poblaciones amenazadas más 
directamente por la anexión no estu-
viesen lanzando desde hace año^ el 
grito de alarma. 
Os most raré dentro de ocho días 
cómo en latr ía , provincia de Trieste, 
el elemento Italiano y el elemento es-
loveno están en rivalidad por la con-
quista de la influencia. Pero uno y 
otro temen con el mismo miedo que 
un tercero en discordia—Alemania— 
los suprima a los dos. Os ci taré a es-
te respecto las declaraciones singular-
mente expresivas que recogió en el 
terreno uno de nuestros compatriotas, 
auditor del Consejo de Estado envia-
do con una misión a Austria por nues-
tro Gobierno: el señor Louis Jarray. 
No sé que haya documentos m á s con-
cluyentes. Vais a juzgar. 
El jefe del partido italiano en 
Trieste, ha declarado esto: 
"Los alemanes no hacen propagan-
da abierta. Es de los eslavos de quie-
nes se sirve el Gobierno para comba-
tirnos, y se echarían a reir los italia-
nos de Austria, y aun los de Italia, 
s i se les contara que los alemanes 
quieren anexarse Trieste. Pero en 
cuanto a mí sé que es ese uno de los 
peligros del momento actual. Estoy 
convencido de que los eslavos no pue-
den absorvernos, porque nuestra cul-
tura es harto superior a la de ellos; 
pero en m i sentir el peligro alemán es 
grande, tanto m á s grande cuanto que 
nadie piensa en él. 
"Alemania, que es rica, poderosa, 
que tiende a la hegemonía, aspira, 
estoy persuadido de ello, a ocupar esa 
puerta del Adriát ico que perteneció 
a la Confederación Germánica. Es 
ese el gran peligro, porque nosotros 
no queremos a precio alguno la do-
minación alemana, de esos alemanes 
a quienes odiamos por su orgullo con-
quistador y sus miras contra nosotros, 
y que son para nosotros, tanto como 
para vosotros los franceses, el gran 
enemigo." 
Del lado esloveno es la misma 
nota: 
"Nuestro adversario peligroso no 
es el italiano. N i Ital ia n i Francia, 
que son, sin embargo, las grandes in-i 
teresadas, parecen sospechar lo que 
se prepara. E l alemán quiere poseer 
a Trieste; ya posee aquí una parte 
del comercio y de la industria. Sin 
duda está representado por escasos 
individuos, pero éstos tienen ya mu-
cha influencia a causa de su situación 
floreciente; y, íijáos: no son alemanes 
de Austria, sino alemanes de Alema-
nia, llegados hace poco, del Rhin so-
bre todo. Se diría que son los fu -
rrieles, conscientes o no, que prepa-
ran, con su conquista económica, su 
riqueza y su fuerza social, el adve-
nimiento del pangermanismo t r iun-
fante." 
Me l imitaré a lo dicho, por hoy; 
y si lo queréis examinaré en su con-
junto, en la próxima sesión, las even-
tualidades que puede esperar o temer 
Ital ia de la guerra actual. 
Jacques F L A C H . 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
m m a 
P i d a \ C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , \ H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N ü E s . 
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R Í G O N O C i a i l E í J T o 
" r ' A L M E N D A R E S ' üspo,. 54, entre Habana y ConMa 
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E 
La desaparición 
de Celia 
En la Secre tar ía de Gobernación 
se recibieron ayer los telegramas si-
1 guientes: 
1 "Bayamo, 3 de Octubre. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
i bana. 
Esta Alcaldía no tiene otras noti-
! cias de la desaparición de la niña 
Celia, que las de que fué encontrada 
por el teniente de la Rural Santos y 
dos guardias, frente a la casa de 
" T i t a " F r í a s , vecino del Rincón, Cau-
to. 
Nada se sabe de detenciones ni hay 
sospechas del autor del secuestro. De 
las investigaciones que practique in -
formaré detalladamente. — Olimpo 
Fonseca, Alcalde Municipal." 
"Bayamo, Octubre 3. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
La niña Celia, desaparecida del 
Rincón, Cauto, se encuentra en esta 
ciudad, a disposición del Juzgado 
que conoce del hecho. 
La Guardia Rural hizo entrega de 
un detenido que resultó sospecho-
so.—O. Fonseca, Alcalde Municipal." 
n w T í M i í c i i r 
La humedad daña, los fríos agra-
van, la intemperie perjudica, todo es 
malo cuando se padece reuma, una 
de las más dolorosas afecciones, de las 
m á s crueles, porque de hecho tortura 
al paciente que no sabe que oponer a 
a las crueles acometidas, cada vez 
m á s recias, cada vez más largas, ca-
da vez m á s intensa del terrible mal. 
E l doctor Russell Hurst, se ha 
granjeado el afecto de los reumát ico! , 
presentándoles su "an t i r r eumá t i co" un 
preparado extraordinario, eficaz en 
grado sumo, contra el reuma, que ali-
via en breve plazo y cura en corto 
tiempo. 
No se conoce nada tan eficaz como 
el " an t i r r eumá t i co" del doctor Ru-
ssell Hurst para la curación del reu-
ma, la afección tan generalizada, que j 
m á s o menos todos padecen, y que ha-
ce sufrir igual al que la tiene agu-
da, que al que la padece benigna o 
en sus comienzos, porque siempre el 
dolor es intenso, dura m á s menos, 
pero es terrible el padecimiento. 
Los Escolares Públicas 
Asistieron a pesar de la lluvia va-
rios delegados a la reunión de la Jun-
ta de Educación aver; entre ellos los 
de las Escuelas 1, 13, 15 19, 21, 33, 
43, 59, 65, 67. Se trataba de las edeccio 
nes para la nueva Directiva. 
Como se desea que estén presentes 
todos los Delegados recientemente 
elegidos por las Escuelas, se acordó 
que la sesión tenga lugar el martes 
6, a las 6 p. m. en el mismo local de 
la Junta de Educación; recomendán-
dose la m á s puntual asistencia. 
El Presidente del 
^ o d o s . a d m i r a n u n a tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D B L , 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso txna 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
di* las senorav, yn y-., . r, rasa ó viajando 
Proteje la pk-l c o m í a los et>ctos daños.-ü 
de los elementos, y da 6, la tez una belleza 
positiva y sorpr^ntíente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peliem 
de que cause 6 fdnwnte el crecimiento dp 
vellos, cualidad de ,que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ft 
otros ejercicios que acaloran la piel evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más dt 
medio slplo, y no ti^ne igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cucájieas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barrer-, esninillas, .nan-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si pe ;\os envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los íarmacéutlcoa y loa co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 







Cienfuegos, Octubre 3. 
La Delegación del Centro Gallego 
de esta c'udad, con motivo de la lle-
gada del Presidente general de esta 
humanitaria y pa t r ió t ica institución, 
señor Mañach, prepara grandes fies-
tas en su honor, entre ellas, un ban-
quete y conferencia en los salones de 
la sociedad. 
Bove. 
M A N A C O L 
Remedio Santo para el 
úselo y se convencerá. 
En todas las boticas. 
M A N A C O L 
C. 3761 al t . 1 5 . - 2 
n con las i m m 
EXQUISITA PARA EL BA8C 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
Cura ,a debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSld0 
L a m á s s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
TINTÜRA FRINGESA VEGEt 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
Co demuestra los miles de personas que lo usan con excelentes resultados 
SU UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: CARLOS IERREN, BERNAZA NUMERO 60. - Teléfono A 4271 
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^ E d u c a c i ó n a l a europea 
0 
ĥú<t gó t i co m o ó e r n o T E n l a " c u l t a " E u r o p a " 
Como por su gusto, reconstruii-ía Guillermo I I la Catedral de Reims. 
(The New York Herald.) 
El Imperio del Sol Naciente sigue recibiendo lecciones de civiliza-
ción occidental. 
(The Sun, de Nueva York.) 
H a n o r i a de l mar i6o 
Z o o l o g í a i n t e r n a c i o n a l 
L a Civilización conduciendo el " adáver de la Paz. 
(Puck, de Nueva York, i 
f a n t a s í a m i t o l ó g i c a 
Coro f a r n i l l a r : — ¿ X o p o d r í a n ha cer g irar la meda un poco m á s de 
prisa 
(Judge, de Nueva Y o r k . ) 
E l rapto de Europa. 
(Life, de Nueva York.) 
L U C H A D E FIERAS 
(La Tribuna, de Madrid.) 
R L A B U R L A N D O 
L A S M A N T E C A D A S 
Gil Pérez, muchacho inteligente, la-
borioso y gran patriota a quien cono-
cí en Astorga hará unos tres años, 
acababa de llegar a Cuba. Me lo en-
contré una noche en el Centro Astu-
riano y a las preguntas epe le hice 
sobre los proyectos y motivos que le 
^ajeron a la América me contes-
tó: 
—Pues verá usted: allá en m i t ierra 
castellana no se habla de otra cosa 
<l«e de lo felices que son los españo-
les en 'a América y de lo mucho que 
*e les quiere y se les respeta por acá ; 
lo cual me parece muy de razón, por-
5Ue los españoles somos de la misma 
familia y como dice el re f rán , "a loá 
tuyos con razón o sin ella." 
—También hay otro ref rán que d i -
ce: "No hav peor cuña que la del 
ttismo palo"' . . . De todas maneras, 
«en venido, Gi l . Y ahora ¿qué pien-
sas hacer? 
—Pues trabajar en mi oficio. Tra i -
go el proyecto de establecer en la Ha-
bana una fábrica de mantecadas de 
Astorga. Ya sabe usted que la man-
tecada es un bocado exquisito, y, 
sobre ser exquisito es manjar espa-
ñol de pura pasta, ¡calcule usted! 
Apenas las prueben los cubanos se 
chuparán con ellas los dedos de gus-
to y no comerán otra cosa. 
—Llegas muy optirtiista, amigo Pé-
rez. 
—Hombre me parece que no hay 
J^otivos para llegar receloso. U n 
hombre que llega a un pa ís dispuesto 
a endulzar la existencia de sus mo-
cadores con un manjar fino y gustoso 
puede ni debe ser mal recibido. 
J , sobre todo, ¿es o no cierto el amor 
de la raza que se canta aquí y allá 
con tanto entusiasmo y ternura? 
Es cierto que se canta . . . 
—Pues entonces mis mantecadas 
"enen que abrirse paso. Basta que 
p̂a manjar netamente español, como 
fte dicho, para que aquí sea por todoa 
alabado y protegido. 
—Así y todo te advierto Gil Pérez, 
¡jue ciertas pastas exóticas han inva-
"Wo estas tierras y que los palada-
res indígenas se van acomodando a 
8ü gusto. 
—Ya lo sé, pero nada tienen que 
Cr esos cakes o mazacotes empala-
gosos e indigestos con la genuina 
mantecada de Astorga. Esta es má^ 
suave, más jugosa, m á s nutri t iva, m á s 
aromát ica , m á s señoril Como que 
fué inventada por doña Isabel la Ca-
tólica, y cuando un manjar se consu-
me por espacio de tantos siglos algu-
na v i r tud ha de tener. 
—Casi, casi, voy participando de 
t u optimismo. Por de pronto has te-
nido la suerte de llegar en tiempos de 
reconciliación y de cariño mutuo. So-
bre todo, traes mantecadas, amigo 
Gil. 
—Es lo que digo yo: la fuerza de 
la sangre. El amor de la familia. 
—El amor y . . . las mantecadas. 
¿Cuándo piensas abrir la tienda? 
—Dentro de un mes a m á s tardar. 
—Pues buena suerte, querido. 
Dos meses después me volví a en-
contrar a Gil Pérez en el Malecón. Ad-
ver t í en su semblante una leve som-
bra de melancolía. 
—¿ Cómo van esas mantecadas, Gil ? 
—le dije con un poquito de sorna. 
—Las mantecadas, bien. Las man-
tecadas no fallan nunca; pero siem-
pre hay algo que falle y eso es lo qu-
me tiene muy descontento. 
— ¿ Q u é ? ¿No encuentras consumi-
dores? 
¡Rediez! consumidores no faltan, 
pero me va resultando esta una gen-
te algo incomprensible. ^ 
—Cuenta, hombre, cuenta. ¿ Que te 
sucedió? . ,# j 
Que en los primeros días de 
abierta m i casa todo marchaba como 
la pura manteca. Sobre todo, el p r i -
mer día. Yo había tirado un anun-
cio ofreciendo un par de mantecadas 
gratis a todo el que viniese a mi tien-
da y tal fué la avalancha de parro-
quianos que la policía tuvo que inter-
venir para despejar la calle. 
—No te quejar ías , Gi l Pérez . 
—¡Qué! ¡Si aquello fué el delirio'. 
Todos los que llegaban se hacían len-
guas de mis mantecadas y no sabían 
donde poner las pastas españolas. 
—Milagro que no te sacaron algún 
danzón. • , , 
—No habrán andado lejos, porque 
hasta tuve coplas en mi alabanza. 
Uno de los m á s asiduos era un poeta 
de la vecindad, que me enfiló, entre 
mantecada y mantecada, unas coplas 
magníficas donde me hablaba de la 
lengua ibérica, de la raza ibérica, del 
heroísmo ibérico, y de otras muchas 
cosas de Iberia que no sé que tengan 
gran cosa que ver con las manteca-
das. En f in , que no cesó de cantar 
hasta que se le atascó el gaznate con 
la mantecada número diez y nueve. 
—¡Oh! Nunca faltan poetas donde 
hay mantecadas. Sigue, Gil. 
—Pues nada, que todo marchó como 
una seda el primer día. El segundo 
acudió el mismo enjambre, y enton-
ces, naturalmente, quise cobrar m i 
mercancía. Mas no t a r d é en n';tar 
que los marchantes recibían m i peti-
ción con extrañeza y que me volvían 
las espaldas con cierto desdén. 
—Naturalmente, se habían acabado 
las mantecadas gratis. 
—Pero, ¿es que se habr ían figura-
do que yo venía de Coria? ¡Si le 
digo a usted que! . . . Hasta el poeta 
que al parecer ya había digerido la<s 
mantecadas del día anterior, me puso 
una cara entre hosca y altanera cuan-
do me negué a darle de momio las 
mantecadas. Entonces me habló en 
prosa v i l y me echó esta rociada: 
—"Usted es un ingrato y un b r u t 
que no sabe corresponder ni estimar 
en lo que vale la protección que le 
ha brindado este pueblo generoso. 
Usted es un explotador". . . En f in 
que el hombre se despachó a en gus-
to y hasta me habló do la "ominosa." 
que no sé lo que es, pero que mf; f i -
guro que tampoco tiene nada que ver 
con mis mantecadas. 
—Ya te i rás haciendo a estas co-
sas, amigo Gil . 
—Difícil lo veo. 
— ¿ Q u é ? ¿Te sigue molestando el 
poeta? 
— E l poeta no ha vuelto; pero aho-
ra se entretiene en lanzar denuncias 
contra mis mantecadas en el periódico 
del barrio. Con tal motivo la policía 
me acecha y me pone una multa, hoy 
porque tosí y mañana porque dejé de 
toser. Por su parte l a Sanidad me 
ha caído encima con todo su ejército, 
como si m i casa fuese un foco de in-
fección. 
—Es un foco de mantecada, Gil P é -
rez. 
— ¿ Y q u é ? 
—Que las mantecadas son . . . las 
mantecadas. 
—No ontiendo de sutilezas. Ello 
es que a fuerza de barridos y de fre-
gados, de fumigaciones por aquí , de 
desinfecciones por allá, de saturacio-
nes por arriba, de inundaciones por 
abajo, mí casa, que antes olía a pa-
netela, ahora huele a hospital, y mis 
pastas, que antes t rascendían a crio-
ría, ahora apestan a petróleo cru-
d o . . . ¡Nunca creí que pastas tan sa-
brosas y tan inocentes mereciesen tan 
enconadas persecuciones! 
—Es que no lo entiendes... Pue-
de haber en todo eso a lgún intr íngu-
lis. 
—Haya lo que haya yo no he ve-
nido a resolver intr íngulis sino a fa-
bricar mantecadas honradamente. Si 
esto me ha de costar tantos quebrade-
ros de cabeza, ¡ahur , que me voy! 
—¿ Qué quiere decir eso ? . 
—Quiere decir que recogeré mis 
bártulos y me i r é con ellos y con m; 
mantecadas a otras tierras; a otros 
mundos. 
—No hagas ta l disparate. Es que 
aún no has caído en la cuenta. . . . Tn 
lo que debes de hacer es seguir dan-
do a nrueba tus mantecadas. 
—¡Cristo me valga! ¡Si ya se me 
fué la mitad de la pasta> en probatu-
ras! ¡Si ya me ha metido las uñas 
en la masa todo el nue ha querido! Yn 
lo que le digo a usted es que a o i ^ : 
quier parte donde llegue con mis ricas 
pastas esnañolas seré bien recibido 
sin necesidad de sufrir lo que aquí es-
toy pufriendo. 
—¡Paciencia, hombre! Ten calma, 
ten pachorra, amigo Gil, que al cabo 
y a la postre las mantecadas se abren 
paso ñor su propia vir tud. 
— ¿ Y cómo ha de ser eso? 
—Dejando que vuelvan a tomar a 
prueba tus mantecadas. 
—¡Rediós! ¡Siempre las probatu-
ras! 
—No hay otro camino, Gil Pé -
r ez . . . 
M . A L V A R E Z MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
¿Quién lo hubiese dicho? 
El A r t e es quien es tá pagando los 
vidrios rotos en esta guerra espan-
tosa que aumenta el precio de los 
víveres y dificulta el uso del per-
manganato, producto industrial, casi 
exclusivamente a lemán. 
La patria augusta de Goethe, Schi-
Uer y Heine, de Mendelssohn, Gluck, 
Mozart y Wagner, de la gran actriz 
Enriqueta Hendel Schutz y de los 
excelsos comediantes Devrient y 
Eckhof; la Prusia de Federico, pro-
tector de Voltaire, la Germama in-
mensa, regida hoy por quien, m á s 
artista que guerrero, canta, decla-
ma, pinta, esculpe y compone mús i -
ca; la nación sentimental de las Wal-
kirias rhinianas, de Werther y Mar-
garita, es ¡oh dolor! la que al arte 
hace ahora m á s cruda guerra (y 
conviene aclarar lo de cruda, por que 
también las hay "pasadas por agua:" 
las guerras coloniales, por ejemplo). 
¡ I ronías del Destino! 
Alemania, iconoclasta y despiada-
da, ametralla el arte, hasta pulveri-
zarlo; y tras la destrucción conscien-
te de las hermosas catedrales góti-
cas, de cuadros y esculturas notables, 
origina, asimismo, (bien que impen-
sadamente) la muerte de Max L i n -
del-: el mimo mimado de todos los 
públicos, el actor ídolo, no ya en la 
ex-civilizada Europa, n i a lo largo 
del bipolar continente americano, si-
no en los más recónditos lugares del 
Universo. 
Tal fué, desdo Siberia a las af r i -
canas riberas del lago Nianza y 
"desde el helado hasta el ardiente 
Polo" (utilizando la expresión del 
poeta célebre, aunque mal informa-
do, en cuestión de tenipcraturas) el 
gracioso y genial Max, caído t r ág i -
camente (¿quic:i hab r í a de pensar-
lo?) en la batalla del Aisne, abraza-
do al Lebel, en crispatura heróica, 
mostrando, acaso, con aquella su 
elocuente sonrisa, el placer que ex-
perimentaba en la ejecución de su 
úl t ima película: "La Patria invadi-
da," cinta de largo metraje, cuya 
solución aun se ignora. 
La muerte de Max Linder es, tal 
vez, el suceso que m á s daño ha he-
cho a Alemania, en la actual guerra, 
pues él le enagena las s impat ías de 
toda una generación. 
La infancia universal, que tenía 
en Max su mejor amigo y que ya se 
había acostumbrado a verlo "en cin-
ta," no perdonará j amás , a los sol-
dados del Kaiser, la supresión del 
cómico favorito, celebrado de conti-
nuo en m i l idiomas, jergas y dialec-
tos diferentes; por que el mago de 
la a legr ía supo in f i l t r a r su poder hi-
larante en todo el mundo y así los 
ombligudos negritos de Hotentocia, 
M A X L I N D E R 
los cachorrillos zulús, los multi-l ien-
dres y místicos niños de la India, los 
anémicos chinitos, cuya oblicuidad de 
ojos se acentuaba hasta esfumarse, 
ante las gracias de Max; así los pa-
sudos haitianos incipientes como los 
pelirrubios babys del Septentr ión y 
de dondequiera que el c inematógra-
fo haya actuado alguna vez, guar-
da rán siempre rencor a los matado-
res de su alegría inocente, concentra-
da en el notable actor francés, que, 
si bien se "sobrevivi rá" en sus pe-
lículas, cuando, de hoy más , aparez-
ca en la pantalla, solo ha de producir 
una impresión de nostálgica triste-
za. Por fortuna, la fúnebre noticia, 
no es de muy seria procedencia y la 
veracidad equívoca de la información. 
nos abre el pecho a la esperanza ha-
ciéndonos pensar que acaso se trata 
de un canard o una r é d a m e de la ca-
sa Pa thé , cuyos operadores en cam-
paña, pudieran aprovechar la estan-
cia en ella del actor patriota y sol-
dado, para la confección de una fi lm 
sensacional, no pasando la cosa de 
una muerte simulada. 
¡Ojalá que así sea, para bien de 
todos y a legr ía de los niños, que ha-
llarían su mejor consuelo en la con-
templación de ese moving picture< 
Y menudas entradas as prometi-
das por esa cinta que, de f i jo , se 
es t renar ía en la Habana muy pron-
to, probablemente el l o . del mes en-
trante: día de Todos los Santos...; 
y Art igas. 
Gustavo ROBREÑO. 
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C O N V O C A T O R I A 
Habana, lo . de Octubre de 1914. 
Habiendo acordado la Junta de 
dubieino de este Colegio, en sesio-
nes celebradas los d ías diez y siete 
de tíepütíiabre ú l t i m o y primero del 
actual, a solicitud del Colegiado don 
Pedro T cerrera Sotolongo y de ca -
torce Colegiados m á s , y en cumpli-
mento de lo que ordena el art. 9o. 
de los Estatutos, la c e l e b r a c i ó n de 
una Junta General Extraordinar ia 
]/;;ia tratar de las quejas formula-
por licho Colegiado don Pedro He-
rrera Sotolongo contra el Magis-
trado de la Audiencia de la Habana 
Lí enc iádo don Marcelo de Caturla , 
como Presidente interino de la Sa la 
Secunda de lo Cr iminal de dicha 
Audiencia, per la presente, por or-
den del s eñor Decano ,convoco a 
todos los s e ñ o r e s Colegiados para 
la Junta General Extraord inar ia 
que, con el expresado objeto, h a b r á 
de celebrarse a las cuatro do la tar-
de del día nueve del corriente mes 
de Octubre, en el local que ocupa el 
Colegio en la casa calle de Cuba 
n ú m e r o cuarenta; la cual Junta 
General Extraord inar ia se l l evará a 
cabo conforme a lo respectivamen-
te dispuesto en los ar t í cu los 11, 12, 
16, 17, 18, 19 y 20 de los citados 
Estatutos. 
D o c í o r I j U í s de Solo, Secretario 
Contador del Colegio de Abogados. 
14469 3 o 
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BE U H i B H A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
Señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
fbrme a la escritura de 9 de Agosto 
do 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
do Octubre actual, de ocho y me-
dí;), a diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
L'anca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arsriielles. 
Habana, Octubre !•. de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
VIAJE en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
A L B M R \ 
C a p i t á n R U I Z 
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 
día 10 de OCTUBRE, para 
VlflO, CORURA. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para lo.s referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y coiiiodo 
entrepuente. 
PARA VI60, COHUÑA o SANTANDER: 
l a . $ 1 2 5 - 0 0 C y . 
a . , , 1 0 0 - 0 0 „ 
3 a . P. 6 1 - 3 5 ,, 
3 a , , 3 2 - 0 0 ,, 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . 
a . 
3 a . P. 
3 a . 
$ 1 4 5 - 3 5 C y . 
„ 1 1 5 - 3 5 „ 
„ 7 5 - 0 0 „ 
. . 3 5 - 0 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
iníoicnan sus Consisnataríos: 
Santamaría. Sáenz & C° 
1 8 , 5 . Ignac io , 1 8 . — H a b a n a . 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, sa ldrá oara 
CORUÑA, GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a fleto corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
En Oro Americano 
PRECIOS de PASAJE 
ORO AMERICANO 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. $148-00 $263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . . 83-00 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
Ferrocarril de Gibara 
y Holguln 
1ro. y 2do. Emprést i to Hipotecario 
aaiORTIZACION D E o b l j g a c j o -
X I Y PAGO Ü E C U P O N E S 
A V I S O 
E n el sorteo verificado el prime-
ro del que cursa, de diez y ocho 
obligaciones do a mil pesos cada 
una, del primer E m p r é s t i t o Hipote-
cario, resultaron amortizados los 
niuros 168. 171, 172, 63, 197, 118, 
158, 114, 173, 184, 174, 135, 1G9 
H T , 70, 4, 48 y 191, las cuales se-
rán pag-adas por los s e ñ o r e s Sobri-
DQB de Herrera en su escritorio, San 
i '-dro, ü, desde el d ía primero de 
Octubre p r ó x i m o . 
T a m b i é n serán pagados los Cupo-
mis 13 del primer E m p r é s t i t o y 11 
del S( mmdo, que vencen en 30 del 
qu^ cursa. 
(l ibara, 24 de Septiembre de 1914. 
í¡\ Presidente, 
J o s é H . B E O í j A . 
Q 11Ü7 s.o 
o n a 
C 4050 10 o 
m 
SERVICIO EXPRÍS] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York : los Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
"Xo habiéndose podido celebrar — 
por taita de quorum—la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
dente, p. s. r., se cita nuevamente, 
por este medio, para su celebra-
cico, que tendrá efecto el domingo, 
4 de Octubre próximo, en el locaJ 
social, Prado número 69, altos, a 
las 2 p . m., cuya orden del día os 
la siguiente: 
lo.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
ria." 
2o—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
sición de aparatos para análisis de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento Ge 
neral. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben tener 
en cuenta el requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana. Septiembre 27 de 1914-
•Joaquín de, O'Campo, 
Secreta rioCon t ador. 
C-4078 7-28 
VAPORES CORREOS 
de ia C a p t i I m a B í i J i 
A N T E S D E 
/Vatonio López y Cía. 
A S O C I A C I O N 
M DESUBAÜRENDMES 
V PROPIETW DE fMl 
T r a m i t a cuanto se rolaclnne con «o-
lares y casas de ysclndad. talca oomo 
desahucios y asuntos que sean "le ía 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota m « n -
lual : J l Plata. Secretarla, altos del 
El vapor " A l t e o Xll" 
Capitán A L D A M I Z , sa ldrá para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de' pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de. las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
N O V A el 30 de Octubre a las dos de 
)a tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
té r ra , Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordp .de las lanchas hasta el día 29. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana el 23 do Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Consejo Superior do E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , so ruega u los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momeato de embarcar, 
e v i t á n c o s e de e s í a manera el registro 
personal como e s t á ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del rég imen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
! das sus letras y con la mayor cla-
; ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
' Compañía no admit i rá bulto alguno de 
i equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
t i ro . 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
con t ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
cons tará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de E&pana, fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admi t i rá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES G l l f l n R i C E S f i 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
LINlA de veracruz 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
sa ldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
V 
A P O R E S s á i * 
C O S T E R O S 
[ M P R E S A DE V A P G n t S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE £L MC5 
DE O C T U B R E DE 1914 
L I N E A DE N E W YORK 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre Í9 . 
La Franco, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
Prance. Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O t09Ü 
Oficios n ú m e r o DO 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . — l l á b a n a . 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita , Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara. (Holguín) Ñipe, (Mayarí , A n -
t i l la , Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Ant i l l a , 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del dia. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita , Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita , Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí , A n t i -
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del d ía de 
Salida. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 a t r aca rán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo . , 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clar i-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías ; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vanores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siíruientes. 
Habana lo . de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iiiiiiffiufiMiiriiiiiiiiniiiMiiiiinncwnmi 
l N A S E A Q R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases en 
Inglés , noche o día, a caballeros, 
s e ñ o r a s o niños . Dir í janse por c a r -
ta o personalmente entro las horas 
de 11 a 12 y d e s p u é s de las 5 p. ra. 
Miss Clay, Villegas, 58, altos. 
u s a s x i o 
T A Q U I G R A F I A 
l lago e a t c n ó g r a l o s en muy poco 
tlompo por sólo $4 Cy. al mes. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al Idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
t é c n i c a y colegio de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a . " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L . Rulz 
14301 7 0í 
ACADEMIA 1[WÍ0N" 
SAN LAZARO 178 ANTIGUO 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por Tomás 
Segoviano de Ampudía 
M O R A L I D A D E INSTRUCCION 
C 4122 8-1 
OL/ASKS P A R T I C U L A R E S P O R 
profevsora extranjera, con m u c h a 
experiencia y aptitudes para dar 
una e d u c a c i ó n completa. Posee 
Idiomas, entre ellos el f r a n c é s pari -
s ién. Precios moderados. Inmejo-
rables referencias. Consulado 99-A, 
bajos. 
14531 7.0 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea a l -
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. P r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a e inglés . Dir igir-
se a Miss H , Virtudes, 18. 
14506 i n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s re-
dacciones comerciales si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " «le 
C O M E R C I O e I D I O M A S de A M I S -
T A D . DÚins. i'>-2 y ( i i . Director pro-
pietario: L U I S R U I Z . 
14475 10 o. 
00 YOUSPEAK EHGLÍSH? 
Garantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S , de A M I S -
T A D , Nos. (52 Y «4 . D I R E C T O R 
P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z . NO 
O L V I D A R SEÑAS- T O M A D D I -
R E C C I O N . 
14420 9 o. 
PREPARATORIA MILITIR 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó Ruiz* San Miguel, 7 8, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A ACADEMIA 
P o l í g l o t a y de comercio, de San Mi-
guel, 78. esquina a San N i c o l á s . D i -
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facil itar empleos a sus dis-
c í p u l o s . 
14152 27 o. 
Colegio de Ia y l * m m m 
Pedida l a i n c o r p o r a c i ó n a l Inst i -
tuto. Director: J u a n de G a s s ó R u i z . 
San Miguel, 78, esquina a San NJtoo-
. l á s . Anexo de la academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O Y PIANO 
E n s e ñ a n z a verdad en el anexo. 
L a Academia P o l í g l o t a y de comer-
cio. Director J u a n del G a s s ó R u i z . 
San Miguel, 78, esquina a San Ni -
c o l á s . 
14152 27 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por s ó l o dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir a l mis-
mo tiempo c o n f e c c i o n á n d o s e sus 
trajes. Anexo de la Academia P o l í -
glota y de Comercio. Director: 
J u a n de Gassó Ruiz , San Miguel. 
78. esquina a San N i c o l á s . 
14152 27 o. 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha or togra f ía si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio- Director: J . de G a s s ó 
R u i z . S a n Migiiel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
14152 27 o. 
TAQUIGRAFIA 
E n s e ñ a n z a práct ica , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier Idioma. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . S a n Miguel, 78, esquina a San 
N i c o l á s . 
14152 27 o. 
TENEDURIA DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J . de G a s s ó R u i z . 
San Miguel, 78, esquina a S a n Ni -
c o l á s . 
14152 27 o. 
MECANOGRAFIA 
E n dos meses garanti/.o a usted 
hacerlo m e c a n ó g r a f o . Academia Po 
l íg lo ta y de Comercio. Director: 
J u a n do G a s s ó Ruiz . San Miguel, 
78. esquina a San N i c o l á s . 
14152 27 o. 
loglés, francés, aiemáo é itaüaoo 
D a m o s lecciones de estos i l io-
mas garantizaldo éx i to en muy cor-
to tiempo. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director J . de G a s s ó 
R u i z . S a n Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
14152 27 o. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una máquina . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
llano, 138; pregunte por J o s é Ro-
dr íguez Arlas . Agente de "Slnger," 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a - é a vender-
le una máqul^S. , al contado o a pla-
zos. Tomo ¡ a ' '-e u^o a cambio y 
compro njii-'.bk-A 
125?!.- 3 o. 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ a n z a , Mercantil 
y Preparatoria , para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario . 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C 3»3!) 30 11 s 
COLEGIO AMERICANO 
DiRIGIOOPin tAS M A M A S OOMIHICAI 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ía 
7 de Septiembrp. 
Ing lé s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a oe Elbros , 
M e c a n o g r a f í a , Música , Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. N i ñ o s menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s Informes p í d a s e el 
prospecto. Cal le ota! esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
«1 n. 
E N S E N A N Z A 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O POK P A D R E S AGUSTINOS Dfc ^ 
AMERICA D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E' objeto de este plantel de edu cación no se circunscribe a ilug^ 
inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos ciemJicos y j 1» 
nio completo del idioma in/ílés, sino que se extiende a formar su cora^'" 
sus costumbres y carácter , armonizando con todas estas ventajas Us p 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a U ^ ^ 
ción científica la Corporación está resuella a que continúe siendo el, 
da y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedaRogía ^Ji1" 
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertur» 
curso tendrá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio 
el inglés ; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputi^ 
Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios 
pone especial esmero en la explicaci ón de las Matemát icas , base'fZj'' 
mental de las carreras de Ingenien' a y Comercio. ^ 
mentales, los de Carrera de Comer ció y el curso preparatorio pa^T 
Escuela de Ingeniería de la Universi dad y de los Estados Unidos, . 
P IDASE E L PROSPECTO. 
Director. 
te lé fono A-2874. 
C. 4045 
Profesor de i n g l é s 
Clases por m é t o d o nuevo y f á -
ci l ; se garantiza e n s e ñ a r lo sufi-
ciente para sostener c o n v e r s a c i ó n 
en seis meses de clase diarla. V i -
llgras, 21, altos, a todas horas. 
14422 11 o-
colegio "el mmt 
De primera y segunda e n s e ñ a n z a . 
Comercio y p r e p a r a c i ó n completa 
para el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
n ú m . 34. T e l é f o n o A-6957. 
14354 1» o. 
SEÑORA., A M E R I C A N A , G R A -
duada en los mejores colegios de 
lo- Estados Unidos. desea unos 
cuantos d i s c í p u l o s de Inglés , pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va -
rones. Dir í janse por escrito a " L , " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14059 25 o. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de in s t rucc ión y labores. V a 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
Colegio "Pola" 
Ataxlcmia p irparaionia mil i tar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9- Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor: Sr. 
E z c u r r a . 
14280 9-o 
Academia ^Pol i técnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con Ir. competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBROS. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A INGLESA. 
T A Q U I G R A F I A MECANICA. 
GRAMATICA. 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
14,239 6-0 
Laura L. de Beliard 
Clases do I n g l é s , F r a n c í s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í o j Piano. 
A N I M A S , 34, A I / T O S . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
14554 s 2 n. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda e n s e ñ a n z a y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, J e s ú s del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
A E S T U D I A D T E S D E L I N S T I -
tuto. Doy. clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachi l le-
rato. Alumno de las Facultades do 
F i l o s o f í a ó Ingen ier ía . Dirigirse: 
L - G. Neptuno, 344. 
14326 6-o 
Taquigrafía Mecánica 
E n s s ñ a n z a e c o n ó m i c a a todo el 
que desee aprender la t a q u i g r a f í a 
en máqu ina -
L o s empleados de las oficinas 
p ú b l i c a s ; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia; 
e n s e ñ a n z a de la escritura en m á -
quina. 
E n s e ñ a n z a por grupos: Pr imer 
grupo, m e c a n o g r a f í a . Segundo gru-
po, taqu igraf ía . Tercer grupo. P r á c -
tica de la t a q u i g r a f í a en m á q u i n a . 
S E C C I O N A I / T E R N A 
Virtudes, i ó . — Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 a. 
Academia taantil 
y Escuela Preparaloria 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de 
libros, ar i tmét i ca , or tograf ía , in-
g lés . T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altos. 
14107 4 o. 
Universidad de Heidelberg 
T I F r i N - O H I O 
Este plantel do e n s e ñ a n z a , funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 38 
competentes profesores y nueva her-
mosos edificios. H a y un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde ¿fas años . Sa 
curwtn todas las carreras c leütff lcas y 
se da especial a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n -
za ráp ida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; asi como a la C a -
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al a ñ o escolar, sin 
extras de ninguna clase, da e n s e ñ a n z a 
libros, hab i tac ión , m a n u t e n c i ó n , «or-
vlclo de* cama y criado, lavado, todo* 
los ejercicios do sports y curac ión 
médica . 
P a r a m i s Informes d ir í janse a W 
H. Brlto. San Miguel, 84. T e l . A-1831 
o a l Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano. Box 532, Heidelberg 
Uuiverslty, Tiff in. Ohlo. P í d a n s e ca-
t á l o t o s en ospafioL 




I n g l é s : clase general diaria, a nn 
c e n t é n mensual. 
Clases especiales y a domicilio & 
precios convencionales. 
L o s s á b a d o s y domingos no >B 
dan clases. Informan: ' Bernaza gj 
altos. Ciudad. T e l é f o n o A-7917 
12860 7 o 
| IBROS E A 
I f a i M P R E S O O 
• 2.000 
teca: rnc 
K en 5 
j^fael. 
u l ^ 1 ' 
"vario8 s 
Riéndose 
» por 10 


















I9 a i i y 
14376 
L A H I S T O I U A D E E S P A Ñ A , POR 
don Modesto Lafuente. 29 tomos, 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela, 133 .antiguo. 
14435 9 0i 
S I U S T E D FUMA 
remita I O sellos de a 2 centavos a 
S á n c h e z , Coartado 1708,. Habana 
y recibirá un cortador de perilla dé 
tabacos .abridor de cartas y lapj, 
cero de plata alemana. 
13S87 15.0 a 
j i i i i i i i i i i i m m m i i m H i i i i i i i i i m i i i m i i i n 
H 
OTELES Y 
F O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, 51. TELEFONO A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, freí 
cas y muy limpias, todas con bal-
c ó n a la calle, luz e l éc tr ica y tim-
bres, b a ñ o s de agua callente y fría, 
h a b i t a c i ó n : $30. con toda aslstencU 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días , desde $1.50 en adelante. 
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¿ 2 & 
CONCESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrol la y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3. 'Hba-






I ñucas u 
I cuarto 2 
Entérese de la nuera com-
binación, y del precio de lo* 
anuncios económicos que 9« 
publican en la edición de W 
tarde, y es seguro Que 
anunciará en el DIARIO Dt 
LA M A R I N A . I 
C E L E S T I N O LLERENA 
E l ún ico en la H a b a n a que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean * 
prueba de l a d r ó n ; ocho años d« 
p r á c t i c a en las fábr i cas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo too* 
clase de cajas de hierro; tamban 
se arreglan romanas en cualQUler 
parte de la isla. T a l l e r de repara* 
clones en general. Bernaza, 54. le* 
l é f o n o A-3618. 




fino a 5 
rada a $ 
^alón e 
4C cta la 
25 cts. p 
Besugos 









i¿LA S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de ho ja la t er ía e ins-
talaciones. Generadores para Ga« 
Acetileno, de 3 ^, 20 luces. ESP*' 
cialidad en lamparitas inexplo91" 
ves, para carburo, de-sde 80 cen 
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Q11 ' 
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos l ibra. Ag'u*^• 
51, entre O'Reil ly y E m p e d r a d o ^ , 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 añ 
de práct ica . Aviso: Bernaza, 10' ÓI1. 
formes y g a r a n t í a a satisfácelo 
T e l é f o n o A-314 8. García-
14452 12-JL^ 
^acas 





J^ ía de: 
^ubre 
'"'lllllil 
IBaria Teresa Fernáodez 
Profesora de Corte y CosturS-» 
e n s e ñ a en poco tiempo a cor ,j¿jx 
confeccionar sus trajes; ^ 0f-
prepara para los e x á m e n e s de 
te. Sol, 46, altos. . . 
14383 ^ 
S E H A C E N B R A G U E R O S 
cualquier hernia, por difícil Q -
sea. F a j a s abdominales, a la 
dida. de completo y c ó m o d o a j ^ 
te. Suspensorios, (patentados) 
modos, p r á c t i c o s y científicos. ^ 
rantizamos nuestros trabajos. ^ 
Funes , Egido, n ú m . 10, de 2 » ' 
Habana. 14004 -* 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS ^ 
C o m e j é n . E l ú n i c o que »arantd¡v. 
1-. completa extlrpívclón de tan 
ñ iño insecto, contando con el meJ(e, 
procedimiento y gran práct ica . ^ 
cib« avisos en Neptuno, -8. 
m ó n Plñol . „ . 
1 2 9 " « 0* ' 
los 
prTTTBRE 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MAKlHA 
P E R O E 




ios ,| Para u 08' y «| e funda. 




^ a , 62 
7917. ' 
7 o. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
nublican en la ed ic ión de la 
farde, y es seguro que se 
ü i a r á en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
^-rrrrjj^.vKTiDAs d e $500 
F^a v $3.000 a 20,000. on cual -
^ rantldad, en pr imera hipo 
qii;er \T,Í^AR. Vendo una ca fl^8 S á d i c o intea-és ca-
teca! " l " ooo y otra en 3.000. San 
* eni se" altos, de 9 a 11. y San 
i 8 o' de 11 - 1 P- n1-
fe 14»»-̂  
_-ZZTlñsKRO E N H I P O T E C A 
^ mil pesos hasta veinte mil, 
IE£ AMCO interés . T a m b i é n vendo 
I solares en el Vedado, pu-
Jvarios » r arte dei dinero ai 
• " ^ 100 Informes: Cristo, 33, de 
» Kr 1 J . Saínz, corredor. 
r ^ T ^ A l . 8 por 100 ANÜAT.. E X 
."Ití.ra los doy para l a Habana , 





^ T T ^ E S Y A l y Q U L L E R E S . Doy 
ro en esa forma: en p e q u e ñ a s 
^tiAan con g a r a n t í a a satisfac-^ i . , 7, de 1 a 4. J . M . V . 
14460 
Ile,nfl' a (5159 
14377 4 o. 
niñero para primera y segunda 
hipoteca al 7,8 y 9 por 100 
Desdt 1100 hasta $100.000; so-
casas y terrenos en la Habana . 
ináoe los barrios y repartos. T a m -
bién se facilita en p a g a r é s , con fir-
mas comerciales y otras garant ías -
niríjanse • con t í tu lo s para su e x á -
Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2850, de 
j a l l y d e 2 a 4 . 
14376 «O O-
tavog a 




i i i i im» U Ñ E R O 
Informan en 




ya módico interés, se 
toman cantidades. 
EJADILLO, 30, A L T O S . 
U E F O N O A-6321. APAR-
TADO 8 i . 
c. 4083 10-29 
al 8 por 100 
Habana, 82. T e l é -
$0-27. 
DINERO EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés , en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, J e s ú s del Monte y 
€n los repartos. T a m b i é n lo facilito 
en el campo. Empedrado , 47. J u a n 
Pérez. T e l é f o n o A-2711. De 1 a 4. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudac' 
y sus barrios. I n t e r é s del 8 por 10' 
en adelanl \. F i n c a s rús t i cas , prc 
vincia do I ibana y sus l ími tes . I r -
terés 1 poi 100 mensual. F igarola , 
Empedrado, 31. d e 9 a l l a . m . y 












Corredor-Jíotario Comercia l 
Facilita dinero en todas canti-
dades con g a r a n t í a de hipoteca de 
fl-cas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 18609 18 o. 
•MMif i i i i i i i i i in i in i i i in i i i i i i i i i i i i i 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 
i i i i i i i n i | . 3fflAÑÍN 
ra coni" 
> de los 
que 9« 



























Esta acreditada casa acaba de re-
j^lr los sabrosos jamones de A v i -
Lacones de N o r e ñ a , P i m e n t ó n 
11110 a 50 cts. l ibra. Longaniza c u -
rada a $ 1 . 2 0 l ibra. Truchas del Río 
^alón a 75 cts. lata. Percebes a 
K cta lata. Sardinas a. la cazuela a 
Zs cts. plata. Anguilas a 60 cts. lata, 
"esugos enteros, asados al l i m ó n . 
*u cts. lata. Sidra Natura l de Man-
^na, a 40 cts. barr i l y 20 centavos 
"JMia botella, y el s in r ival vino 
Puro de Rioja A ñ e j o a 4-50 g a r r a -
lC11. sin envase; 30 cts .botella y 15 
toedia botella. d3 Vinagre puro 
n —a a 25 cts. botella. 
"BRAPIA, 9 0 — T e l é f o n o A-57¿7 . 
^ 4138 4 3 
•"Mlllll n i l l l l l i i i i i i i i i i i i l l l l l l l l H i n i n i i n 
Perdidas 
P E R D I D A 
fV.n t l loca'1 <le l a C o l e c t u r í a de 
jjT^3* Urbanas del Ayuntamiento, 
lyer extraviado, en la m a ñ a n a de 
un testimonio de escritura de 
^ P r a de unos solares en e l R e -
¡J*"* Ojeda, con tres recibos y una 
W i a c l ó n dentro de l a misma. 
6Jícom a a ^ Per9ona Q116 la h a y a 
Utía ^rado la entregue en la Secre-
Ig'* ael Centro de Detallistas, calle 
Octnvrati110' n ú m . 1. Habana, 2 de 
¿ f e de 1914-




• A S A S Y P I S O S 
$ Ot i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
Publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
P n u " C E N T E N E S S E A L Q l 1-
I en i k^08 de Aguiar, 99. L a Ua-
W 108 altos. Informan: Caxupa-
^ 164. bajos. 
S E ALQUILA 
Blanco, n ú m e r o s 8 y 10, 
entre M a l e c ó n y San Lá-
zaro. Acera de la brisa. 
Informan en 
OBISPO, número SO. 
C4286 7-4. 
VEDADO. OAIiLE 19, n ú m . 501, 
entre 12 y 14. Se alqui la una casa 
con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios; portal, j a r -
dín, patio y traspatio. Precio: $30 
Cy. Informes y llave a l lado, en 
el 503. 14643 9 o. 
C A M P A N A R I O , N U M . 150. S E 
alqui la la planta baja de esta casa 
compuesta do sala, saleta, dnco h a -
bitaciones amplias, servicio comple-
to. L a l leva e informan: A m a r g u r a , 
21. T e l é f o n o A-27 36. Sr. Pessino. 
14520 l l - o 
R E I N A , N U M . 76. S E A U Q U E L A N 
los amplios, c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
"saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. L a 
llave en los bajos e informa: Sr. 
Pessino, Amargura , 21. T e l é f o n o 
A-2736. 15420 l l - o 
AMISTAD. 58 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o es-
p l é n d i d o , cocina, cuartos y b a ñ o de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
m a n en Cuba, 31. 
14523 18 o-
S E A L Q U I L A E N Z ü L U E T A E s -
quina a Gloria , un s a l ó n de 500 
metros cuadrados, propio p a r a es-
tablecimiento, a l m a c é n o igarage. 
In forman en el mismo, de 8 a 10 
a, m. 14524 l l - o 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n , 
105 Vi. altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños , luz eíléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. T a m b i é n hay un lo-
cad en Belascoaln, 17, para estable-
cimiento. T e l é f o n o F-1205. 
14537 11 o. 
13, E N T R E L Y K . V E D A D O . 
Frente a l parque de L í n e a , se a l -
qui la esta casa, acabada de cons-
truir , con todo el confort moder-
no. Informan: T e l é f o n o 1-1024. 
14528 9-o 
S E A L Q U I L A N , E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de la 
casa L u z , 8, con sala, saleta. 4 cuar-
tos, pisos finos y serviedo sanitario 
moderno. L a llave e informes al 
lado, en la tienda . 
14534 l l - o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Rafae l , 2 5, entrada indepen-
diente, cinco cuartos, sala, saleta y 
comedor. Doble servicio. Todo mo-
déralo. Informan en la p e l e t e r í a 
"Florit". 14527 7-o 
A R A M B U R O , 52. S E A L Q U I L A 
precioso piso, 5 habitaciones, sala, 
saleta, gran comedor, cuarto de 
b a ñ o , sanidad completa, ' brisa. 
Quien desee cosa buena aproveche 
pronto. Mural la , 123. T e l é f o n o 
A-2573, Diez centenes. 
14484 7 o. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O . 
Se alquilan casas altas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de c r i a -
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor -
m a n en la misma, a l tos 
14453 12-o 
S E ALQUILAN 
lo saltos y bajos, independientes, 
paxa regular familia, de Rayo , 31, 
casi esquina a Re ina . P a r a verlos de 
12 a 4, todos los días . 
14460 10-O 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
elegante casa T u l i p á n . 21%, con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente y un m a g n í f i c o cuarto de ba-
ño. Once centenes. E n la misma i n -
f o r m a r á n . 
14462 8-o 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
lan los bajos de M a l e c ó n . 40, entre 
Agui la y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3 de la tarde. In forman: C a m -
panario, 16 4. bajos. 
14464 12-0 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28. G a s y electricidad. L a llave e 
informes en el c a f é Cristo y M u r a -
l la . 14467 12o-
A M I S T A D , 60, A L T O S 
A media cuadra de San Rafae l . 
Se alquila l a hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San N i c o l á s . 
86. L a l lave: Amistad, 43. T e l é f o -
no A-5343. 
14476 12 0-
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de criados y d e m á s comodidades. 
Caüle I esquina a L í n e a ; deben ver-
l a por dentro. Precio: siete cente-
nes. Informan: Habana, 71, c a m i -
ser ía . P e r e d a 
1 4479 6 »• 
V E D A D O . A L Q U I L O , e n 9 cen-
tenes, m a g n í f i c o s bajos: sala, sale-
ta, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, 
portal y jardín . Onco entre L y 
M. L a llave, el bodeguero. 
1 4482 10 0-
S E A L Q U I I i A N I /OS B A J O S D E 
l a casa Prado, 18, propios p a r a ofi-
cina I n f o r m a r á el portero de P r a -
do, 20. 1^88 8 0-
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta c a -
ga compuestos de sala, saleta, dos 
haWtaciooes amplias y servicio 
completo. L a llave en el n ó m . 84, o 
informan: Sola y Pessino, A m a r g u -
r a 21. T e l é f o n o A-2736. Precio: 
?37-10. 14487 10 o. 
E N 4 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
l a esquina de Estre l la , 52. antiguo, 
con dos posesiones. L a llave en l a 
c a r b o n e r í a Informan: Morro. 7, 
antiguo, de 1 l a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14489 6 0-
E N $28 P L A T A , S E A L Q U I L A N 
los altos de Estre l la , 52. antiguo, 
una hermosa sala, cuarto y come-
dor L a llave en la carboner ía . I n -
forman en Morro, 7, antiguo, de 11 
a l y d e 6 a 8 p . m. 
14489 6 0-
SE G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a p r o p ó s i t o p k r a 
guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo. 
Neptuno. n ú m . 24. T e l é f o n o A-4498. 
14492 8 0-
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s c é n t r i c o da 
l a ciudad; contrato largo. Infor -
a ^ n ^ Neptuno, 83, 
M A N R I Q U E , 130, B A J O S . S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los a l -
tos. Informes en Monte, n ú m e r o 
7- 14478 12 o. 
V E D A D O . S E A L Q U O i A L A c a -
sa L ínea , n ú m . 24-A, entre J y K , 
coa sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos m á s para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L l a -
ve e informes: Línea . 20-A. 
^ 9 8 2 4 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
Línea , entre J y K , la casa n ú -
mero 22, compuesta de sala, sa -
leta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados y 
servicios. Informan en el n ú m . 20-A. 
14495 io o. 
M A L E C O N , N U M . 3. S E A L -
qulla l a hermosa planta baja com-
puesta de s a l a comedor, seis h a -
bitaciones, cuarto de b a ñ o , id. de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal .- Informa el porte-
ro. Su d u e ñ o : T e l é f o n o F-1279. 
14500 1 2 o. 
E N M A R I A N A O : S A N O E L E S -
tino. n ú m . 3, cerca de la E s t a c i ó n 
de S a m á , 25 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y l a P laya , sala, 
saleta, 4 cuartos, c o c i n a b a ñ o e 
Inodoro. C I N C O C E N T E N E S . I n -
forman: San A n d r é s , 15, Marianao, 
o Apartado 723, H a b a n a 
14502 17 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I M A, 
n ú m . 36, Vedado, por dos meses; 
a m u e b l a d a I n f o r m a r á n : Cuba, 58. 
14503 6 o. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
sala, con tres balcones a l a calle, 
p a r a oficina o comisionista, en B e r -
naza, 46, altos, entre Teniente R e y 
y Mural la . 
14511 8 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 31-C. Sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s servicios. P r e -
cio: 9 centenes. L a llave en los 
bajos. Su d u e ñ a : L u z , 30. H a b a n a 
T e l é f o n o A-5154-
14509 6 o. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos y bajos de Aguiar, 47, p r ó -
ximos a San Juan de Dios, con s a l a 
saleta, comedor a l fondo, cinco 
cuartos, doble servicio, etc. Infor-
man en la misma. 
14508 6 o. 
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan; tienen sala, comedor, tres h a -
bitaciones y una de criados, saleta 
de comer a l fondo . b a ñ o y d e m á s 
comodidades. L a llave en la vidrie-
r a del c a f é de enfrente. Informes 
en A c o s t ó , 64, altos. Te l . F-1159. 
14408 9 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Manrique, 11, con s a l a comedor, 
dos cuartos, cuarto de b a ñ o y co-
c ina; en siete centenes, con fiador. 
L a l lave en la bodega de la esqui-
na, e informan en Animas, 24, a l -
tos. 14406 5 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa J e s ú s María , 76. Z a g u á n , 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa -
tio, b a ñ o y c o c i n a L a llave en 
Compostela, 114-A, aitoa. Informes: 
M u r a l l a 63. 
14410 13 o. t. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A , 
calle Benito Lagueruela , 9, entre 
Calzada y l a . V í b o r a ; renta $37Cy. 
L a l lave en l a bodega -Informa: 
Pera l ta , en Obispo, 32, de 9 a 1, o 
en Escobar , 20, altos, antiguo. 
14403 9-o 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
b r i s a se alqui la u n a c ó m o d a , a m -
plia casa, con b a ñ o completo de 
agua callente y luz e l é c t r i c a insta-
l a d a E s propia p a r a famil ia de 
gusto y se d á en m ó d i c o alquiler. 
Puede verse a todas horas- Cal la 
2, num. 254, entre 26 y 27, Vedado. 
14397 9-o 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
y a dos cuadras de l a Calzada, se 
alqui la l a hermosa casa San L á -
zaro, casi esquina a Santa Catal ina, 
en ocho centenes. Informan en la 
bodega de Santa Catal ina. 
14417 7 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
d é n f a b r i c a d a con sala, saleta, co-
medor, cuarto de b a ñ o , cuatro h a -
bitaciones y u n a en l a azotea en 
l a calle M, entre L i n e a y 13. I n -
forman en l a misma calle, n ú m e -
ro 6, Vedado. 
14421 9 o. 
S A N M I G U E L , N U M . 210, B A -
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio m ó d i c o . Informan: c a f é " L a 
F l o r i d a " Obispo esquina a Monse-
rrate. L l a v e s : V idr i era del c a f é 
"Tacón." San Miguel y B e l a s c o a í n . 
14425 5 i>. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Aguacate, n ú m . 26, altos; tiene s a -
la, recibidor, cinco cuartos, come-
dor, a l fondo dobles servicios y su 
cocina e s t á a la b r i s a es m o d e r n a 
acabada de fabricar; gana 15 cen-
tenes; se exige fiador. Animas , 90-
14444 6 o. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 3a , 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy m ó d i c o , unos altos, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con e s p l é n -
dida vista. E n los bajos de l a mis-
m a i n f o r m a r á n . 
14437 1« o. 
EN S I 8 C Y . C A D A U N A 
Se alquilan las espaciosas casas, 
nuevas, de l a calle de Just ic ia le-
tras C y D , frente a l parque y cer-
ca de Henry Clay. Su d u e ñ o : M . 
Cano. T e l é f o n o A-1392. 
14334 8 o. 
V I B O R A 
Lagueruela , esquina a P r i m e r a , 
altos del n ú m . 13. se alqui lan; son 
frescos y a l a b r i s a In forman en 
la misma casa. 
14349 10 0-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de l a casa Acosta. n ú m . 7, que 
ee componen de sala, saleta, seis 
cuartos, servicio sanitario doble, 
escalera de m á r m o l ; s i t u a c i ó n a l a 
brisa. L a llave en los bajos. I n -
forman: J e s ú s Mar ía , n ú m . 49, a l -
tos. 14342 4 o. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , mo-
d e r n a Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 10 o-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N -
dependientes de Correa . 44, esqui-
na a San Benigno. T e r r a z a gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y b a ñ o . 
Informan: Correa. 34. J . del Mon-
te. Precio: 45 Cy- Tiene escalera 
m á r m o l . P r o p i a pora famil ia de 
gusto. 
14379 10 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y modernistas bajos de Salud. 46, 
por Leal tad, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, servicio com-
pleto, InstaJaclón e l é c t r i c a comple-
tamente instalada y gas. Barr io se-
lecto. L l a v e e inlormea. Lea l tad y 
Son J o s é , bodega. 
SE ARRIENDA 
ana finca de aesent i t rés caballe-
r ías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril ; 
con cien mi l palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
qullan los bajos de la casa San L á -
zaro, 101, y en 4 los entresuelos de 
GenioB, 17. S u d u e ñ o : A . Calzada, 
calle A, 206, Vedado. T e l é f o n o 
F-4147 
14364 8 o. 
S E A L Q U I L A , C O N A R M A T O S -
tes, vitrina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
l á m p a r a s , la casita Compostela, 
50-A, entre Obispo y Obrapía . L a 
llave enfrente. I n f o r m a r á n : Inqui-
sidor, 42, altos, de 11 a 1. 
14353 4 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N 
lo mejor de l a loma, calle 15. en-
tre F y G . Quinta de "Lourdes.*' 
dos casas muy c ó m o d a s : una en 
seis centenes y otra en ocho. con. 
buenos serTiclos sanitarios y j a r -
dines Pueden verse a todas ho-
ras. 14357 8 o. 
E N $23-85 oro, S E A L Q U I L A N 
los altos de Esperanza , 29. L a l la -
ve en los bajos- Informan en el 
c a f é " L a P u e r t a del Sol," B e r n a -
za, 72. 14348 4 o. 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E -
sos, los espaciosos altos de Monte, 
n ú m e r o 15. antiguo edificio social 
del Centro Castellano, propios pa-
r a una sociedad o s a l ó n de bailo. 
14357 8 o. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
l a u n a hermosa planta baja, rec ién 
reconstruida, en l a calle 17. entre 
A y B , lado de la sombra; compues-
t a de j a r d í n , portal, s a l a seis her-
mosos cuartos, ga l er ía , s a l ó n de 
comer, b a ñ o , con todos los servi-
cios sanitarios completos, cuarto y 
b a ñ o de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos. 
T e l é f o n o F-1563. 
14361 4 o. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
ma, n ú m . 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de baño , co-
cina y el cuarto de í a torre, etc. 
L a llave en los bajos 
14362 4 o. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de c a n t i n a en casa 
de familia. E n la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundante agua* 
San Miguel, 84, antiguo, p r ó x i m o a 
a Galiano. 
14269 8-o 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sa la , comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros". T e l é -
fono A-3 518. 
14320 8-o 
L A G U E R U E L A , 22. E N L O M E -
Jor de la Víbora , se alquila, esta ca -
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fr ía y caliente, garage, ros 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. L a llave e informes en el 24. 
14331 4-o 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. In for -
mes: Carmen. 22, altos. 
14338 6-o 
S E A L Q U I L A E L B A J O A n c h a 
del Norte, 294, entrada por Male-
c ó n y A n c h a del Norte, dos salas, 
dos recibidores. 4 cuartos, come-
dor, s ó t a n o y dos cuartos p a r a ser-
vidumbre. L a llave en el alto. I n -
formes: Cristo. 82, de 9 a 11 o de 
3 a 6. 14499 10 o. 
L O S B A J O S D E M A N R I Q U E , 
8 1 - E , con s a l a saleta, comedor, 
tres habitaciones, ventiladas y to-
das las comodidades, se alquilan. 
Informan en Trocadero, 71, bajos. 
T e l é f o n o A-5262. 
14314 5 o. 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de C i e n -
fuegos, 38. L a llave en l a bodega. 
In forman: Obispo, 104. 
14374 6 o. 
L O C A L P A R A Establecimiento. 
E n Sol, n ú m . 25, hay u n local a m -
plio y con un hermoso frente a l a 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su d u e ñ o . Hi lar lo Astorqui, O b r a -
p." .. 7. 
14279 14-o 
A C O S T A , 29. S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos bajos de esta casa, pro-
pios para numerosa famil ia: 5 cuar -
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y d e m á s servicios. In forman: 
San N i c o l á s . 136, altos. T e l é f o n o 
A-2009. 14258 7-o 
S E A L Q U I L A N E N P R I N C I P E 
de A t a r é s , entre San R a m ó n y V i -
gía , a l costado de l a nueva P l a z a L a 
P u r í s i m a , U n a casa, acabada de fa -
bricar, con 5 cuartos, s a l a saleta y 
gran patio; m u y barata. In forman: 
R e i n a 33, " A I B o n M a r c h é " . 
14261 7-0 
S E T O M A E N A R R E N D A M I E N -
to una finca de 4 a 15 c a b a l l e r í a s , 
que no diste por carretera o ferro-
carr i l m á s de 20 k i l ó m e t r o s de l a 
Habana; es p a r a potrero. J . C a b a -
lelro. en Perseverancia, num. 71, 
altos. 14262 5-o 
R E I N A , 103, 
esquina a Campanario 
Se alquila un moderno piso, con 
«ala , saleta, 4 habitaciones, cuar -
to de b a ñ o completo y servicio p a r a 
criados independientes. Precio: diez 
centenes. 14267 z 7 - o 
V I R T U D E S , 175 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, m á s uno alto, ex-
celente, cocina y baño , i n s t a l a c i ó n 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, e s t á la l la -
ve. E n Villegas. 5. bajos, antiguo, 
informan. 
18063 15 s. 
H A B A N A , 101 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
14221 6o. 
E N R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a l a calle ¡ e n t r a d a a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49. 
13858 22 o. 
PAGINA i T R E C E 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bajos en l a calle B a ñ o s , entre 19 
y 21, entre las dos l í n e a s del tran-
v í a In forman en l a misma, en la 
tienda do ropas. 
S A N N I C O L A S . 144 
esquina a R e i n a , 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 6 o. 
EN 26 P E S O S 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos 
Casas acabadas de fabricar 
Gall3 Veiázquez, 26 y ?8 
entre Infanta y Cruz del Padre , a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. In forman a todas horas en 
O'Rei l ly , 01, A l m a c é n de M ú s i c a , 
L O C A L D E ESQUINA 
hermoso y muy económico, 
propio p a r a cualquier comercio. 
Calle Veiázquez ,n í i im 20 
a una cuadra de l a esquina de T e -
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Rei l ly , 61, A l m a c é n de M ú s i c a . 
14294 5 o. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, num- :0, 
esquina a Zequeira; en el 24 e s t á 
la llave, a dos cuadras de l a C a l -
zada del Cerro. T a m b i é n se alqui-
lan, en Marianao, dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar: Martí , 
num. 7 y 7a., a l lado de la Iglesia de 
los Quemados; tiene tres cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sanitarios. I n f o r m a r á n en Monte, 
n ú m . 87. E l precio de cada casa: 
?22 m. a. 
14165 4-o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Animas , 66, y P e ñ a l v e r , 53. Infor-
m a n : Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
R O M A Y , 6, B A J O S , Y O M O A , 
14-A. Se alquilan, son modernas, 
c ó m o d a s , pues tienen tres cuartos 
y de m ó d i c o precio. In forman: 
Monte, 3 50, altos. 
14182 8 o. 
S E D E S E A arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6; 
que sea completamente 
independiente, con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados; hall, sala, come-
dor, cielo, raso, a¿ua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te -
léfono A-3526: 
14,164 6-0 
P R A D O , 96. E N 20 C E N T E N E S 
se alquila el lujoso piso alto se-
gundo, compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, cocina y b a ñ o , agua ca -
liente y fr ía en cada cuarto. L l a v e s 
en los bajos. In forman: T e l é f o n o 
5070, en Guanabacoa. 
14428 9 o. 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A l -
quila la casa calle de Salud, n ú m e -
ro 97, bajos, compuestos de s a l a 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en l a bo-
tica. Informan: Obrapía , n ú m . 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
14360 15 o. 
S E A L Q U I L A , E N S O L , N U M . 27, 
u n precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. In forma en Obrapía , 7, su 
d u e ñ o . Hi larlo Astorqui. 
14279 14-o 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
casa, muy fresca, con c a r a a l a 
brisa. Neptuno, n ú m . 129, altos, es-
quina a Leal tad . 
14307 11 o 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R -
c í o o particular, se alquila esta a m -
pl ia casa, Crist ina, 20; v í a de m á s 
t r á n s i t o de la capital. L a l lave: 
P i l a r y San R a m ó n . I n f o r m a n : 
Monte, 350. 14182 8 o. 
S E A L Q U I L A N las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta . 26-B, e n . . . . . 5 
Infanta , 26-D, en 5 
Carmen, 21, en 5 
Vives. 192. bajos, e n . . . . 6 
Monte, 459. en . 11 
Calzada L u y a n ó . 111, e n . . 11 
Gervasio, 8 - F , en 8 
Gervasio, 47, bajos, cuartos a $9 
plata. 
J . Balcel ls y C a . , A m a r g u r a , 84. 
14180 6 o. 
INQUISIDOR, 35 B. 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal , con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. In forman en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N , I N -
dependiente; mide 12 metros de 
largo con 4 ^ de ancho; propio pa -
r a c a r p i n t e r í a o guardar a u t o m ó v i -
les. Puede verse a todas horas en 
San Miguel, n ú m . 118. 
14176 4 o. 
Para Almacén o Establee imienot 
Se alqui la l a p lanta baja de Ofi-
cios, n ú m . 86, compuesta de un sa-
l ó n grande con columnas de hie-
rro . I n f o r m a n en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos m á s al fondo, corre-
dor, buen baño , servicio y cuarto 
para criado, gran patio con j a r d í n 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan ¡n Habana , 132, de 2 a 
4 y de 9 a 11. Prec io: 14 centenes 
14157 5 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Revillagigedo, 12 9, propia para in -
dustria o alrryacén. Superficie: 400 
metros. In forman: Aguacate. 45. 
L a llave en Revillagigedo. 89. 
14185 13 o-
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16. entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes a l lado. 
13891 b-o 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es tre l l a , n ú m . 79, propia p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con z a g u á n 
y local para escritorio al frente. I n -
forman: Estre l la , num. 53. 
14035 10 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Leal tad, 57. 
Su precio: 9 centenes. L a s llaves en 
l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
tAaisi B-a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre Lí -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño , gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, r e c i é n construi-
dos. L a llave en lo» altos- Infor-
m a n : San Rafael , 8. s o m b r e r e r í a 
" E l Louvre ." T e l é f o n o A-3423. 
14187 6 o. 
P A S E O D E L M A L E C O N , N ú -
mero 20. Se alquilan los altos y ba-
jos, juntos o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. P a r a informes: Calle B , n ú -
mero 193. T e l é f o n o F-4017. 
14162 6 o. 
C A L Z A D A , E N T R E J E 1, S E 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hal l , 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua caliente, en 
15 centenes. Vedado. 
14106 4 o. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
l a y Galiano. Se alquila el prfcicl-
pal. E n t r a d a independiente. P r o -
pio p a r a profesional, m é d i c o , den-
tista, etc.. T a m b i é n p a r a f a m i l i a 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
14286 7 o. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de la causa calle de Rayo, n ú m e -
ro 39, esquina a E s t r e l l a : z a g u á n , 
sala, amplio recibidor, 4|4, sala de 
comer y doble servicio. L a l la -
ve e informes en los altos de" la 
misma. 14121 4 o. 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 82. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Prínc ipe Alfonso, 372, con entrada 
por Monte y Romay, y los bajos de 
J e s ú s del Monte, num. 10, t a m b i é n 
con dos entradas, media cuadra de 
l a esquina de Tejas . Ambas pose-
siones son m o d e r n í s i m a s y capaces 
para numerosa famil ia. Informes: 
en las mismas, y sus d u e ñ o s : J e s ú s 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-o 
E N S A N M A R I A N O , 10 Y 12, A 
u n a cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, p a -
tio y traspatio. In forman en la bo-
dega de San Mariano, 15. y en el 
c a f é de L u z . 
13815 7-0 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados altos de C á r d e -
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
r r i d a y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños , dos servicios sanitarios 
a l a moderna. Precio: T R E C E cen-
tenes. In forman en los bajos. 
13918 5-o 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas , 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Co lón" . Manuel 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a 
14431 11 o. 
S E A L Q U I L A , P A R A E L C o -
mercio, un gran local O b r a p í a , n ú -
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-o 
M O N T E , 92, E N T R E S A N N i -
c o l á s y A n t ó n Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, dos patios y d e m á s servicios. 
G a n a n 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas. L a llave en el bajo. 
14139 4 o. 
P O C I T O , 11, E S Q U I N A A S A N 
Luís . E n m ó d i c o precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a r á n : O b r a p í a 19. altos . 
14096 4-o 
S E A L Q U I L A N , Virtudes , 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n . 
1 0 5 ^ . altos. 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres. 2 ba-
ñ o s , luz e léc tr i ca , agua caliente, 
muy frescas, propias p a r a perso-
nas de gurto. T a m b i é n hay un lo-
cal en B e l a s c o a í n , 17, p a r a estable-
cimiento. T e l é f o n o F-1205. 
14101 4 o. 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos de l a casa San R a -
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 6-0 
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alqui la u n a accesoria a p r o p ó s i t o 
para u n a industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en l a mis-
ma. In forman: T e l é f o n o A-7968. 
13889 5-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L u z , 84. Tienen sala .saleta y tres 
cuartos y d e m á s servicios. Son muy 
ventilados. 
14076 4-0 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14, fren-
te a l "Tennis Club", se alqui lan los 
bajos; confort moderno. L l a v e e in -
formes: L í n e a y 14, num. 138. T e -
lé fono F.1234. 
14084 4-0 
P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se alquila una m a g n í f i c a y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19. Informan: Reina , 115. 
T e l é f o n o A-5305. 
14097 4-0 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O t \ 
casa de L u z , n ú m . 43, a media 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en l a misma. 
8404 l - A g . 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N U -
mero 85. altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un s a l ó n en el alto.' Su 
precio: $63-60. L l a v e en l a bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
S E A L Q U I L A N 
en l a calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS 









Compuestos de: gala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o , dos servicios sanitarios 
modernos ¿ cuartos para criados. 
L a s l laves en la bodega do Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
1875 S b r s . - l 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio i y Calzada, Vedado. 
12677 7-0 
A L Q U I L O C A S A C A M P A N A R I O , 
125, z a g u á n , saleta, sala. 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. L l a v e al lado. Informes: A. 
num. 20, Vedado. T e l é f o n o F-1230, 
B a n d í n . 1 4028 5-° 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A , 
a una cuadra de E s t r a d a Pa lma , ca -
l i ede L u i s E a t é v e z y Concejal V e l -
ga, l a moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y k s bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 . p e l e t e r í a 
13.95 8 • 4-« 
Se Alquilan 
los preciosos altos de l a casa calle 
de C á r d e n a s , n ú m e r o 63. In forman 
en los bajos. 
136 59 4-o 
S E A L Q U I L A , E L P I S O B A J O 
de Lea l tad , num. 40, ac^ra de l a 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro e s p a ñ o l . L a llave en l a 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-o 
S A N J O S E , 44. S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico .recibidor, comedor, co-
cina y d e m á s servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el b a -
jo. 14048 5-o 
S E C E D E un magní f i co 
local en O'Reil ly, n ú m e -
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Rei l ly , 
n ú m e r o 19. 
13999 4-0 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa Apodaca, n ú -
mero 22, propia para h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e i n -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de l a c a -
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para c u a l -
quier giro; hay buen contrato. Z n - * 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, m o d e m o a Sala , comedor, seis 
cuartos, b a ñ o m a g n í f i c o , pantry, 
cocina .cuarto y b a ñ o de criados, te-
r r a z a a l frente y fondo. Prec io r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. 
13811 7-o 
S E ALQUILA 
en m ó d i c o precio, l a e s p l é n d i d a c a -
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernoa San 
Miguel, 136, esquina a E s c o b a r . I n -
ferman en O'Rei l ly , n ú m . 61. 
13986 4 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa S a n Miguel. 73; tienen c in-
co hermosos cuartos, g a l e r í a s , sala, 
recibidor, saleta de comer, buen b a -
ñ o , dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; ee puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenea 
. I n f o r m a r á n en Habana , 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y u n s a l ó n de planta b a -
j a , propio p a r a establecimiento o 
d e p ó s i t o de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 , S b r e . - l 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , 19 y K . V e d a -
do. L a l lave a l lado. Informes; 
Mural la , 109, " L a F r a n c i a . " 
13779 4 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N U N 
buen sitio de la parte a l ta del V e -
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuartos de b a ñ o , sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para c r i a -
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da l a p l a y a Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en H a b a n a 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
A T E N C I O N : S E A L Q U E L A N los 
altos del gran establecimiento de 
v í v e r e s " L a F l o r de Cuba," O ' R e i -
lly, 86, donde el inquilino tiene l a 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
H A B I T A C I O N E S 
Enté re se de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
u n e s p l é n d i d o departamento. Otro 
de esquina y u n a h a b i t a c i ó n de lu -
jo. Todos con b a l c ó n a la calle. 
14219 7-0 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per n >ses, precios 
convencionales. Telefono A-2998 
13128 i i . 0 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y jarques. Empedrado. 7 5, esquina 
a Monserrate. T e l é f o n o A-7898 
14541 7-0> 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos con y sin vista a la 
calle, se alquilan en O'Rei l ly , 36, y 
C á r d e n a s , 2 - A Precios de s i t u a c i ó n 
14526 7.0 * 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
do inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l é c t r i c o ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
J 1 N AMISTAD, 81. P R O X L M O A 
desalquilarse un alto de dos habi-
A-C365ieS' y a*Ua- ^ « ^ o 
14388 -
*> o. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D l T 
moral idad: Industria . 28. dos h a b f 
taclones con ba lcón k a 2SL 
121.20. Monte. 130, d o ? p ^ ^ 
Monte> 38, $8.50; otra. $ 1 0 Monte' 
177, una con balcón, $ 1 2 7?-
$10.60. Aguacate. 71 $ 1 0 6o- * 
lavabo^ de a g u a ' c o r r i ó 6 0 ' co* 
34 j 
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Departamentos y habitaeio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadefe. Ilospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Pinar. 
14484 Sn. 
HABITACIONES ESPIvENDLDAS 
altas y bajas y con vista a la calle, 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Reilly, 13. En Empedrado, 15, 
las hay también altas y bajas. 
14601 10 0-
G A L I A N O , 4 2 
Se alquilan espaciosas y cómodas 
habitaciones con todo servicio y 
vista a la, calle. Tel. A-3079. 
14504 8 0-
S E AI/QI IliA UN CUARTO E N 
casa de familia, en la calle de Ber-
nau&a, 52, a hombre solo; piso de 
mosaico, luz eléctrica, cuarto de 
baño; con todos sus servicios sani-
tarios. 
14513 6 0-
' HABITACION GRANDE, CON 
balcón a la calle, otra al lado, tam-
bién a la calle, se alquila en precio 
razonable; además otra en $7. Vi -
llegas, 68, entre Lamparilla y Obra-
pfa. 14514 « o-
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H, 46, entre 5a., y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se alquilan ha-
bitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad, desde $5-30 a 10-60. 
Sol, 117, a $8. J , num- 11, a $6. 
14396 9-0 
E N CASA S E R I A , S E ALQUI-
lan, ii matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, oielo raso, lava-
bo de agTia corriente y mamparas 
•n todas las puertas. También pue-
do serles servida comida. Para in-
formes dirigir su correspondencia a 
R. p. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
O C A R T E L E S , 4, ESQUINA A 
Agular, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con vista a la calle, 
oon o sin muebles. Precios módi-
cos. 
14448 5 o-
E N CASA D E FAMELIA, S E A L -
quilan dos frescas y espaciosas ha-
bitaciones interiores, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
sin niños ni animales. Campana-
rio, 88, altos, entre Neptuno y San 
Miguel- 14318 4-o 
LH I D E A L , c " 1 * NÚlil, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C: \Vf4 lAN R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
cacitaj desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
134&0 16 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
M\iralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
E N AMARGURA, 10, S E A L -
quilan espléndidos departamentos, 
vista a la calle, interiores, luz eléc-
trica y Uavín. 
14298 7 o. 
S E Al iQUILA E L P R I M E R P i -
so de la casa calle Lamparilla, nú-
mero 35, esquina a Compostela; 
tres habitaedonos espléndidas, sa-
la, comedor y servicio; todo moder-
no. Informan en el café. 
14411 9 o. 
E N L A C A L L E D E SAN NI-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
S E ALQUILAN, E N DRAGONES, 
44, esquina a Galiano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz eléctrica, agua abun-
dante. Estas casas están completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 8 o. 
EN LOS ALTOS D E R E I N A . 37, 
frente a Galiano, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
Si; A L Q U H A N , LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de dueño, a precios mó-
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industria y Amistad. 
' • ' •^ 8 o. 
v. *• 152 Y 154, ESQUINA 
a Cecales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamento del 
frente, segundo piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y demás servicios, 
todo moderno; punto muy céntrico 
y fresco; pasan por su frente los 
eléctricos. Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 o. 
OPORTUNIDAD. E N T E N I E N -
te Rey, casi jsqulna a Vllle-ías, se 
alquila un departamento indepen-
diente, con vista a la calle (casa 
moderna), a matrimonio sin niños, 
oficina o para familia corta. No hay 
más Inquilinos. Se cambian referen-
cl-s. Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. Diríjanse al st-ñor Batlle. 
14247 6 b. 
OBRAPIA, IfUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamento* con bal-
cón a la calle e Interiores. 
_ ^ 4228 . 6 o. 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la callo y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol*'. Sin niño» 
1407S u . o 
LAMPARULIiA, 80. S E ALQTil-
la una amplia sala en dos venta-
nas con reja a la calle, propia pa-
ra taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. E n la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
E N M U R A I J A , 51, ALTOS, S E 
alquilan tres hermosas habitacio-
nes, una con vista a la calle; pro-
pias para ofleina, hombree solos 
o matrimonios sin niños. E s casa 
de moralidad. 
14207 4 o. 
GAlilANO, 101, E N T R A D A por 
San José. Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con balcón a la 
calle y lavabos de agua corrienrte. 
Precios módicos-
14216 6 o. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
te A señoras solas o matrimonio 
sin niños. n 
14243 10 o. 
A G U I L A , 113, 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . M e s a s e l e c t a . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
14013 4-0 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-o 
BELASCOAIN, 26, HAY HABI-
taclón alta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
AGÜELA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-o 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
14288 9 o. 
Gran Agencia de Coltcaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel, A-2»48. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase do sirvientes como cocineros, 
crladoi, camareros, dependientes, 
costuieras, lavandera*., etc.. eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 14244 
ES HABANA, 236, ALTOS, SE 
solicita una lavandera, blanca, que 
duerma en la colocación. Sueldo; 
tres centenes. 
14434 7 o. 
A G E N T E S . S E SOLICITAN SU-
ñoras para cortar y coser; señoritas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
S E SOLICITAN A G E N T E S PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona", en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Klrksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 lO-o 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera; se prefiere del país. No tie-
n^ que ir a la plaza. P\ núm. 16. 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender un artículo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-
talles dirigirse a M. C. Morln, Ni-
quero, Oriente. 
1432C 6-o 
E N CASA D E UN MATRIMO-
nio, se alquilan dos habitaciones al-
tas, independientes, con pisos de 
mosaicos, agua y luz eléctrica, a se-
ñoras solas de moralidad, en $15-90. 
Perseverancia, num. 71, altos . 
14262 5-0 
S E ALQUILA, E N 3 C E N T E N E S , 
un departamento de 2 habitaciones, 
con alumbrado, cocina y servicios 
sanitarios independientes, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
14265 5-o 
OCASION EXCEPCIONÜl 
PASA ESTiBLECERSE EN UNA M E -
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
L A AMERICA. Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
GALtLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
I a clase de dependientes. Tam-
bién con certlflcados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especallldad en cuadrillas 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
C 4107 30-1. 
S E SOLICITA, E N L A GALUE N, 
entre 17 y 19, frente al gasómetro, 
una joven, de buenos modales, que 
sepa algo de costura, para cuidar 
un niño de dos años. 
14378 4 o. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, en la calle 2, núme-
ro 6, Vedado, esquina a Quinta. 
14344 4 o. 
aikiiiiiiiiiciuiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E SOLICITA UN A P R E N D I Z 
de plomero e instalador. Villegas, 
44. Teléfono A-3559. 
14553 7 o. 
S E SOLICITA COCINERA, P E -
nlnsular, que sepa su obligación; 
que duerma en la casa y haga lim-
pieza de la misma, en Jesús del 
Monte, calle Santa Ana, entre Ro-
sa Enrique y Melones; también in-
forman en Habana, 116. 
14481 S o. 
S E SOLICITAN DOS PENINSU-
larcs: una para cocinera, con 4 cen-
tenes de sueldo, y una para criada 
de mano; sueldo: 17 pesos. Calle 
Paseo, 220, entre 21 y 23. 
14494 6 o. 
S £ S O L I C I T A u n a c r i a -
d a e n g e n e r a l , p a r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s , s e r v i r a l a m e s a y 
d e m á s a t e n c i o n e s d e u n 
m a t r i m o n i o e n u n i n g e -
n i o , S e p i d e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y s e P a g a b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n e n R e i -
n a , 1 2 9 . a l t o s . 
14512 5 a 
B A R B E R O S . S E N E C E S I T A UNO. 
$30, casa y comida. Si no sabe tra-
bajar bien y rizar el bigote, que no 
se presente. Milagros y San Anas-
tasio, Víbora. 
1 4451 7 o. 
SI. SOLICITA UNA CRIADA, P E -
nlnsular, de mediana edad, que sea 
limpia y trabajadora^ y le gusten 
los niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Batería 3, Calzada y K , casa 
num. 1. 
14395 5-o 
AVISO. E N SOL, NI M. 22. SE 
sirven comidas a domicilio, en can-
tina o tablero. Se admiten abona-
dos a la mesa. SI en esta casa no 
es buena comida, con todo de pri-
mera, no se le cobra nada al mar-
chante. No olvidarse: en Sol, nú-
mero 22, " L a Gallega." 
14424 7 o. 
I V VTLIiEGAS, 62, ALTOS, S E 
solicita una muchacha, de 14 a 15 
años, para atender a una niña y a 
los quehaceres de una casa chica. 
Sueldo: dos lulses y ropa limpia. 
14347 4 o. 
*VlSO. S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Jesús Paz Vlana, que 
hace un año se encontraba en la 
provincia de Santa Clara, "Colonia 
de los Alfonsos"; lo solicita áu her-
mano llamado Eduardo Paz Vlana, 
españoles de aCrballedo Furco; las 
pereonaa que Jo sepan lo comunica-
rán a Habana, Antón Rech), 45. 
l A i i 0 • -
S E ALQUILA, P A R A E S T A B L E -
clmlento, la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. I n -
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
Teléfono A-4312. 
14241 4 o. 
S E SOLICITA UN MECANICO 
práctico, para un molino de caña. 
Hotel "La Unión", Room 45 
14449 5 o. 
S E SOMCITA UN P R O F E S O R 
de Inglés en las Escuelas de "San 
Luis Gonzaga". Lagueruela y Ger-
trudis, Víbora. 
14371 4 o. 
S E SOLICITA, P A R A UN MA-
trimonio, una criada peninsular, 
que sea joven, formal y esté acos-
tumbrada a servir. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. Teniente Rey, 17, 
altos . 
14385 4 o. 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 14352 4 n. 
Agencia de Colocaciones III PALli 
d« JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E D E E S A COLOCAR UN OOCI-
nero-repostero, con bastantes años 
de práctica en el país, en casa de 
huéspedes, casas de comercio o ca-
sa particular. Para informes: San 
Nicolás, 253. 
14522 l l -o 
UNA SEÑORA, MUY F O R M A L , 
se ofrece a las oñeinas como me-
canógrafa competentísima, con or-
tografía inmejorable. Tiente buenas 
referencias. Informan: Villegas, 113. 
14540 7 o. 
DOS PENUVSCLARES, UNA JO-
ven y otra de mediana edad, ambas 
muy formales, desean colocarse de 
criadas do mano o manejadoras. 
Las dos tienen referencias. Infor-
man: Perseverancia, 21. 
14553 7 o. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
o manejadora. Informan: Corrales, 
43. Se responde por ella. 
14578 7-o 
UNA B U E N A CRIADA D E HA-
DO o manejadora, desea colocarse. 
E s muy formal y tiene inmejora-
bles antecedentes. Dan razón: Revl-
llaglgedo, 67, bajos. 
14521 7-0 
UNA C R I A N D E R A , DE l'HI 
mer parto, dos meses de parida, 
desea colocarse; tiene buena y abun 
dante leche; con buenas recomen-
daciones; se puede ver su niño; no 
le importa ir al campo. Informes: 
Suárez: núm. 22, sastrería. 
1487© 6 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Dra-
gones. 27. 14496 6 O. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criada de mano, peninsular, pa-
ra la Habana. Informan: Industria, 
7Q 1/21 • í-n. 
UN J O V E N , AST1 Kl \N<) DB-
»ea colocarse de camarero o casa 
particular; es obediente y trabaja-
dor; es recién llegado. Obrapla, 95, 
altos. 14519 -7o 
PRAOTIOO DE FARMACIA, con 
varios años de servicio y buenos In-
formes, se ofrece. Informará: Ra-
fael Fernández, apartado núm. 4. 
Ciego de Avila. 
14530 7 o. 
d e s e a COLOCARSE UN ORIA' 
do de mano, peninsular, de 25 años 
de edaxl; sabe servir a la rusa; tie-
ne buena ropa ,buen carácter y for-
mal; también de portero; con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 83. 
14532 7-o 
DOS P E S I N S l LAHl.S, DE MI 
diana edad, desean colocarse; una 
para habitaciones y coser, no le ira-
porta salir al campo, y la otra para 
cocinera; tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
1553 7-o 
UNA SEÑORA JOVEN, D E L 
país, muy formal y cariñosa, desea 
colocarse en casa moral, para 
acompañar a una señora o cuidar 
de un niño. Informan: Obrapla, 8, 
altos. 
14490 6 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano o para manejar 
un niño. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan; San Lázaro, 
111. 14454 6-o 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, 
con mucha práctica, en mecánica 
y en grasar máquinas, se ofrece 
en Sol, 93, taller de automóviles. 
Tdéfono A-8658. 
14550 7 o. 
D E S E A COLOCARSE DN J o -
ven, peninsular, de ayudante chauf-
feur; tiene bastante conocimiento 
en motores de automóviles y un po-
co práctico en el manejo ;tiene re-
comendaciones y el certificado. In-
forman: Muralla, 78, atlos. 
14458 6-o 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de crlaxlo de mano, ca-
marero o ayudante de chauffeur; es 
muy formal y trabajador. Tienje 
referencias. Informan: Neptuno, 46. 
14457 6-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene reco-
mendaciones; es fina. San Ignacio, 
17. 14480 6 o. 
A L COMERCIO. S E O F R E C E 
un carrero con mucha práctica y 
garantías de donde ha trabajado. 
Diríjase a M. Q. Fundora, Lampa-
rilla, 69, altos, ciudad. 
14491 6 o. 
UN J O V E N ESPAÑOL, G R A -
duado de colegio comercial en los 
Estados Unidos, desea posición en 
casa comercial o ingenio. E s for-
mal y tiene buenas referencias. Di-
rigirse a Lista de Correos: recibo 
núm. 14472 del DIARIO D E L A 
MARINA. 14472 6 o 
SOLICITO E M P L E O D E A U X I -
llar de Elaborador de Azúcar o Pe-
rito Químico; poseo inglés, y bue-
nas referencias. J . A. L . . Buffalo 
House. cuarto núm. 4. Zulueta. 32. 
14474 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven .pennisular, de criada de ma-
no; tiene referencias. Informan: 
Compostela, 66. altos. 
14497 6 o. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia de poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: V i -
llegas, 21, altos. 
14461 1-n 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de huéspedes, 
comercio o particular; tiene reco-
mendación. Informarán: Lampari-
lla y Bernaza, bodega. Teléfono 
A-3586. 
14516 6 o. 
UN E X C E L E N T E CRIADO D E 
sea colocarse en casa de familia; 
bien recomendado; ha trabajado en 
buenas casas. Informan: Obrapla, 
85, moderno, alto. 
14515 6 o. 
UNA COCINERA, BLANCA, D E L 
país, desea colocarse; es buena, for-
mal y tiene referencias; no se co-
loca menos de tres centenes. Vive 
en Santa Clara, 18. 
14517 6 o. 
CIUADO D E MANO, D E S E A 
colocarse en casa particular; tiene 
muy buenas refereoiclas de las ca-
sas donde trabajó- Informan: Calle 
B, num. 9, tienda de ropa. 
14399 5-o 
OCTUBRE 4 Dj; 
UNA SEÑORITA, MADRILEÑA, 
desea colocarse de criada de ma-
no, en una casa de corta familia; 
sabe peinar muy bien. Darán razón 
en Villegas, 89, altos de la ferrete-
ría. 14419 5 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora en 
casa moral, en la Habana. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
Dan razón: Acosta, 82. 
14423 5 o. 
S E O F R E C E N DOS CRIADAS 
para'una casa, si es posible (hija 
y madre); la hija lo mismo le da 
de criada de mano que manejadora. 
Calle Progreso, núm. 23. 
14426 5 o. 
SASTRA Y MODISTA, C O R T E 
francés, para señoras y niños, de-
sea casa para trabajar. Prefiere 
Vedado. No le importa vestir seño-
ras y acompañarlas. Virtudes. 32, 
bajo. 
14441 5 o. 
S E O F R E C E CRIADO D E MA-
no de inmejorables referencias; ha 
servido en las principales casas de 
la Habana. Dirección: Aguila. 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
14440 5 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho de doce a trece años, en ca-
sa particular o de comercio. Maloja, 
núm. 33. 
14436 5 o. 
X NA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, 
manejadora o ayudar a cocina, en 
casa de un matrimonio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Oquendo, 16, antiguo. 
14447 5 o. 
UNA SEÑORA, P E N I N S t : > \ I { . 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. Informan en 
Amargura, 37, altos. 
14432 5 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de cuartos o para manejar un 
niño, una peninsular, de mediana 
edad. Es muy cariñosa y tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 
101- Va al campo. 
14436 5 o. 
UN A SEÑORA, D E COLOR. POR-
mal y trabajadora, desea colocarse 
de manejadora en casa de morali-
dad. Informan: Sa'ud, 58, a todas 
horas. 
1429 7 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E crian-
dera, una peninsular, con buena le-
che y abundante; tiene su niño de 
cuarenta días que se puede ver. Te-
nerife, 34 . 
J I J O ? &.o 
DESEA. COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin familia, Isleños, da-
rán razón: Vives, num. 200 .vidrie-
ra- 14400 5-o 
UN SEÑOR, CON 25 AÑOS D E 
práctica en el comercio, se ofrece 
para administrar cualquier estable-
cimiento y también para cobrar ca-
•sa.s, alquihTfs co mpc m cria;;; con 
amistades en Sanidad, Ayuntamien-
to y deiuár dependencias del Go-
bierno. Ds propietario y puede 
ofrecer buenas garantías. Para más 
Informes: Concordia, 86, bajos, de 
12 a 2 y de 7 a 9 do la noche. 
14418 \ 4 o. 
' N A mi CHACHA, DE MEDTA-
na edad .acostumbrada a servir en 
el país, desea colocarse, para cria-
da do mano; tiene quien la reco-
miende. Dirección: San Rafael, 
149, altos. 14398 5 o. 
S U P E R I O R C O C I N E R O - R E P O S -
tero, ofrece sus servicios para casa 
particular; trabajo las cuatro coci-
nas y hago toda clase de dulces. 
Informes: Teléfono A-3395, o Pra-
do y Consulado, bodega. 
14445 5 o. 
S E DESEA COLOCAR l N HOM-
bre. de portero u ordenanza, o pa-
ra atender a viejos, o sereno, o para 
hacer limpieza. Calle Esperanza, 
num. 70, moderno y 66, 68, antiguo. 
Domingo Matías Quintas-
14394 5-0 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocina en casa de mo-
ralidad, de corta familia o para un 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación. Ville-
gas. 125. 
14391 5-0 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias; no se 
coloca menos de 4 centenes. Infor-
man: Villegas, 42. altoe-
14404 6 o. 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado a esta República, desea en-
contrar vcolocación en el comercio; 
conoce bien de carpeta; no tiene 
incoiwenlente en Ir al campo; muy 
buenas referencias. Escribir a F . 
T. C. Bauzá, Oficios, 84, Habana. 
14409 5 o. 
S E O F R E C E , J O V E N , ESPAÑOL, 
de 25 años, soltero, para secretario 
particular o acompañar persona 
honorable en viajes; también como 
empleado de carpeta. Buenas refe-
rencias. Escribir a F . T. G. Bau-
zá, Oficios, 84, Habana. 
14409 5 o. 
G R A N NEGOCIO D E L A CAÑA 
de azúcar. Un jovon español, muy 
Inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla. A. 
Giménez. Vedado, calle 4 núm- 16. 
14407 9 o. 
I N A J O V E N , ASTURLVNA, D E -
sea colocarse de criada o para la 
limpieza de habitaciones, en casa 
particular; es fina; sabe coser y 
tiene buenas referencias. Tejadillo, 
11%, altos. 
14413 5 o-
l N A BUENA COCINERA, P E -
r.insular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Sa^o 
cumplir con su dcher como la me-
jor. Informan: Bernaza, 51, anti-
guo. 
1-1389 4 o 
UN CRIADO D E MANO, Q U E 
sabe cumplir con su obligación de-
sea colocarse en casa particular. 
Tiene recomendación. Informan: 
San Lázaro, esquina a Manrique, 
bodega. 14340 4 o. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche, reconoci-
da por la Sanidad. Se le puede ver 
el niño. Calle F núm. 33, bajos. 
Vedado. 14341 4 o. 
Agencias Americanas 
S E FACILITAN POR 
T H E B E E R S AGENCY 
Cuba número 37, altos, Habana. 
1111 Flatiron Building, New 
Nork, 
C. 4104 10.—1. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA c rian-
dera, peninsular, de tres meses de 
haber dado a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en 
Manrique, núm. 19, altos. 
14350 4 o. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; coci-
na a la española, criolla y un poco 
a la italiana. E n O'Reilly, 32, dan 
razón, cuarto num. 2. 
14315 4-o 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Concordia, 173, 
esquina a Soledad, bodega. 
14384 4 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenos Infor-
mes. Aguila, 157, bajo. 
14366 6 o. 
D E S E O T R A B A J A R , C O M O 
ayudante o encargado Laboratorio, 
práctico en fabricación Opoterapia, 
vía gástrica e hlpodérmica, emba-
lador de almacén drogas, específi-
cos farmacéuticos, dentro y fuera 
Habana. Luis Martínez. Informan: 
Prado, 60, altos. Habana. 
14387 4 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, de tres meses de pari-
da; el niño se puede ver; sale para 
el campo y garantiza su leche. In-
forman: calle 15, esquina 26, Ve-
dado. 
14372 4 o. 
A L C O M E R C I O : ÜN V I D R I E -
rista que ha trabajado en las me-
jores casas de Buenos Aires, se ofre-
ce al Comercio, con facilidades de 
poder trabajar y atender a las casas 
que quieran tener siempre sus mer-
caderías en exposición, teniendo la 
completa seguridad que sus ventas 
aumentarán de día en día, com-
prometiéndose a hacer 12 vidrieras 
al mes, por la insignificancia de 
diez pesos mensuales. Pueden avi-
sar por correo al señor P. Velasco, 
Prlmelles, 47-B. 
14373 8 o. 
C O C I N E R A , PENINSULAR) DE 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o particular; cocina a la 
francesa, española y criolla; sa-
be cumplir con su deber y tiene 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto 
67. Informa el encargado-
14358 4 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E POR-
tero, un señor de mediana edad. 
Informan en O'Reilly, 77. 
1 433? 4 o. 
UNA BUENA C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio; sabe su obligación; 
tiene buenas recomendaciones; no 
duerme en la colocación. Infor-




Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C B 
Momerrale y Tte. Rey. Tel. A" 1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben peMri 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda pereomu 
al campo. 
13446 
U N \ J O V E N , P E N I N S U L A R i 
recién parida, desea colocarse; tie-
ne buena leche y abundante y quien 
la garantiza como decente, caue 
Antón Recio, núm. 26. antiguo. 
14380 4 0-
S E D E S E A COLOCAR DNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 4-0 -
COCINERO Y R E P O S T E R O , de-
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, caféo restaurant. Dá In-
formes de donde trabajó. Razón: 
Amistad, 112, o teléfono A-5324 • 
14327 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E D E (na-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suspiro. 14. 
14328 4-o 
Mit eeduld erlangt man alies!! 
Stirb nicht olinc naob España zu 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máqluna. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para portero .camare-
ro .criado de mano o de oficina; 
sabe leer y escribir a la perfección 
y tiene las mejores referencias. In-
formarán en Peña Pobre, 7, altos. 
14330 4-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR» 
aclimatada al país, desea colocar-
se de manejadora; tiene referen-
cias; es cariñosa con los niños. 
Amistad, 136, departamento 98-
14332 4-o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea codearse de criada de mano o 
para manejar un niño, en una casa 
de corta familia y de moralidad. In-
formarán: Salud. 86, cuarto 7 5. 
Sueldo: 3 centenes. 
14335 4-o 
UN GRAN C O C I N E R O Y R E -
postero .desea colocarse; no tiene 
Inconveniente en Ir fuera de la Ha-
bana; presentará buenos informes. 
Trocadero, 24. L a señora encargada. 
14337 4-o 
UNA C O C I N E R A , VIZCAINA, de-
sea colocación. Sueldo: 3 cente-
nes. No duerme en el acomodo. 
Mercaderes, 43, antiguo, altos, in-
formarán. 
14339 4 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informa-
rán en Industria 115, altos sas-
trería. 
14386 4 o. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha peninsular, de cocinera o 
criada. Informes: Dragones, 5 y 7. 
Hotel "Nuevitas". 
14375 4 o-
P A R A A Y U D A N T E D E C H A U F -
feur, desea colocarse un joven; es 
decente, formal, y tiene refereucia 
Inquisidor, núm. 16, habitación 3 3. 
14382 8 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y aclimatada en el 
país, desea colocarse de criada de 
mano o para la limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
No asiste por tarjeta. Informan: 
Factoría, 4-
14300 5 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
venclta, española, para manejado-
ra o criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Cárcel, 17, anti-
guo, bajos, darán razón. No admi-
te tarjetas. 
14277 5-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera; cocink a la española y 
criolla; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Obrapía, núm. 
45. carnicería. 
14272 4 s. 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O 
de profesora, excelente mecanógra-
fa, desea encontrar colocación en 
casa de comercio u oficina particu-
lar. Informan: Aguila. 114. 
14293 5 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO-
ven. peninsular; tiene buenas re-
ferencias. Vedado, calle 24. núme-
ro 57. Sabe cumplir con su de-
ber. 14183 4-o. 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , asiá-
tico, desea colocarse en casa parti-
cular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación. Inmejora-
bles referencias. Informan: Zan-
ja, esquina a Gervasio, carnicería, 
num. 78. 14321 4-o 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se. Sabe trabajar algo en botica. 
También se coloca de criado de ma-
no. Informan en Lamparilla, 49, 
altos: pregunten por José Araú-
jo. Tiene referencias. 
14323 4.0 • 
UN MATRIMONIO, D E S E A C o -
locarse: ella excelente cocinera; í l 
criado o cosa análoga; estuvo de 
conductor de trenes; entiende el 
movimiento de Ingenio. E n la mis-
ma una cocinera. Escobar. 18. Ben-
duta. 14211 4 o. 
MAQUINAS D E MÓLEll , I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato. Infor-
man: Francisco López, A guiar, nú-
mero 104, Habana. 
13859 7 0 
« l in inmi i i i i i i imi imni i i iHi i i i imnirn i i r 
Comoras 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y de arte en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas 
ron?0"8; PlatOS de escudo f eo: 
roña, abanicos miniaturas, moni-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata! a l h S 
jas de oro aunque rotaá, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de a" 
tiguedades. San José, 87. TéMfo. 
T a 5'5Í36- ^ 7 a 10 ^ a ^ V dé 3 a 5 p. m. Fuera de estas horaa se va a domicilio. 
13613 18 o. 
COMPRO ORO. P L A T A PUA " 
Í S L ? t0da Cl^e de W d r a s 
f ñas; pago más que nadie. O'Rei-




un Hotel en el caí 
to, por $l,(¡oo '"Po env, > 
También se 
huéspedes en la M 
puntos y conr)i, ionoslabana;̂  
A G E N C Y . Cuba. S 
A una cuadra deQ. 
c-tsa de 2 plantas d. 
frente por 23 do, L - l 7 
ba, 31', de 2 a 5. 
Compostela, casa 
ml,l , ' 12 "lod-os (le u . ^ ^ \ 
fondo, en $16,000. O f t ^ ' : 
F. Márquez, Cuba 3" ^ 
Rêyo, cerca del M 
2 plantas, mide 11 por 
pesos. Ofioina de Ml̂ V11!! 
quez, Cuba, 32 de 3 1 p 
Auna cuadradeTÍ¡la 
casa anticua, con 
frente por 25 de fondo ^ 
Se admite parte m hilf11 «i 
ciña, de MiR,)ol ,.-
ba, 32, de 3 a 5. " ^""^ 
Lealtad, linda consta 
zaguán, escalera v nic/'JCC 
mol. galer ías de l ^ ^ t , 
mosos cuartos en cadr^T 
la. recibidor y c o m e ^ 
para familia de buena ^ 
$22,000. Oficina de 
quez, Cuba, 32. de 3 a 5 ' 
So), con Estableció 
2 plantas, mide 10 ñor ^ 
en $22.000. Oficina de 
Márquez, Cuba, 32, de 3 â  
Malecón, de tres piso 
lujosa construcción en lijo-
admite parte en hipoteca, r 
de Miguel F. Márquez Cuba,''' 
3 a 5. 
San Lázaro, 
dos plantas, sala, saleta, coa 
3|4, servicios en cada planta 
cuartos on la azotea, en {i, 
Oficina de Miguel F. Máraua 
ba, 32, de 3 a 5. 
Dragones, propia para alm 
por su gran capacidad, se, 
una casa de dos pisos con 401 
tros de puperfteie, en módico 
ció. Oficina, de Miguel F. 
Cuba. 32, de 3 a 5. 
Someruelos, a l cuadra del Fu 
cerra de la Terminal, lujos 
trucción, 2 plantas, mide 9)j 
tro.s do fronte por 30 de fe 
mármol y mosaicos, en >!1| 
reconocer igual cantidad al; 
100. Oficina de Miguel F.lUnj 
Cuba. 32, de 3 a 5. 
Salud, de manpster íMzote i i 
Mide 6 metros de frente 
fondo, en $4,500. Oficina deíi 
F. Márquez, Cuba, 32, deii 
- i 
Escobar, de antigua construí 
acera de la brisa, mide 6 meta 
frente por 37 de fondo, en I» 
Ofleina de Miguel F 
ba, 32, de 3 a 5. 
Gaüano . con Estabiecln 
Casa de 2 plantas, en ft" 
reconocer $7,000 al 8 por UM 
ciña de Miguel Y. Márqne^ 
32, de 3 a 5. 
S E V E N D E 
B l a n c o , n ú m e r o s 8y[ 
e n t r e M a l e c ó n y Safli 
z a r o . D e a l t o y 
A c e r a d e l a b r i s a , 
m e s e n 
C 4285 
B U E N NEGOCIO. 
un café y fonda, con bue» 
chanter ía y punto céntrico!' 
poderlo atender su due"?L, 
man: Compostela. 155, 
tabacos. 14468 
AVISO. S E VENDE». ' . I 
Vedado, en el mejor PUnt0'jJ 
trada, en la callo Línea, va^J 
celas de terreno, des<le j | 
metros, con diez metr0SJLíl 
o más si conviene, con ^ I 
callos, acera de la somDnjJ 
ventas serán de contado o 
plazos. También se 
casas en la Habana^ o j ^ j 
campo. Informan: S3",,,,!!»! 
Dios, núm. 1. Sánchez VU'» I 
léfono A-1515. I 
1454G A 
V E N D O l NA V I D B l í ^ f J 
bacoK y cigarros, a mê  €jíj 
Galiano: bien surtidaj ^ti\ 
ta; poco alquiler; 4 aaos la pi.'»! 
to; por poco dinero; P ^ L / i l 
principiante. Razón a ^ ¡jV! 
Café " E l Polo". Genaxo ae ¡¡J 
14525 ^ 
B U E N NEGOGIO. SE 
una buena vidriera de 
buenas condiciones, p -jjyoj 
dueño otro negocio de ^ 
portancia. Su precio: 
Informan a, todas h01^8] ,^ J 
Corva si o, Manuel Fernán ¡j 
14535 
S E VENDB 
una lechería en magnífl^ ^ 
ciónos. Informarán: 9o1 7 
lechería. 
14485 
VENDO CASA ESTA <£. 0 
contonos; otra, 3 c e n t é n ^ ; f 
mosaico, sanidad; en ca'tros,* 
xlmo Víbora; 143,000 i»e¿ p»P 
centavos; pran café ^,(1^; 
en Prado; no paga aW" ^ 
l a mensual. $1.400; g1"^ 
f rutal ; t r anv ía «"^^pl i^ 
rnamposter ía , mosaico, "Uĵ fr, 
Pi-rtamentos. Informes: Jjdp 
L.AKE, AGENCIA | 
de 12 a 6. 
14477 ^ r 
CON I -STMUyEGlMl^ude \ 
tando 24 centones, ^ tlií%i 
casa on la calle de Net de r 
cerca del Parque ^^if'' 
na, de alto y bajo. Mf, J3*1 
Concordia, 86, bajos. a« 
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—rABLOS de BURRAS do l i K C M 
O»rlo« I H , n ú m e r o 6, por FocOo, 
T e l é f o n o A-4810. 
^ - a o - Calle A, esq. 17. T e L F-138* , 
V ^ a f l crlollaB. todaa del p a l * 
p r S o más barato Que nadie. 8 « r ^ -
E i domicilio, tres vece* a l día . lo 
ei.J^n «n la Habana, que en el Cerro» CTder Monte 7 en la V í b o r a . T a m -
«e alquilan y renden burra* pa-
Slíva.e dar loe av l^e U a m a n d . 
S teléfono A - 4 8 1 » . 
143Ó1 31 O 
C A S A S E N V E N T A 
T i n $11.500. Indio, $7,500. V l r t u -
$9 500. J e s ú s María . $8.000. 1.a-
E S m 111.600. Mis ión , $2,500. E s -
E r r ' tg.OOO. Condesa. $3.200. O b r a 
«ía $li .500. Aguacate, 19,500. E v e -
Jo Martínez, Empedrado , uum. 40, 
do 1 » 5-
E S Q U I N A E N V E N T A 
Neptuno, $14.000. lyealtad, $8.500 
Corrales, $9.500. AnLmaa. $14,000. 
Florida, $9,000- Es tre l la . $7,500. 
Maloja, $2 5,000. B e l a s c o a í n . $9,500. 
Eyelio ^ lart ínez , Empedrado , n ú -
mero 40, de 1 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar , Lagunas . J e s ú s 
Maiia, Virtudes. Prado. O h r a p í a , 
Aguacate. San Lázaro . Manrique. 
Refugio. Neptuno, Sol, Cuba y m u -
chas más. Eve l io M a r t í n e z , E m p e -
drado n ú m . 40, de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una en Leal tad, de altos, 
moderna: renta 15 centemes. eu 
$8,700. Evel io Martínez, Empedcado, 
i0, do 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro , venda una 
casa de altos, moderna, con sala, 
«aleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta : 14 cen-
tenes- Precio: $8,200. E v e l i o Mart í -
nez, Kmpodrado, 40, de J a 5 . 
G A S A S B A R A T A S 
Un , en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro ,otra en $8,000. E v e l i o 
Martínez, Empedrado , n ú m . 40 de 
1 a 5. . . . 7 o. 
9 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osario. Terminado 
uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x E s t e -
ban. Bernaza, m a r m o l e r í a . 
13574 17 o. 
PIOOS DE MANMIAO 
Se vende en l a calle Miramar, 
entre L í n e a y Calzada, un terreno: 
mide 15x40. con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle. Palatino, num. 7, Ce-
rro, J . Rodr íguez . 
14455 12-o 
ün Negocio que no se ve todos los días 
Se vende un gran c a f é y res-
taurant; hace un diarlo de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelcio; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
baroars, por asuntos de familia. I n -
formes: calle San Pedro, núm- 22. 
hotel "Universo," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
14473 10 o. 
S E \ E N D E USA C A S A E \ L A 
talle de Progreso, en la primera 
cuadra. Su precio muy barato. 
Más informes: Concordia, 86, bajos, 
Me 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 5 o. 
S E V E N D E N «00 M E T R O S D E 
terreno en la Víbora , en la parte 
más alta. Su precio muy barato. 
Más informes: Concordia, 86, bajos, 
íe 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 5 o. 
GANGA. U B R E D E G R A V A -
men y por la mitad de su valor, 
^ndo un solar de 5 x 30 en la 
"tejor manzana del Reparto A m é -
rica pegado a la finca del general 
José Miguel Gómez . Calabazar. Ber -
^ a , 56, R o d r í g u e z . 
14498 6 o. 
V E N D O H E R M O S A S C A S A S E N 
Jesús del Monte, a $2,200. Otra cer-
JJ* Be lascoa ín , en $3,100. Otra en 
'Cerro, $3,000. U n a esquina, con a l -
independiente, $8,500. Todas mo-
¡«rnas. No a corredores. S. Rafael , 
H- altos, de 9 a 11 y S a n Miguel. 
80. de 11 a i . 
L K393 9-o 
E N $3.700. S O L O 
•fio, se vende l inda 
ttampostería, azotea, 
coinedor, tres cuartos 
Datio, cuarto de baño , 
"tts servicios; en lo m 
^ r a - Santa Catal ina, 
^edla de la calzada. 
del Busto, H a b a n a 
T«l- A-2850, de 9 a 1 
J H439 




, ducha y de-
ejor de la Ví-
a cuadra y 
Costó $4.000-
89. Notar ía . 
0 y de 1 a 4. 
9 o. 
Q U E M A D A S D E M A R I A N A O . 
* Ven<l6 una moderna casa de 
«qu ina , portal corrido, con estable-
«iniiento y cuatro casitas acceso-
"^s; produce buena renta y siem-
P̂ e está alquilada. Informan en 
Vlllegas, loo. 
13792 e'o. 
G A N G A S E V E N D E UNA H E R -
•nosa casa, capaz para cuatro fa-
i f a s , toda de m a m p o t e r í a y azo-
jjf4- propia para grandes industrias. 
r a Hospital, 26, bodega, d a r á n in-
I0rmea. 13470 I6 -0 
Espejuelos S ó l i d o s 
Monturas de plata y de oro extr*. 
tuertea que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
H a y a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
t a m b i é n quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
U n a vez que mis ó p t i c o s miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir l a 
que m á s convenga. Nosotros Insle-
timos solamente en que los crista-
leo sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ó p t i c o s m á s inteligentes 
en Cuba y garantizo por ascrlto ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista;! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
c 3596 m o - n 
S O L A R D E E S Q U I N A , E N E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 v a r a ; a l 
lado se e s t á vendiendo a $7. Mide 
27 por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos- Urge su venta, por 
tener que ausentarme a P a r í s . A. 
del Busto, Habana, 8 9, Notaría." T e -
l é f o n o A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4 
— ¿ E l m e j o r m o d o 
d e a h o r r a r ? 
- C o m p r e a p l a -
z o s u n s o l a r . 
Y cómprelo en B A R R I O AZUL-
Terreno llano y pintoresco sobre 
la Calzada de Jesús del Monte-
Muy sano, por su elevación, a 
60 metros sobre el nivel del mar. 
Casi todo poblado, con tien-
das de víveres, cafés, farmacia 
y cine próximo a inaugurarse, 
en el mismo terreno de B A R R I O 
AZUL. . No hay Reparto en la 
Habana que ofrezca las ventajas 
de B A R R I O A Z U L , ni dinero 
mejor empleado, di más seguro, 
porque no ofrece riesgo, que ol 
que emplee usted en terrenos de 
B A R R I O A Z U L . Ninguna in-
versión existe que pueda dupli-
carse y triplicarse en poco tiem-
po como la de la compra de so-
lares a plazos en buen terreno 
como el de B A R R I O A Z U L . 
Mientras se pagan los plazos, sin 
darse cuenta, lo que adquirió us-
ted por dos, le valdrá doble o 
tres veces min. Los terrenos de 
B A R R I O A Z U L se venden des-
de sesenta centavos vara hasta 
$2.50 vara. 
Con una pequeña entrada y 
plazos mensuales desde cinco pe-
sos, puede usted adquirir el te-
rreno para su casa y fabricar en 
seguida de mampostería o de 
madera. E n vez de pagar alqui-
leres de casas, con nuestro pro-
cedimiento puede usted hacer su 
casita pagándola cómodamente. 
Así han hecho y están haciendo 
compradores de terrenos en BA-
R R I O A Z U L . Nuestros lotes son 
de 741 varas que permiten, ade-
más de la casa, un buen jardín-
Informes detallados: GOMEZ 
TUTOR. HABANA, 104, altos. 
Teléfono A-4355. Y en ARRO-
Y O A P O L O . B K N I T O A L -
B E I R U S . " L O S M A M E Y E S . " 
14505 4-o. 
ES 7,000 P E S O S S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, rentando 
14 centenes; siempre e s t á n alquila-
das. P a r a m á s informes: Concordia, 
36, bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 14418 4 0-
CON E S T A B L E C I M I E N T O . R e n -
tando 24 centenes, se vende una c a -
s a en la calle de Neptuno, muy 
cerca del Parque Central , de esqui-
na, de alto y bajo- M á s informes: 
Concordia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14418 6 o. t. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en l a mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("[yoma del M a -
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz, agua y arbolado. Se cede 
Un buenas condiciones. P a r a Infor-
mes: M. P. Seijo- Teniente Rey. 61, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
m., o escribiendo a l apartado n ú -
mero .1630. 
14442 ^ o. 
E s p l é n d i d a s p r o p i e d a d e s a la Venta 
C A S A S 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , en 
l a oalle B entre 19 y 21. por tan-
to, entre las dos lineas de 17 y 
25, a media cuadra dei palacio 
del s e ñ o r C a r v a j a l y en s e c c i ó n 
y a perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca -
sa es tá compuesta de sala. tre« 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta -
bla, c o n s t r u c c i ó n todo de pie-
dra, elegantes rejas y j a r d í n a l 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, oue 
t e ñ e 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa mát. que 
u n a mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampllaclonen 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, a c e p t á n d o s e 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédi to sa-
tisfactorios. 
E N L A H A B A N A . R ^ l n a . en la par-
te m á s alta de la calzada de a 
Reina, se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Hu 
edif icación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de m á r m o l ; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
g a l e r í a de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran b a ñ o moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fr ía y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cr ia -
dos. Inodoro y b a ñ o s de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas; azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
g a l e r í a y comedor; en los altos 
gran s a l ó n con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro m á s p e q u e ñ o 
contiguo. A l fondo dos cuartos, 
con b a ñ o completo moderno. 
Toda la c o n s t r u c c i ó n de los a l -
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta, el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca a l 
7 por 100. por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de c r é d i t o s satlsfacto-
rtos. 
V I R T U D E S , entre Leal tad y Escobar . 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos; plu-
ma redimida. L a planta baja se 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo incomunica de l a es-
ca lera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y b a ñ o ; pi-
eos de m á r m o l y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de m á r m o l y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca -
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma. JIO.OOO en hipo-
teca a l 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos d^ crédi to »at ls -
factorlos. 
O B R A P I A . E S Q U I N A a San Igna-
cio, en el centre del distrito co-
mercial de la Habana Tiene 36S 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos edif icación 
de primera clase; pisos de m á r -
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédi to satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas , 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre C h u r r u c a 
y Primelles . Una tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 2 54 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. E s t á n aca-
bados de arreglar-, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
a d m i t i é n d o s e $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1.200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en Jocumentos de crédl -
toi satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
10,256 16-a 
************ rwirwmrw* *w**mr*******ír**MM 
N O C O N F U N D I R S E . P R I M E R 
agente en la H a b a n a en bodegas y 
c a f é s y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
T a m b i é n vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
c a f é "Marte y Belona". 
14368 8 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
143020 29-o. 
O C A S I O N . S E V E N D E E L 
puesto de frutas situado en L a m p a -
ri l la , 6 9. Se da barato. 
14063 5 o. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A 
en buen barrio; v ida propia y c ó -
moda casa para famil ia; con con-
trato. Precio: $4,000. Informan: 
E s p a d a , 12-A. 
1 4223 4 o. 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N -
e lón de corredor, una, casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula , n ú m . 4, de 12 a 1. 
1 4186 6 o. 
S E V E N D E E N J E S U S D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
Informan. 14257 14-o 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n . 
terrenos a 5, 10. 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
v í a ; fincas en Idént icas s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a ; buen in teré s . 
Informes: L a k e , Prado, 101, agencia 
Vi l lanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
P O N G A N A T E N C I O N : S E V E N -
de un gran puesto de frutas, por 
la mitad de su precio, por tener que 
embarcarse forzosamente. Ca lzada 
de mucho tráns i to . Informan: Mon-
te, 423, entre P i l a y Castillo . 
1 4369 4 o. 
D E O P O R T U N I D A D . E N E L R E -
p a r i ó T "wton. U n a esquina con es-
t a b l e c i ó l e n t o que gana $30 y dos 
solares chico sen las otras dos 
esqlinas, en $6,000 oro español . Ju-
man: Angeles, num. 8. 
14170 4-o 
REIN 1 Y ANGELES 
Se vende una gran casa, con es-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
d u e ñ o : O'Rei l ly , 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4-o 
S E V E N D E U N B U E N C A F E , 
en barrio céntr ico . Precio: $1.100. 
In forma: Adolfo Carneado, "Mar-
te y Bé lona" , Monte y Amistad. 
14250 6 o. 
V E N D O U N C A F E E N $2,000. 
Otro en $7,000. U n a vidriera de ta-
bacos en $1,300. Otra en $1,200-
U n a bodega en $1,250. De todo in -
forman en C h a c ó n y Habana, bo-
dega, de 6 a 12. J e s ú s S. Váz -
quez. 14355 8 o. 
G A N G A : S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una esquina, propia para 7 
casas, 2 3 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
A V I S O . S E V E N D E U N P U E S -
to de frutas y viandas; bien c é n -
trico y buena marchanter la , por 
tener que embarcarse, por asuntos 
de familia. Inquisidor, 52, dan r a -
zón. 14488 6 o. 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A c a -
sa Calzada do Zapata , n ú m . 25, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura , 81. Ofi-
cina de los doctores Madan y G u -
t iérrez . 14345 6 o. 
V E N D O 1,000 V A R A S D E T E • 
rreno, en la L o m a del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en l a Víbora . A d e m á s varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y a l -
cantarillado, y se venden bara t í s i -
mos. SI el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su d u e ñ o : Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
V E N D O , E N E S T A C I U D A D , un& 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
c a b a l l e r í a s sembradas de c a ñ a , l is-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de h u é s -
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, Interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
p a g a r é s en p e q u e ñ a s partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
L a k e , Agencia, "Villanueva". T e l é -
fono A-5500. 
13961 9-0 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, patio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
insta lacl ión saal tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r n n v í a Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta a d m i n i s t r a c c l ó n . 
V E D A D O . O A L L E 13, E S Q U I -
n a a 4; se vende, por no poderlo 
atender su d u e ñ o un puesto de f ru-
tao del p a í s y extranjeras; hace 
buena venta, y muy c ó m o d o ; al la -
do ('.e bodega y carnicer ía . 
14231 6 o. 
Solares a plazos y censo 
por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
m á s , con calles, aceras, arboleda y 
c é s p e d , al precio de $1.00 la v a r a ; 
las esquinas a $1.25, reparto " L a 
L i r a , " a c o n t i n u a c i ó n de la V í b o -
r a ; lo m á s alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 2 5 
metros de ancho en c o n s t r u c c i ó n , 
con sal ida a la calzada. 
Nota: Es tos precios pueden v a -
r iar tan pronto o antes circulen 
10 j carros e l é c t r i c o s por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, H a -
bana, 89. T e l é f o n o A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
S E V E N D E O S E A E Q U I U A UNA 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton, calle de San Mariano, en las 
calles l^awton y Armas , jardín , por-
tal , sala, saletJ», tros cuartos, cuar-
to de b a ñ o s , costados, sus aparatos 
completos, cocina, patio y traspa-
tio, toda de a/.otoa. D a r á n r a z ó n en 
l a misma. T e l é f o n o A-7423-
14367 10 o. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchanterla. In forman: 
Concordia, n ú m . 194-
14218 i o. 
s V d . v a a i n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
Migoel F . Márquez 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléls. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
SE VENDE 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A, Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 0-0 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s . 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas . 6*50 
por 20. C á r d e n a s . 7 pór 28. C a m -
panario. 7-50 por 28. San J o s é . 8-20 
pot- 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias, m á s , en buen 
punto. Empedrado , 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E U N A V I D R E I R A D E 
tabacos y cigarros, en c a f é y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro a ñ o s de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarios; se 
traspasa en $1.500 oro español . I n -
forman: M. F e r n á n d e z , San Igna-
cio, 65, departamento 29, de 11 a 2. 
14365 8 o. 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Agui la , Amistad, A m a r -
gura, Consulado, B e l a s c o a í n , C h a -
cón , Neptuno, J e s ú s María, L u z , 
Sol, L a m p a r i l l a , Lagunas , Leal tad, 
Manrique, San N i c o l á s y var ias 
m á s . Empedrado , 47. J u a n P é r e x . 
De 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
12712 5-0 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n o u i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i n 
M U E E & E 6 . 
y p t í É N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AVISO A L O S Z A P A T E E O S . S E 
venre una m á q u i n a de coser p a r a 
zapatero, marca "Slnger". en mag-
níf ico estado y muy barata, en I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C-4282 * o. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
clm de largo, de superior calidad, 
en todos tallas, a ocho pesos plata. 
Se remelten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C-4280 4 o. 
G A N G A - S E V E N D E UN M A G -
níf íco piano "Gaveau", arreglado 
de nuevo y afinado, propio p a r a 
aprender á tocar: se da en 10 cen-
tenes, y un gran piano con ca ja 
nueva, de madera del país , com-
pletamente nuevo, en 2 0 ceentenes. 
Puden verse en Industr ia , 121, casi 
squina a San Rafae l . T e l é f o n o 
A-3221. 
C-4284 4 o. 
SE V E N D E UN P I A N O , P R O -
plo para aprender. E s de pal isan-
dro; no tiene c o m e j é n . I n f o r m a -
rán en J e s ú s Mar ía , 54. 
G . 6 o. 
P E I N A D O R A S . S E V E N D E U N A 
v i i r l e r a de calle, con su m u ñ e c a y 
unos cuantos postizos. Se da en 
ganga- J e s ú s ftel Monte, 539, barbe-
ría. 
14427 6 0 . 
A V I S O . S K \ E X D K N DOS M . \ -
qulnas de "Singer", de una gaveta, 
con sus piezas, una en $14 y la otra 
$15.90, en buen estado. Arco del 
Pasaje , por Zulueta. sastrer ía . 
14443 7 o 
UN GRAMOFONO Y UNA N E -
vera- Se venden por ausentarse sus 
d u e ñ o s del país , e s t á n en m a g n í f i c o 
estado. Informes en O'Reil ly, 6. Ofi-
cinas de " L a L e c h e r a . " 
G 8 0 . 
BE V E N D E UNA FONDA, CON 
bastante marchanterla; tiene altos 
para poder poner posada. R a z ó n : 
Prado y San José , kiosco de f r u -
tas. 14336 8 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
/.Desea comprar m á q u i n a s tic C8-
r r l b l r ? P i d a precios do Remington, 
UiKlorwood U. ('• Smi ih , Olivor, et-
c é t e r a . Correspondencia en espa-
ñol . J . D. Typcwrl ter Dept. S5 E . 
4;{ st. Bayonne, N. J . u . S- of A , 
14471 1 n. 
s i : V E N D E una V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1,300. Informes: 
Camilo González , Habana . 122-A. 
14463 lO-o 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S V 
ajuar de la casa calle Neptuno, 
n ú m . 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se ha l la en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m. y 
de 4 a 7 p. m. 
14415 9 o. 
m\m\ de mm 
S(> reparan de todos los sistemas. 
No compre m á q u i n a s sin ver antea 
las que tengo, l á i s hay de los ú l t i -
mo^ modelos. Luis de los Reyes . 
Ta l l er : Mercaderes, 1. Avisos: T e -
l é f o n o A-10S6. Compostela, 188. 
14433 31 o. 
A T E N C I O N . S U V E N D E N V A -
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 11 o. 
R U I D O S A U i g L T D A C I O N D E 
M U E B L E S , . I O V A S V R O P A S , en. 
la casa de compra y venta titula-
da la C A S A N U E V A , propiedad de 
lo? s e ñ o r e s , G U E H R E I R O V U A G E , 
situada en la calle de M A L O J A , 
n ú m e r o 112, casi esquina a C a m -
panario. Recomendamos al públ i -
co en general que nos visite y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando m á s los objetos que nin-
guna otra cosa, y para su como-
didad llame al t e l é f o n o A-7974. 
N O T A . — E l que p r é s e n l e este anun-
cio o b t e n d r á el 5 por 100 de reba-
j a en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y O b i a p í a . 
3865 S b r e . - l 
B E V E N D E N 1 N E V E R A Y D O S 
l á m p a r a s de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey, 57, 2o. 
14278 7-o 
M U E B L E S E N G A N G A . V E N -
demos juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a m u ñ e -
ca .estilos L u i s X V , I n g l é s , Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce Incrus-
tado dentro de la madera. T a m -
b ién construimos muebles por Ca-
t á l o g o . Francisco Garc ía y Her -
mano. Cal le 17, entre B a ñ o s y F , 
Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
14104 4 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
P r é s t a m o s , "Los dos hermanos", s i -
tuada eu Aguila. 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de torta clase para s e ñ o r a y c a -
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. V i s í t e n o s y ae conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos H e r -
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria . 
12662 4-o 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 f» mz. 
SFJ V E N D E N , P O R M I T A D D E L 
valor, 2 planos "Chassalgne F r é -
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, m a r c a desde 1 cts. hasta 
$100; 1 m á q u i n a de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguldor q u í m i c o 
¿e Incendio, m a r c a "Badgero", pro-
pio para hoteles, d r o g u e r í a s , b a ñ o s , 
etc. Habana. 153. 
14027 6 o. 
i i i H i t i i i m m i i i i m i i i i i i H P i i i i i m i i i i n i i i i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
F A M I L I A R 
FINO Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , NUM. 51. E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
mil iar; un carro de reparto; un 
t í l b u r y bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, n ú m . 8. Te l . A-7 989. 
Marcos F e r n á n d e z . 
13152 , 11 o. 
S[ ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
12842 7-0. 
V E N T A E N G A N G A 
Se vende un carro con dos m u í a s 
y sus arreos. U n f a e t ó n con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba , 79. T e l é -
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
S E V E N D E N T 2 P R I N t t P I , A U -
berto; i F a e t ó n paurttller; l Pajnl-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
liar 6 asientos Blanco, 8, de 6̂  a 6. 
14412 7 0-
inil(illiilliilitiiiiiia.....o.. -
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de 3ft 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Sí tiene nsted perro o sa ca^aR* 
enfermo, no lo deje para mañana, en» 
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los afĉ *-
lantos modernos. 
HONTE, 385, TÍUOKO A-5529 
ESTABLO DE BORRAS 
D t C A N O DE L O S DE LA I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-3540, 
S U C U R S A L E S i 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240 
Faeute do Ohávez . T e l é f o n o A-4854 
Vedado: B a ñ o s y One?. 
Ganado todo del pa í s y seleccionado 
Procio* m á s baratos que nadie. Ser' 
Helo a domicilio y en los establo», f 
ledas hora». Se alquilan y venden bu-
i ros paridas. S írvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
14552 31 o. 
imiiiimiiiiiiimimmur.mimmiimmn 
T U R B I N A S A L E M A N A S , E N 
perfecto estado p á r a azúcar , so 
venden tres. I n f o r m a r á : J . Mingo-
ranee, Colón y. Prado, n ú m . 51. 
14555 13 o. 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
nmoREs Eucrmoos 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 3268. 
«863 Sfare.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de C a r p i n t e r í a al conta-
do y a plazos. B E R L I N . .O'Reilly, n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
8864 Sbre . - l 
niiiiiimiiimiiiiimiiiiiiimiimiiimiiinn • 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E H - -
dene m a g n í f i c o s patines de- metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1.90 plata; 
se remiten a l interior de la I s l a 
e n v i á n d o n o s el Importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o - A - 3 : . ' - ! . 
Industr ia , 121, casi, esquina a San 
Rafae l . 
C-4281 4 0 . -
O A J A D E C A U D A L E S . D E Í j 
acreditado fabricante Mosler, se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas lioras, en l á callee 
4, n ú m . 16, bajos, entre Calzada, 
y L í n e a , Vedado. 
14549 1 S o. 
S E V E N D E I N C . V I . K N T V D O R 
de gas, para b a ñ o ; muy barato. J e -
s ú s del Monte, 4 38%, frente a Po-
clto. 14542 7 o. 
S E V E N D E U N A P A R A T O C i -
n e m a t o g r á f i c o , con luz oxigenita; 
todo nuevo; se puede ver a todas 
horas en Estre l la , 9 7. 
14459 8-o 
S E V E N D E : UN TAN-
QUE D E H I E R R C D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA, MARCA 
"BUFFALCT; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14281 14-0. 
T E J A S D E L P A I S . S E OOM-
pran dos mil tejas criollas, p a g á n -
dose doce pesos por m i l l a r , inclu-
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 
14414 5 o. 
LLEVE SU DINERO a l B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A i Se admite desde U N P E S O en adelante y pagá buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s Ü b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 4 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
CABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
"El triunfo de lacultora alemana inevitable" 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
LOS ALEMANES EVACUANDO A 
RUSIA. 
Londres, 3. 
Un despacho de Petrogrado a la 
Central News dice lo siguiente: 
"Los alemanes están evacuando el 
territorio ruso. 
"Regimientos enteros se kan aho-
gado en el río Niemen, perdiendo su 
artillería de sitio. 
"El Emperador, según se dice, pu-
do escapar con mucha dificultad." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 3. 
El Boletín de la Guerra publicado 
esta tarde dice: 
"En nuestra ala izquierda hemos 
: tenido violento ataque que continúa, 
i particularmente en la región de Ro-
j yé, en donde rechazamos todos los 
1 ataques del enemigo aunque en al-
gunas partes fué reforzado con tro-
pas extraídas del centro die su línea 
de batalla, 
i "En el centro, entre Rehns y Ar-
l gones, no ha habido hecho alguno 
' digno de mención. 
"En Angones el 16o. cuerpo de 
, ejército que manda el príncipe im-
• perial trató de deslizarse por el bos-
que de Grurie, haciéndole retroce-
der al Norte de Varenne y Labrazar-
le, por el camino de Vienne-la-Ville. 
"En el distrito de Woevre y alturas 
del Mosa nuestro progreso es todavía 
lento, pero continuo. 
NOTICIAS FRANCESAS 
París, 3̂  
En las noticias de la tarde se ase-
gura que los alemanes no han ob-
tenido muchas ventajas en su hosti-
lidad contra la plaza de Amberes; 
que los rusos han alcanzado seña-
ladas victorias en el Este de Prusia 
y que la retaguardia de los austría-
cos se retira en desorden más allá 
del río Vístula. 
También se dice que el gobierno 
francés ha ascendido a mariscales a 
los generales Joffre, Gallieni, Pau y 
Castelnau.. 
Asimismo se dice que el teniente 
Harald Pearson, hijo de Lord Cow-
dray, fué hecho prisionero en el 
combate de Masne y que al tratar de 
escaparse fué muerto por los alema-
nes. 
GASTOS DE LA GUERRA 
París, 3. 
Se ha publicado que los gastos de 
la guerra ascienden a siete millones 
de pesos diarios, según el informe 
que ha presentado el Ministro de Ha-
cienda, M. Ribot, en el cual expone 
tjue en los sesenta días de la guerra 
Be han gastado 420 millones de pe-
por no hallarse en la zona de la gue-
rra, el gobierno nipón manifiesta 
que para llevar a cabo la destrucción 
de la base alemana es preciso el do-
minio de esa vía que pueden utilizar 
las fuerzas germánicas porque es in-
separable del territorio ocupado por 
ellas, no constituyendo el hecho de 
la ocupación violación ninguna de la 
neutralidad de China. 
ENTRE JAPON Y CHINA 
Pekín, 3. 
En la contestación del gobierno ja-
mpones a la nota que le envió China 
protestando de la ocupación del fe-
rrocarril entre Tsing-Tau y Tsinan, 
AVISO 
Toda persona pobre que padezca de 
sífilis, reuma, asma y enfermedades 
de la piel, les pago la cura como una 
promesa, hasta donde alcancen mis 
recursos. Dichas ':uras son por el 
procedimiento de los nuevos sueros 
antisépticos. 
Invito a los incrédulo? para que 
se cercioren de la realidad y me 
ayuden a hacer bien a la humanidad. 
Dirección: F. Llauradó, San Láza-
ro 200, moderno, esquina a Campa-
nario, de 3 a 5 p. m. 
Presante este aviso. 
14,541 4 y 11 0 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, 70 x 50 c.; contiene los 
detalles necesarios; Estadísticos, na-
vales, terrestres, aéreos, etc. $1 m . a.; 
certificado se remite. Neptuno, 11, li-
brería de Alvaro de Lorenzo. 
14184 4 o. 
PARA APLACAR A 
LOS RUMANOS 
Roma, 3. 
Un despacho de Bucarcst, capital 
de Rumania, dice que el Rey Carlos 
se halla gravemente enfermo; pero 
créese que la enfermedad del rey no 
es cierta, sino un ardid para que ter-
mine la agitación popular por la gue-
rra contra Alemania. 
También se ha recibido en esta ca-
pital un telegrama de buen origen 
diciendo que Rusia le ha prometido 
a Rumania su ampliación territorial 
con provincias austriacas si se une a 
los aliados contra Alemania. 
LOS RUSOS E N PRUSIA 
San Petersburgo, 3. 
Las tropas rusas han reanudado 
sus operacionefi en el Nordeste y Su-
reste del Este de Prusia. 
CONFIRMACION DE UN SINIES-
TRO MARITIMO 
Roma, 3. 
Se ha confirmado la noticia re-
cientemente publicada de que otro 
buque italiano se fué a pique en el 
mar Adriático por haber tropezado 
con una de las minas regadas por el 
gobierno austríaco. 
Dícese que los austríacos han vuelto 
a minar los puertos de Trieste, Fiu 
me y Pola sin precauciones contra los 
efectos de las corrientes. 
L a cr/s/s obrera Infantería de Marina en Bercelona a Guantánamo 
Barcelona, 3» 
l-:¡ situación drl elemento obrero en 
Barcelona, por momentos se recrude-
ce en sentido alarmante. 
La crisis se agrava de día en día. 
Muchos obreros sin trabajo se han 
reunido en la Plaza Municipal solici-
tando ocupación. 
Las autoridades estudian la forma 
de solucionar la situación de los tra-
bajadores. 
Ha terminado la huelga de Gi'ión 
Gijón, 3. 
La grave huelga obrera do Gijón 
ha terminado. 
Los obreros y los patronos han acop 
liado í̂as proposiciones aconsejadlas 
por el gobierno para solucionar el 
conflicto. 
La noticia ha sido recibida con re 
gocijo haciéndose grandes elogios del 
gobierno por su eficaz intervención 
y do patronos y obreros por su transi-
gencia. 
El rey ha felicitado al Ministro de 
Gobernación, señor Sánchez Guerra 
por sus atinadas gestiones. 
E l trabajo ha vuelto a reanudarse 
en todas las fábricas y talleres. 
¿EL KAISER EN PELIGRO? 
Roma, 3. 
Dícese aquí que el Kaiser milagro-
samente se escapó de las garras de 
los rusos, en la derrota general que 
sufrieron los alemanes en la provin-
cia de Sumalki y a lo largo del río 
Niemen. 
E l ataque insistente de los rusos 
cerca de Síeny sorprendió y casi abru-
mó a los alemanes, que se reitraron a 
la desbandada. 
Los rusos hicieron muchos prisio-
neros y ocuparon numerosos cañones 
de grueso calibre. 
Centenares de alemanes se ahoga-
ron al cruzar el río. 
RETIRADA BELGA 
Londres, 3. 
La Legación belga en esta capital 
animosa que al Este de Amberes las 
tropas belgas se vieron obligadas a 
retirarse al río Nethe ante los vio-
lentos ataques de la artillería alema-




La Haya, 3. 
Holanda se está preparando y adop-
tando las más cuidadosas precaucio-
nes para impedir que se envíen pro-
visiones de boca al través de su te-
rritorio a los países beligerantes. 
Los distritos de la frontera y el 
litoral se hallan bajo la ley marcial. 
E l pan blanco escasea, hasta el 
punto de haber llegado a ser un ar-
tículo de lujo, limitándose el consu-
mo casi exclusivamente al pan de 
centeno. 
Las aldeas belgas van quedando de-
siertas, refugiándose sus habitantes 
en Holanda, huyendo de los alema-
nes que marchan sobre Amberes. 
LAS MINAS DEL MAR 
DEL NORTE 
Londres, 3. 
Un despacho a la "Central News", 
procedente de Southshild, dice que el 
vapor noruego "Thronde" se ha ido 
a pique habiendo chocado con una 
mina en el Mar del Norte. 
Otro despacho procedente de Osten-
de d̂ ce que el vapor inglés "Daw-
don," ha sufrido igual suerte, por 
análoga causa, habiendo desapareci-
do nueve de sus tripulantes. 
Carranza presenta su dimisión 
Ciudad de Méjico, 3. 
Don Venustiano Carranza ha pre-
sentado su dimisión ante los delega-
dos reunidos en conferencia general. 
Suscitóse con este motivo un calu-
roso debate que duró varias horas. 
Los oradores que hablaron en con-
tra de la retirada de Carranza fueron 
aclamados repetidas veces por el pú-
blico . 
E l tumulto impidió que se votase 
la proposición de informar a Carran-
za que no era posible aceptar su di-
misión . 
Combate en Naco, Sonora 
Naco, Arizona, 3. 
Las fuerzas de Maytorena han 
atacado a los carrancistas en Naco. 
Sonora. 
E l combate se ha generalizado y 
por encima del fuego de los fusiles se 
oye el estrépito de los cañones de tiro 
rápido. 
Fusilamiento 
de un indio 
El Paso, 3. 
Esta tarde llegó a la alambrada que 
en forma de trocha rodea a Naco, un 
indio yaqui, quien en nombre de May-
torena pidió la rendición del pueblo. 
Enterado el gobernador Hill de las 
pretensiones de su enemigo, ordenó 
que el indio fuera conducido y fusila 
do en la plaza de toros. 
E l terrible espectáculo se llevó a ca 
b© para demostrar a Maytorena el 
desprecio con que lo miran los carran -
cistas. 
í m p o r t a n t e e n l a V i d a 
Es atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el cuerjj) á 
recuperar y engordar 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
A R C A S [ ™ t f 5 - i t S f ^ M a r c 
/ TELEFO* 
LO QUE DEBEN HACER LOS 
DELGADOS PARA AUMEN-
TAR SUS CARNES 
Tnrrnun A / ^ o ^ Y T R A M I T A C I O N . 
TELEFONO A (509. TRUUÍLL.O SANCHEZ 
MERCADERES 2 2 . ALTOS. Í T A B A N Í 
C. 3728 1.-
E L CONSEJO DE UN MEDICO PA-
RA HOMBRES Y MUJERES 
DELGADOS Y RAQUITI-
COS 
Millares de personas de ambos se-
xos se encuentran sumamente delga-
das, con nervios y estómagos del to-
do debilitados y habiendo probado 
infinidad de tónicos y remedios para 
producir carnes, así como también 
dietas, cremas y ejercicios físicas sin 
resultado alguno, se resignan a pasar 
el resto de su vida en su estado de 
absoluta delgadez en la creencia de 
que su caso no tiene remedio. Una 
fuerza regeneradora de reciente in-
vención tiene la propiedad de crear 
carnes aun al tratarse de personas 
que hayan estado delgados por mu-
chos años y es también sin rival para 
corregir los estragos cansados por 
enfermedades o por mala digestión, 
así como para fortalecer los nervios. 
Este notable descubrimiento se cono-
ce con el nombre de Sargol. Seis ele-
mentos de reconocido mérito para 
producir fuerzas y carnes han sido 
científicamente combinados en este 
descubrimiento sin igual, el cual es 
recomendado por los mejores médicos 
y usado por millares de personas en 
Europa, Sur América, las Antillas y 
los Estados Unidos. Es del todo efi-
caz, económico e inofensivo. 
El uso sistemático de Sargol por 
un espacio de tiempo relativamente 
corto produce carnes y fuerzas, co-
rrigiendo los defectos de la digestión 
y proporcionando al organismo en 
forma concentrada, los elementos qua 
forman la grasa o gordura. De esta 
manera es que aumentan sus carnes y 
fuerzas las personas delgadas. 
IJete nuevo específico ha dado re-
sultados espléndidos como un tónico 
para los nervios, pero las personas 
nerviosas no deben usarlo si no de-
sean ganar por lo menos 10 libras de 
carnes. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
Washington, 3. 
Por la Secretaría de Marina se ha 
expedido la orden de que fl crucero 
"North Dakota" se dirija del puerto 
de Tuxpan al de Veracruz para con-
ducir a Guantánamo la 24a. compa-
ñía de infantería de marina. 
£/ terrWl̂ 'Teipsig'1 
Panamá, 3. 
La navegación por la costa occiden 
tal de la América del Sur se halla po-
co menos ¡me suspendida, debido a la 
presencia en esas aguas del crucero 
alemán "Leipzig", que, según noticias, 
ya ha echado a pique dos barcos ingle-
ses. 
Lns líneas inglesas han cancelado 
todas sus salidas. 
Dícese—sin que se confirme la no-
ticia—que los cruceros ingleses están 
doblando el Cabo Hornos. 
En hontf 
de Cana le jas 
Madrid, 3. 
Ha sido fijada en el salón do los 
Diputados, una placa en conmemora-
ción de don José Canalejas. 
M i l i 
E L SECUESTRO DE ALMANZA 
E l Gobernador de Camagüey pasó 
ayer un telegrama a la Secretaría de 
Gobernación, participando la deten-
ción de Félix Nodal, conocido por 
"Noa", quien a presencia del Fiscal 
y del Juez especial fué indentificado 
por el joven Almanza como el mismo 
individuo que con el nombre de Quin-
tero le secuestró en su casa en unión 
del supuesto Solís. 
También ha sido detenido por la 
Guardia Rural, en el pueblo de Flo-
rida, el padre de Almanza. 
NO HUBO ASALTO 
Camagüey, Octubre 3. 
Secretario de Gobernación. —Ha-
bana. 
Investigando el suceso de la carre-
tera de Cuba, resulta comprobado 
que se trata de una reyerta sosteni-
da entre menores empleados en la 
conducción de leche de varias fincas 
desde ese barrio a esta ciudad, care-
ciendo de importancia. E l Juzgado 




San Nicolás, Octubre 3. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Según me participa el Jefe de Po-
licía, en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy el moreno Ramón To-
rres dió muerte, de una puñalada, a 
la de su raza Elvira Scull, vecina de 
la calle de Colón, de este pueblo, dán-
dose a la fuga. Perseguido por la po-
licía y la Guardia Rural, resultó 
muerto por disparo de arma de fue-
go. E l Juzgado instruye las diligen-
cias correspondientes.—J. Luis, Al-
calde Municipal. 
O i O z p O e l i S á 
POR COBRAR UNA CUENTA 
El dependiente de la sedería El Yu-
murí, sita en Egido y Dragones, nom-
brado Avelino Pesos Hevia, fué acu-
sado anoche por Marcelino Rodríguez 
Menéndez, vecino de Pilar 1, de haber 
allanado su morada. 
El dependiente acusado había ido a 
casa de Rodríguez con el propósito de 
cobrarle una cuenta que tiene pendien 
te en el establecimiento donde tra-
baja. 
Después de instruido de cargos por 
el juez de guardia, el dependiente fué 
remitido al vivac por todo el tiempo 
que señala la Ley. 
DENUNCIA 
Felipe Pardo Viera, administrador 
de la fábrica de hielo de Regla, de-
nunció que el cobrador de la misma 
Manuel Piré González, vecino de Rei-
na 135, ha desaparecido con fondos de 
la Compañía ascendentes a 2,438 pe-
sos 36 centavos, embarcándose para 
el extranjero e ignorando qué rumbo 
ha tomado. 
Francisco García Suarez 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
este entrañable amigo nuestro, dis-
tinguido vocal de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, Presi-
dente queridísimo del "Club Llane-
ra" y socio muy popular y de muy al-
to prestigio en el poderoso Centro 
Asturiano, donde su popularidad lo 
llevó al cargo de Vicepresidente, ofi 
ciando en varias ocasiones de Presi-
dente por sustitución, con el aplauso 
general. 
La bondad, la nobleza y la caba-
llerosidad de su1 espíritu asturianísi-
mo le otorgaron títulos tan honora 
bles. 
Y hoy, con tan bello motivo, irán a 
su hogar, al lindo palacete que son-
ríe su blancura bajo la pompa ver 
de de los arbustos de la Avenida c'e 
Estrada Palma, todos los socios, del 
valiente "Club Llanera", asturianos 
de toda clase y condición y familias 
distinguidas de la alta sociedad ha-
banera. Van a llevarle las flores y 
los presentes y los abrazos que la 
admiración y el cariño de todos le 
debemos y porque se lo debemos se 
lo otorgamos. Don Pancho García 
Suárez agradecerá los abrazos como 
él sabe. Y su esposa, la cubana bella 
y arrogantcy que es alma de su alma 
y reina de su hogarl por las flores, 
nos dedicará una sonrisa luminosa 
de gratitud. 
Los Constítucionalistas 
contra el Clero, 
E l señor J . Nelson Polhamus, Cón-
sul general de Cuba en Veracruz, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente despacho que trata de una 
proclama dictada por «1 «oneral Cán-
dido Aguilar, goberné™, ^el Distri-
to y Estado de Veracruz, y que con-
tiene medidas que se relacionan con 
el clero. 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted 
copia de una proclama del señor gc;-
neral Cándido Aguilar, Gobernador 
del Distrito y Estado de Veracruz, en 
cuya proclama, según usted podrá 
observar, pide que se reglamente el 
numero de sacerdotes que pueden 
ejercer su profesión en cada una de 
las ciudades del Estado de Veracruz. 
Deseo significar a usted que el di-
cho señor Cándido Aguilar, es el que 
recibirá la plaza de Veracruz, y que 
según se me informa, aproximada-
mente tendrá unos 28 o 30 años de 
edad". 
COPIA DE LA CIRCULAR 
Con objeto de aclarar lo relativo a 
las resoluciones tomadas por el Coro-
nel Gobernador y Comandante Militar 
del Estado, general Cándido Aguilar, 
en lo que respecta al clero, hago sa-
ber que ha ordenado la expulsión ter-
minante de los clérigos extranjeros, 
permitiendo que los nacionales sigan 
ejerciendo su ministerio en la siguien-
te proporción: 
En poblaciones de 500 a 10,000 ha-
bitantes, un cura. 
De 10 a 30,000 habitantes, dos cu-
ras. 
De 30,000 en adelante, cuatro curas 
como máximum. 
Constitución y reformas. 
Jalapa, el 11 de Septiembre de 1914 
E l Secretario de Gobierno, Heriber-
to Jara.—Fíjense en los lugares pú-
blicos y remítanse a los municipios 
los ejemplares que sean necesarios, 
con el mismo objeto.—Huatusco, Sep 
tiembre 19 de 1914.—El Presidente 
de la Junta, Rosendo Carrillo". 
Una postal de Publllones 
Nuestro apreciable amigo el popu-
lar empresario de circos Antonio Pu-
billones, nos envía una postal desde 
New York, donde nos participa y nos 
ruega lo pongamos en conocimiento 
del público, que ha contratado un 
número sensacional para la próxima 
temporada. 
Se trata de una incubadora de ni-
ños, con la que se podrá hacer vivir 
a los fetos de cinco meses en adelante 
hasta los nueve, por medio de un pro-
cedimiento especial, bajo la dirección 
de un médico. 
Pubillones continuará ahora su via-
je por los principales circos de Ame-
rica para contratar nuevos números 
que serán presentados en la Habana 
en el mes próximo, en el teatro Pay-
ret. 
POS LOS JUZGADOS 
SE COLGO D E UNA SOGA 
En el hospital Número Uno, puso 
ñn a sus días, colgándose de una so-
ga, el asiático Felipe León, de 68 
años, el que hacía tiempo estaba re-
cluido en aquel departamento, por pa-
decer de una grave enfermedad. 
Se ignoran los motivos que haya 
tenido para suicidarse. 
E l Juez de Instrucción de la sección 
tercera se constituyó en el lugar del 
hecho, levantando el acta correspon-
diente. 
IMPORTANTE DETENCION 
E l detective Aragón detuvo a un 
sujeto nombrado José María Zayas 
Bazán, en la posada sita en San Mi-
guel e Industria, por ser el autor de 
un gran número de hurtos realiza-
dos en diversos hoteles. 
Al acusado se le encontraron va-
rias cosas que son pruebas inequívo-
cas de ser el autor de los hurtos. 
Fué remitido al vivac. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 9 1 
L a ambición de todo dispéptico es tener c< un ^ 
mago como el de los demás mortales." La dieta rts 
tringida, las privadones y los sufrimientos de que otros' 
«stan exentos, les apoca el ánimo y retardan la curaĉ  
smm 
• 
es un remedio natural y racional para el estómago, qUe 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada, 
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor. 
cioua al dispéptico "un estómago como el de los demás * 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t í n a , S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimicnto pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gá», 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : Farmacias y Droguer ías , 
J . Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Vnicos Bepresentmtes para Cvh 
HOY, SANJIANCISCO 
Y, además de San Francisco, Nues-
tra Señora del Rosario. Eso quiere 
decir que hay que felicitar y obse-
quiar a Panchitas, Charitos y Pan-
chos con los elegantes y sabrosos ob-
sequios que hace "La Flor Cubana," 
Galiano y San José. 
S U C E S O S 
DOS CONTRA UNA 
E l vigilante 460 detuvo a Fernando 
Remírez de Estenoz, de Industria 96, 
y a Francisco Aróstegui y Garzos, de 
Campanario 3, por acusarlos Margari-
ta Voghon Bemal, de Morro 9, que en 
la mañana de ayer penetraron en su 
domicilio sin su consentimiento, mal-
tratándola de obras, lo que supone sea 
motivado a que ella no quiere seguir 
siendo amante de Remírez. 
POR GUSTO 
Plácido P. García, de Monte 374 y 
Felipe Cárdenas Cartaya, de Jesús 
del Monte 302, fueron detenidos por 
el vigilante 964 en Genios entre Prado 
y Morro por haber sostenido una re-
yerta. 
Ambos contrincantes resultaron le-
sionados, manifestando que riñeron 
sin motivo alguno. 
E N *VILLANUEVA a 
Viendo el vigilante 229 que en la 
antigua estación de Villanueva ha 
bían muchos individuos aglomerados 
se personó en dicho lugar, logrando 
saber que Rogelio Callada y Pintado, 
de Jovellar esquina a M, y José Gonzá 
le' Suárez, de Bemaza 67, habían sos-
tenido una reyerta, por lo que los de-
tuvo conduciéndolos a la 3a. Estación, 
La riña fué motivada por haber in-
sultado García a Callada. 
INO SE A L Q U I L A ! 
E l cochero Faustino Núñez Martí-
nez, de San Miguel 171, fué detenida 
por el vigilante 132, perqué al p r ^ 
tarle las causas que tuvo para no al 
quilarle a un señor en Zulueta y Ne¡\ 
tuno, le dijo: ¡no se alquila! faltánd» 
le de palabras. 
SE ALBOROTO E L GALLINERO 
Los vigilantes 611, 388, 964 y 62̂  
arrestaron a Obdulia González Gar̂  
cía, a Eduarda Fernández (a) "La Mi 
tancera", Delia Torres Fernández, \ 
Pilar Pérez Pedroso, todas vecinas d( 
Industria 115, a Dolores Dulvas, a 
Carmen Martínez y a Rosa Rodrigue! 
Rodríguez, de Crespo 72, por escandí, 
lizar en la calle de BernaL 
SOCIEDADES E M O L I S 
JUVENTUD ASTURIANA 
El día 8 de Noviembre próximo «• 
ta Sociedad celebrará una veladas 
tístico-musical, con motivo de Inau-
gurarse el "Cuadro de Declamacióf 
formado por socios muy entusiasta, 
del arte teatral, dirigidos poríí 
señor Miguel Brito. 
En breve daremos a conocer e! 
programa. La velada se celebrarí er 
el Centro Asturiano. 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 3 
S 3 , 7 9 7 . 4 7 
SOSPECHA JUSTIFICADA 
En la sección de "Sucesos" de la 
edición de la tarde de ayer, publica-
mos la detención llevada a cabo por 
el vigilante 391 Hortensio Izquierdo, 
de Enrique López García, de Sol 16, 
el cual fué arrestado por haberlo sor-
prendido en Aguila y Galiano _ qui-
tándole las iniciales a varias piezas 
de ropas; siendo remitido al Vivac 
por no poder justificar su proceden-
cia. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la 2a, Sección, 
siendo suspendido para que se prac-
ticaran investigaciones. 
Anoche a las nueve se presentaron 
en la 3a. Estación los ciudadanos es-
pañoles. Benigno Rodríguez Agüe-
ra y Francisco Milán y García, veci-
nos ambos de Inquisidor 14, manifes 
tando que bace dos noches le hurtaron 
de la azotea de su domicilio, varias 
prendas de vestir con las iniciales 
M. A. que son iguales a las que tra-
taba de quitar el detenido cuando 
fué sorprendido, agregando que se 
enteraron del hurto cometido por Ló-
pez al leerlo en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Para cometer el hurto ee supone 
que el acusado haya tenido que esca-
lar la azotea, lo que seguramente hizo 
desde su domicilio que da al fondo 
del lugar del hecho. 
Del caso se dió cuenta nuevamente 
al señor Juez Correccional de la Sec-
ción 2a, siendo casi seguro que la cau 
sa sea elevada al Juzgado de Instruc 
ción. . 
Felicitamos al vigilante Izquierdo 
pues al detener por sospecha a López, 
ha hecho un buen servicio. 
El C l u b d e i l l l a v l e l o s a , C o l u n g a y & 
r a b i a " h a s u s p e n d i d o s u t i e s t a 
L a D i r e c t i v a de C l u b de " V i l l v i c i o s a , Colunga y C a r a v i a " pa^ 
cipa por este m e d i o a sus socios y simpatizadores que, debido al ^ 
t iempo re inante , ha suspendido l a fiesta que t e n í a anunciada para ^ 
ñ a ñ a en los t e r renos de " L a B i e n aparecida ." ^ 
CUBNDO V COMPRE UNB MBQUINn DE E S C R I B I R / ^ 
c o m p r e . WvSml 
S m i t h ' P r e m i e r C w J 
M O D E L O l O • É 1 t 
A G E N T E S G E N E R A L E S P H R H ( U B H : • ,1'/ /í'' J 
[HURLESBLB5C0&Co;XIIBfl3UNTREjli'?' / | 
obi5po y o reii l í i ; i ^ i i i i ^ m m t i l = H l r ^ . 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
D e M U Ñ O Z . U n i c a s regu ladoras de las f u n c i o n e s digestivas- ^ ' 
xantes y purgantes . E v i t a n c ó l i c o s y conges t iones . D e s a l o j a n la btU»* 
c á l c u l o s h e p á t i c o s . C o m b a t e n el es tref l imiento y despejan l a l n t e l i g ^ * 
Depos i to : e n t o d a s las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s b i e n a c r e d i t é 
P a r a i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s d ir ig irse al ú n i c o A g e n t e e n C u b a : 
B B R T I L I O B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a t g 
9572 altí3 
Vinos v Coñacs PEDRO DOMECO 9 9 es lo mejot 
